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ANO h > Martes 23 de Julio de 1889.—Santos Apolinar y laborío y santas Rómnla, Kedemi»ta. NUIVIERO 171. 
1 
PERIODICO O F I C I A L D E L APOSTADERO DE L k H A B A N A . 
SUPLEMENTO. 
Con e l presente n ú m e r o d e l D I A R I O r e -
c i b i r á n nues t ros subsc r ip to re s , a s í d é l a H a -
b a n a como de p r o v i n c i a s , e l c u a r t o de los 
SUPLEMENTOS que ded icamos á l a p u b l i c a -
c i ó n d e l deba te p o l í t i c o p r o m o v i d o en e l 
Congreso de los D i p u t a d o s con l a i n t e r p e -
l a c i ó n d e l Sr. Homero Rob ledo , á. c a ü s a do 
los sucesos p a r l a m e n t a r i o s que d i e r o n l u g a r 
á l a t e r m i n a c i ó n de l a a n t e r i o r l e g i s l a t u r a . 
W m f i l í V E R S A L BE 1889. 
S e g i í n no3 escr iben nues t ros co r responsa -
les, los SRES. AXIÉDÉE PBINCE Y CP" e l P a -
bel lón ile G u a t e m a l a , en donde b a n o r g a n i -
zado un g a h i ñ e r e de l e c t u r a de los p r i u c i -
pulcs p e r i ó d i c o s de las A m e r i c í i s d c l C e n t r o , 
d e l Sud , do las A n t i l l a s y d e l É x t r o m o -
O r i e n t e es u u a c o n s t r u c c i ó n de m a d e r a , de 
las m á s l i ndas . 
E s t á s i tuado d i ebo p a b e l l ó n á m a n o d e -
recba do l a T o r r e do Ei f fe l , de l l a d o dorecbo 
y enf ronto de l a p a r t o c e n t r a l de l P a l a c i o 
de las A r t o s l ibe ra les . Se e n c u e n t r a á p r o -
x i m i d a d de todas las secciones de las A m e -
ricas y d e l i m p e r i o de l B r a s i l , quienes b a n 
cons t ru ido palac ios que r i v a l i z a n de r i q u e -
za, y que s e r á n u u a do las mayore s a t r a c -
ciones do l a E x p o s i c i ó n . 
E n c o m e n d a m o s p a r t i c u l a r m e n t e á nues-
t r o s c o m p a t r i o t a s que v i s i t e n , e n e l Pabe-
l l ó n de G u a t e m a l a , l a i n s t a l a c i ó n que h a n 
hecho nuestros corresponsales , SRES. A M É -
D É E PRINCE r CP?, g rac ias á l a a m a b i l i d a d 
d e l s e ñ o r comipa r io gene ra l do G u a t e m a l a . 
A D M I N I S T R A C I O N 
DKL 
DIARIO D E L A MARINA. 
H a b i e n d o f a l i e c i d o e l Sr . D . G a s p a r , C a r a -
v i a c o n esta fecha he n o m b r a d o a l Sr. D o n 
J o a q u í n l s l a agente d e l D I A R I O DE L A M A -
R I N A e n C a i b a r i ó n ' , y con ó l se e n t e n d e r á n 
e n l o sucesivo los Sres. susc r ip to res á este 
p e r i ó d i c o en d i c h a l o c a l i d a d . 
H a b a n a , 23 de j u l i o de 1889. — E l A d m i -
s t r ado r , V i c t o r i a n o Otero. 
TELEUKAMAS COiftEllOlALES. 
N u e v a - Y o r k , j u l i o 2 0 f d l a s 
C i d e l a t a r d e . 
Onzas espaQolas, á $ 1 5 . 9 2 . 
Centenes, á $ 4 . 8 6 . 
Descuento pape l c o m e r c i a l , CO d [ ? « , 4 i á 6 i 
p o r 1 0 0 . 
Cambios sobre L o n d r e s , 6 0 d j v . ( bauqao ros ) , 
I d e m sobre P a r í s , 6 0 d i v . (banqueros ) , á 6 
francos 1 4 í c t s . 
I d e m sobro H a m b u r g o , 6 0 d i v . (banqueros) 
Bonos r eg i s t r ados de los Es tados -Unidos , 4 
p o r 100 , á 128^ e x - i n t e r é s . 
C e n t r í f u g a s n . 1 0 , p o l . 9 6 , á 8 . 
C e n t r í f u g a s , costo y flete, á 5 i . 
E e g u l a r & buen r e f i n o , de 7 á 
A z ú c a r de m i e l , de 6 i & 6 | . 
M i e l e s , á 3 0 . 
C o n t i n ú a n siendo nomina les los p rec ios . 
Man teca ( W i l c o x ) , en t e r c e r o l a s , & 6 . 6 5 . 
B a r l n a pa ten t Minne8ota« $6 .15* 
L o n d r e s , j u l i o 2 0 , 
A z ú c a r de r emolacha , á 2 1 . A e n t r e g a r 
en j u l i o . 
A x ú c u r c e n t r í f u g a , p o l . 9 6 , de 2 2 i 6 á 2 2 i 9 , 
I d e m r e g u l a r r e f i n o , i l 2 0 i 6 . 
C o i m l i d a d o s , á 98 9 i l 6 e x - i n t e r é s . 
Cua t ro po r c i en to e s p a ñ o l , 7 2 t e x - i n t o r é s . 
DeBCueuto, Banco de I n g l a t e r r a , 2 i po r 100 . 
F a r í s , J u l i o 2 0 , 
R e n t a , 3 po r 1 0 0 , á 83 francos 8 0 c ts» e x -
i n t e r é s . 
N u e v a - Y o r k , J u l i o 2 0 , 
Exis tencias en manos boy en N u e y a - Y o r k : 
1 3 , 0 0 0 bocoyes; 2 2 5 , 0 0 0 sacos. 
C o n t r a exiNtcncias en i g u a l fecha de 1 8 8 8 : 
6 , 6 0 0 bocoyes; 1 ,040 cajas; 1 .600 ,000 sacos. 
COTIZACIONES 
O O L E G U O D E C O H R B D O R B S . 
C a m b i o s . 
l i á i pg P. oro es-
pañol, regAa tlaza, 
fi>r,lia jr ¿tlUlidad 
E S P A Ñ A "I 
ENOL.ATERRA j 191 á lílj P,8P-t oro ' | espufiol, á 60 dir. 
P E A N C I A . . 
f 4i á 5 i p S P . , oro es-
I )Vánnl. á B0 dpr. 
1 5i á 5J pSP. , oroeí-
( pañol, á 3 djT. 
A L E M A N I A i V H ^ ^ 
B 8 T A D O S - Ü N I D O S . 
DESCUENTO 
T L t . , MERUAN-1 
7i á S i p g P . , oro es-
pañol, a 60 dpr. 
8i á 9 p g P . , oro es-
pañol, á 3 diT. 
6 á 8 p .g anual, en 
nrn 6 bUlatca. 
Nominal. 
M e r c a d o n a c i o n a l . 
AZOCARES. 
Blanco, trenes de Derosne y 
Rillieux, buio á recular.. . . 
Idem, idem, ideru, idem, bue-
no & superior 
Idem, idem, idem, id., florete. 
Cogucho, inferior á regular, 
número 8 á 9. (T. H.). 
Idem, bueno 6. superior, nú-
mero 10 á 11, idem 
Quebrado, inferior :í regular, 
número 12 á 14, Idem 
Idem, bueno, n'.' 15 á 16, id . . 
Idem, superior, n? 17 á 18. id. 
t«Um florete, n*? 19 ñ ÍO. a . . 
M e r c a d o e s f c r a n j e r o . 
CBNTRtFDOAS DE ODARAi'O.—Polarización 94 á 96. 
Sacos: Nominal—Bocoyes: Idem. 
AZOGAR DE Mt EL.—Polarización 87 á 89.—Nominal. 
AZÚCAR MASCAUADO.—Común á regular rcüno.— 
Polarización 87 á 89.—Nominal. 
S e ñ o r e s C o r r e d o r a s d e s e m a n a . 
D E CAMBIOS.—D. Felipe Bohigas. 
D E F R U T O S . — D . Félix Arandia, y D. Isidro 
Fontunals, auxiliar de Corredor. 
Es copia.—Habana, 22 de julio de 1889.—El Síndl-
oo Prt'.ftiilente interino ./>>«/ jr» dr. Mnntalviin 
NOTICIAS D E V A L O R E S . 
O R O ) A h r i ó a l 2 3 6 i p o r 100 j 
DEL \ c i e r r a de 2 3 6 i & 287 
C U Ñ O E S P A Ñ O L . S V O r tOO. 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Billetes Hipotecarios do la Isla de 
Cuba 
Bonos del Ayuntamiento 
Compradores, ^endi 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Banco Agrícola 
Banco del Comercio, Ferrocarri-
les unidos de la Habana y Al -
macenes de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Júcaro 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Caibarién 
Compañía de Caminos de Hierra 
do Matanzas (i Sabanilla 
Compañía do Caminos do Hierro 
de Sagna la Grande 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Üienfaegoa ú Villaclará 
Compañía del Fcirocarril Urbano. 
Compañía del Ferrocarril del Oeste 
Compañía Cubana de Alumbrado 
<Jo Gas •. 
Cojapañía Española de Alumbra-
do do Gas 
Compañía de Gas Hispan o-Ame-
ricana Consolidada 
Compañía Española de Alumbra-
do do Gas de Matanzas 
Refinería de Cárdenas 
Coínpaüía de Almacenes de Ha-
cendados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía de Almacenes de De-
pósito de la Habana | 





4 á S i 
70 á 50 
223 á 22 
4 á 5) 
3i á 1 
6i á 4 
7J á 6 
i2f á 12a 
H í á 10Í 
814 á 84Í 
34 á 30 
48i á 47i 
453 á 458 
47i < 30 
1 D ó 3 
sin á 30 
80 á ÜO 
97 á 94i 


















COMANDANCIA G E N E I I A L l )E MARINA D E l , 
APOSTAOKKO DE I.A HABANA. 
Secrclariu. 
Acordado por la Excma. Junta ICconómicailel Apos-
tadero, en sestóó 'in 18 «icl actual, sacar á púNica su 
basta la contrata para ol sumiiiisiro de vestuarios de 
la marinería durante dos años i-n este Apostadero. <i 
tenor del pliego de condiciones <|ue queda expuesto en 
esta Secretaría, todos Jos días háliiles, de once de la 
jn iña 'a ú dos de la tarde; se hacó ssibcr por esto me 
dio á las berAotiiis :i quienes pueda interesar, que (lidio 
acto tendrá lugar á la una de la Urdo d-1 día 31 di-l 
actual, ante la expresada Corporación, que estará 
oonstiluida al efecto. 
Habana, 20 d« julio de 1889.—Joaquín Micón. 
C fl. 1089 - l - ^ i 
COMANnANCIA M I L I T A R D E MARINA 
Y CAPITANIA D E L P U E R T O D E L A HABANA 
Vacante una plaza de Cabo de mar en el puerto de 
Matanzas, se bace saber por este medio, para que los 
inscriptos que reuniendo los requisitos prevenidos as-
piren á ella, presenten sus instancias documentadas 
en esta Comandancia, dirigidas á la Superioridad do 
este Apostadero, dentro del plazo de treinta días, con-
tados desde el de la fecba. 
Habana, julio 17 de 1889.—Antonio de la Rocha. 
3-19 
COMANDANCIA G E N E R A L D E L A PROVINCIA 
D E L A HADAN A 
Y G O D I E R N O M I L I T A R D E L A P L A Z A . 
1). Bernardo F> Espinosa, vecino que fuó de la calle 
del Sol nóm? 81, de esta capital, y cuyo actual domi-
cilio se ignora, se servirá presentarse en este Gobier-
no Militar, de tres á cuatro de la tarde, en día bábil, 
para entregarle un documento quo le interesa. 
Habana, 20 de julio de 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mar iano M a r t í . 3-21 
F l paisano D. Pedro García, vecino qué fuó de esta 
ciudad. Monte número 35. y cuyo dbmicilib hby se ig-
nora, se servirá presentarse en la Secretaría del Go-
bierno MilMar de la Plaza, en dia y libra Lábil, con el 
fin de enterario de un asunto que lo concierne. 
Habana, 18 de julio de 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mar t í . 3 -20 
L a Sra. D1? Elena de Santiago Gadea, vecina do 
esta capital, y cuyo domicilio seignora, se servirá pre-
sentarse en la Secretaría del Gobierno Militar de la 
Plu/a, en dia y hora bábil, oon el fin de enterarla do 
un asunto que lo concierne. 
Habana, 18 de julio do 1889.—El Comandante Se-
cretario, Mariano Mar t í . 3-20 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
Policía Urbana.—OWas Munieipalet. 
Acordado por el Excmo. Ayuntamiemto en cabildo 
ordinario de 1*5 del corriente, sacar á pública subasta 
la explotación d<! las canteras del Príncipe y San Lá-
zaro previo que la Dirección facultativa del Ramo do 
Obras Municipales formule el oportuno pliego de con-
dicioues; se bace público por este medio quo aquellos 
vecinos que estuviesen interesados en la composición 
de los tramos de calles donde habiten y dispuesta á 
contribuir á eso trabajo con el abono del acarreo dol 
material serán preferhlos en esta atención. 
Y dispuesto por el Excmo. Sr. Alcalde Municipal, 
el cumplimiento de lo acordado; de orden do S. E . so 
anuncia al público á siis efectos. 
Habana. 19 de julio de 1889.—Agustín (riiaxardo. 
C />. 1091 3-23 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
E l Excmo. Ayuntamiento, en sesión ordinaria de 
diez y seis del actual, v en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 6.1 de la Ley Municipal, ha acor-
dado el siguiente reparto de secciones para la elección 
por sorteo do los señores quo han de componer la 
Junta Municipal en el año económico de 1889 á 90. 
R E P A R T O D E S E C C I O N E S . 
SECCIÓN 1? 
Propiedad territorial 12 vocales. 
BBCCIÓN 2? 
Profesiones 2 id. 
SECCIÓN 8? 
Artes y oficios 2 id. 
sr.cciÓN 4? 
Industria del tabaco 2 id; 
SECCIÓN 5? 
Varias industrias 2 id. 
SECCÍÓN 6? 
Industria 2 id. 
SECCIÓN T'} 
Comerciantes y banqueros 2 id. 
SECCIÓN 8? 
Comercio de ropas 2 id. 
SECCIÓN 9? 
Comercio de víveres., H Í Ü t i . . . Ü Id. 
KkCCIÓN 10? 
Comercio 2 id. 
Lo que en cumplimiento de lo dispuesto por el ar-
tículo l'A de dicha Ley, se hace público, á fin de que 
los que no estdn confonrtes, establezcan dentro del 
término de ocho días las reclamaciones que estimen 
procedentes. 
Habana, julio 17 de 1889—El Secretario, P. S., J . 
Oiol. 3-20 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . AYUNTAMIENTO 
SECCIÓN 2?—HACIENDA. 
E n ejecución de acuerdo del Excmo. Ayuntamiento 
y de lo prevenido en el Reglamento Industrial, el 
Excmo. Sr. Alcalde Municipal Presidente se ha servi-
do disponer que desde el dia veinte del corriente hasta 
el cinco de agosto^próxitr.í), quede abierta la cobranza 
del arbitrio do "Vendedores Ambulantes," en el pri-
mer semestre actual y de las cuotas de patente cedidas 
por ol Ff-tíido á los Municipios, en todo el presente ejer-
cicio do 1889á 90. en la oficina dc.Recaüdación, sitacb 
la planta baja de la Casa Capitular, enlradá por la 
cabo do Men'.uti-rts; sn "el concepto de que todos los 
dueños de vehículos, sin excepción alguna, que transi-
tan p 1' las calles de esta capital, habrán de presentar 
próviamente la correspondiente declaración por du-
plicado, aun cuando se consideren exentos del pago. 
De orden de S. E . se hace público por eáte medio 
para general conocimiento. 
Habana, julio 15 de 1889.—El Secretario, Agus t ín 
Gntixfirdty. 8-19 
M U teitil. 
VAPORES D E TRAVESIA. 
SE E S P E R A N . 
Julio 22 Cataluña: Progreso y Vcracnu. 
. . ra M T. Vlllaverde: Pto. Rioo y escala*. 
. . 22 Niágara: Nueva York. 
. . 20 Mascotte: Talnpay Cayo-Hueso. 
. . 24 Aransas: New Orleans y escalas. 
. . 25 Alfonso X I I : Cádiz y escalas. 
. . 25 City of Atlanta: New York. 
. . 26 Saratoga: Veracruz y escalas. 
. . 27 Guido: Liverpool y escalas. 
. . 29 Habana: New York. 
. . 29 f'ienfuegos: Nueva York. 
. . 30 Francia: Hamburgo y escalas. 
. 30 Gaditano: Liveqmol y escalas. 
.. 30 Gallego: Hamhurgo y escalas. 
Agt? 1" Veracruz: Procres y Veracruz. 
. . 19 Manhattan: New-York. 
2 Cádiz: Liverpool y escalas. 
fi Maniífila: Puerto Rico y escalaa. 
7 Caíolilia: Livérpol y escalas. 
.. 9 lleta: Halifax. 
. 12 Méndez Núñez: Colón y escalas. 
.. 16 Manuelita y María: Puerto Rico y Mcalaa 
S A L D R A N . 
'olio 22 Niágara: Veracruz y escalas. 
. . 22 Fournel: Veracruz. 
21 Mascotte: Tnmpa y Cayo-Hueso. 
21 Ciudad Condal: Nueva York. 
. . 24 Oltj of Colombia: New York. 
25 Cataluña: Santander y escalas. 
. . 2" Aransas: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 27 Saratoga: Nueva York. 
. . 29 Cienfuegos: Veracruz y escalas. 
. . 30 M. L . Villaverde: Pto. Rico y escolM. 
Agt? I? City of Atlanta: New York. 
.- 19 Francia: Veracnus. 
10 Manuela: Puerto Rico y éAoalas. 
. . 10 Reta: HalifaX. 
. . 12 Pió I X : Barcelona y escalas. 
20 Manuelita v María: P. Rico y escalas. 
VAPORES COSTEROS. 
SE E S P E R A N . 
Julio 22 M. L . Villaverde: d« Santiago de Cuba y es-
calas. 
. . 24 Josefita, en Batabanó, de Cuba, Manzani-
llo, Santa Cruz, Júcaro, Tunas, Trinidad, 
y Cienfuegos. 
. . 31 Argonauta, en Batabanó: de Cuba, Manzani-
llo. Santa Cruz, Júcaro. Tunas, Trinidad 
v Cionfueeos. 
Agt9 5 Manuela: do Santiago do Cuba y escalas. 
. . 16 Manuelita y María: do Santiago de Cuba y 
••oalas. 
S A L D R A N . 
Julio 34 José García: do Batabanó para Cienfuegos, 
Trinidad y Tunas. 
. . 26 Murtera: para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo y 
Santiago de Cuba. 
— 28 Josctita, do Batabanó: para Cienfuegos, T r i -
nidad, Tunas, Júcaro, Santa Cruz, Manza-
nillo y Onha. 
30 M. L . Villaverde: para Nuevitas, Gibara, 
Santiago de Cuba y escalas. 
Agt? 10 Manuela: para Nueviius, Gibara, Baracoa, 
Guantánamo. Santiago de Cuba y escalas. 
.. 20 Manuelita y María: para Nuevitas, Gibara, 
Baracoa, Guantánamo, Santiago de Caba, 
Puerto Padre. Ponce Mayagüez, Agua-
dilla y Puerto Rico. 
ELENA OMS.—De la Habana para Sagua y Cai-
barién, los sábados á las 6 du la tarde, regresando los 
miórcoles á las nueve de la mañana. 
TRITÓN.—De la Habana para Bahía Honda, Rio 
Blanco, San Cayetano y Malas Aguas, todos los sába-
do», á las 10 do la noche, reirresundo los miércoles. 
ALAVA.—De la Habana loa miércoles, á las 6 de la 
tarde, para Cárdenas, Sagua y Caibarién, regresando 
1"» martes. 
BGDANIOÜANICO.—Para los Arroyos, L a Fe y Gua-
diana, los días 15 y último do cada mes y regresando 
lo» día» 21 y 9. 
PUERTO D E JLA HABANA. 
E N T R A D A S . 
Dia 21: 
De Veracruz y escalas, en 3 días. vap. amer. City of 
Alcxaiidría, cap. Me Intosh, tons. 1,650, trip. 67, 
á Hidalgo y Comp.—A las ój.—De tránsito. 
la Mar, en 14 horas, vap. esp. Navarro, cap. A l -
decocea, tons. 2,514. trip. 40, á C. Blanch y Cp. 
A las 8J—De arribada. 
Liverpool v escalas, cu 17 días, vap. esp. Enri-
que, cap Aberátturi, tons. 1.571, trip. 3!i, á Dcu-
lot'eu, hijo y Comp.—A las 11J.—Con carga ge-
neral. 
Baroelqna y escalas, en 105 días, bca. esp. Felo, 
papl Rivera, tons 507, trip. 11, á Jané, Pascual y 
Comp.—A las 121.—Con carga general. 
Uia22: 
De Veracruz y escalas, en 3* días, vapor-correo espa-
ñol Cataluña, cap. Janreguízar, tons. 2.247, tri-
pulación 123. íi M. Calvo y Cp.—A las 6.—Con 
c irga general. 
N'ucva-York, en 4̂  días, vap. amer. Niágara, ca-
piiíui Üeitig, tons. 1,667, trip. 56, á Hidalgo y Cp. 
A las 7i. 
—Liverpool \ Puerto-Rico, en 20 días, vapor espa-
ñol Euiili.-Mio. cap. Bcngoeohea, tons. 1,480, tri-
pulación 35, ¿ Cedes, Loychaté y Comp.~A lao 
Uj:.—Con c»r£» general. 
S A L I D A S . 
Dia 20: 
Para Nueva-York y Torre del Mar, vap. esp. Ponce 
de León, cap. Llorca. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Méndez Nú-
ñez; cap. Martí. 
Dia 21: 
Para Nueva-York, vap. am. City of Alexandría, ca-
pitán Me Intosh. 
Filadellla, vap. esp. Navarro, cap. Aldecocea. 
Dia 22: 
Para Barcelona, berg. esp. Marcelina, cap. Pagés. 
Veracruz y escalas, vap. amor. Niágara, capitán 
Rettig. 
M o v i m i e n t o d e p a s a j e r o s . 
E N T R A R O N 
l)c V E R A C R U Z y escalas, ch el vap. ainer. <7í<y 
o/ A l e x a n d r í a : 
Sres. D. Vicente M'guel—Pedro Lerdo—A. Marión 
—Además, 15 de tránsito. 
De V E R A C R U Z y P R O G R E S O , en el vapor-
correo esp. C a t a l u ñ a : 
Sres. D. Manuel Barreal y 4 de familia José Cot 
—Salvador y Francisco López—Carlos Camacho— 
Antonio Castells y 8 de familia--Manuel Viña—.Taime 
Mas—Lucrecia Echeyerle—María délos Reyes—Juan 
Fabriega—Santiago .1. Padrón—Ramón C. Betau-
court—José Pedresa—Tibureio Rosado—Gabriel Gon-
zález—Julián E . Quintero y 4 de familia—Juan Mir— 
Pedro Fernández—María Valdés—Rafael Moreno— 
Andrés y Ambrosio García—.losé Jerimina—Juan 
Fruaga—Fausto Cantero—Manuel Toimil—Francisco 
Alvarez.—Además, 16 de tránsito.. 
De N U E V A - Y O R K , en el vap. amer. I f i á y a r a : 
Sres. D. G. Alfonso—Dr. llellráu, señora y criada 
—Juan Yaizn Rique Rosa Heidrich y 1 niño—M. 
Brazillais—Esteban Infanzón y criada—M. Alfaro é 
hyo.—Además, 5 de tránsito. 
S A L I E R O N . 
Para N U E V A - Y O R K , en el vap. americano City 
of A l e x a n d r í a : 
Sres. D. José M'.1 Gago—^Julia Méndv—Rk-ard» 
Nargancs—José Costa—Daniel Gegiier—ddsé Sainz— 
Luige Brando—Michele Bnniiio—Melchor Bemal— 
Herí:-bó Sánchez—Antonio Vclazco y señora—Igna-
cio Angulo y señora—Ignacio Angulo y Soler.—Ade-
más, ío de tránsito. 
M o r c a n ^ i a s i m p o r t a d a s . 
De Barcelona, Palmas de Canarias y Mayagiiéz; en 
la barca esp. Feto: 
De Barcelona. 
Consignatarios: 340 barriles, 154 pipas, 20(2 y 224i4 
pipas vino. 
C. Balaguer: 2000 ,-. velas. 
C. Campo y Cp: 117,4^8 kilos ladrillos y lozas de 
barro, 10,796 kilos azulejos, 1,490 kilos obras de barro, 
980 kilos tubería de barro, li>,iy¿ kilos lozas de már-
mol, 2,002 c. obras hidráulicas, 1;) c. obras de barro, 
157 c. lozas de barro, 600 c. y 278 atados ladrillos de 
barro. 
Fabra y Cp: 25i4 pp. vino. 
De Mayayües . 
M. González y Cp: 111 s\ café. 
R. Romero y Cp; 10 barriles, A pp. y 17i4 pp. sebo. 
De Veracruz y Progreso en el vaptír esiiañtíl Cata-
luña . 
De Veracruz. 
L . Rniz y Comp.: 1 bulto impresos. 
Ramón Vivas: 1 c. con í}>500 plata mejicana. 
De Progreso. 
C. Blanch y Comp.: 5 tercios hilo, 10 id. sogas. 
Díaz y Comp.: 30 pocas henequéu en rama. 
Fernández, Cantó y Comp.: 6 bultos esponjas. 
A. Gutiérrez: 18 tercios suela. 
De Liverpool y Santander en el vapor español E n -
rique: 
De Jj icapool para Habana. 
Consignatarios: 1 c , 3 s. muestras. 
L . Ruiz y Comp.: 10 lios quesos. 
I I . Van-Lent é hijo: 205 id. id. 
Lange y Leonhardt: 15 c. agua mineral. 
J . M. Wood: 10 cajones galletas, 1 id. muestras, 
E . Ruiz y Comp.: 400 s. arroz. 
Whinster y Watson: 1,000 s. arrozi 
Fernández, Hho. y Comp.: 1 c , 1 fardo tejidos. 
Terán, Arenal y Comp.: 2 id. id. 
Jaureguízar, Garrido y Comp : 6 id. id. 
Quirós, Loríente y Comp.: 4 id. y 2 c. id; 
Maribona, García y Comp.: 0 fardos id. 
Alvarez, Valdés y Comp.: 11 id. id. 
Rodríguez, Primo y Comp.: 1 id. id. 
Zamanillo y Fuente: 1 id. id. 
J . 31. Galán: 1 id. id. 
D. Ruiz y Cp.: J id. 1 fardo id; 
P. SolU: 1 c. id. 
Martínez R. Valdés y Cp. 4 fardos id. 
Barbón, Hn». y Cp : ií id; id. 
Q. Gallostra: 6 id., 1 c. id. 
S.ófuóiitd Hcvia: 1 id, 1 fardo id. 
Pernas. lino y Cp. 2 c. perfumería y 1 c. tejidbB; 
Suárez, Gandasegui y Cp.: 2 c. perfumería. 
J . Puente: 1 c: tejidos. 
R. Maturaua y Cp.: 2 fardos id; 
J , Garcfu, Alvarez y Cp.: 1 fardo, 1 b. id. y 1 fardo 
balletón. 
M. Pérez y Cp.: 1 c. tejidds. . 
F . López S/.n Pelayo: 1 fardo id. 
Casuso, Dirube y Cp.: 1 c. id. 
Villasuso, Muela y Cp.: i! Idos, id, 
J . A. Miquelarena: 1 id. id 
Toca v Gómez: 1 c. id. 
Haylev yCp : '¿idos. id. 
Dawaoii Hiio.: 2 Imacales barro, 4 c. id.. 2 cascos 
ferretería y 10 id. tinta y quincalla. 
A. P. Itamircz; 2 huacales \ó'¿;\. 
Castro. Fernández y '"p.: 4 cascos drogas. 
Harcú lino.: 1 casco tinta y 1 c. quincalla. -
V. Pérez y Cp.: 3 huacales barro. 
Lambido y l'ernández: 1 c sombreros. 
Steyeuson y Díaz: 2 huacales barro. 
P. .1. Wealthy: 3 id. id., 1 c. bombreros y 7 c. fe-
rretería. 
Martínez, Seña y Cp.: 3,000 rejas para arados, 481 
calderos de hierro, 4 c. 11 cascos ferretería y 3 cajas 
machete?. 
Gutiérrez. Alonso v fíp.: 3 casco* y 3 c. CerreferÍR 
Prieto y Cp.: 1 casco azadas. 1 id. lona. 81 atados, 
35 barras de hierro y 0 c. ferretería. 
L . Caidgal: 11 cascos, 21 c. ferretería, 4 atados 
300 barras de hierro. 
Isasi y Cp.: 130 planchas de hierro, 4fi atados y 215 
chapas de hierro, 15 cascos aceite, 2 c. quincalla y 1 
casf-o ferreteria. 
Tijero y Cp.: 203 alados y 368 barra" de hierro, 1 
casco hoces para yerba y 14 id. rerreti ría. 
Benito Alvarez y Cp.: 2 cascos pintura. 203 atados 
y 221 burras de hierro. 4 c.. 8 cascos y l l atados ferre-
tería y 60juegos hornillos de hierro. 
Pardo y Hoyo: 5 cascos azadas, 600 rejas para 
arados. 
Airuilera y García: 3 cascos y 2 c. ferretería. 
E . G. Cunnigham: 2 cascos "pintura, 6 id. aceite, 72 
atados y í)7 barras de hierro, 2 cascos y 1 c. ferretería. 
Aldecoa, Serrano y Cp.: 2 c , 0 cascos fetTetería, fi 
bai rilles aceite y 8 o quincalla. 
Uresandi, Alvarez y Cp.: 3 cásebs. 4 c. íbrretería, 
26 barras de hierro, 27 atados y planchas de id. 
R. Hyslop: 1 c. sombreros. 1 c. y 4 cascos ferretería. 
J . S. López y Cp.: 1 c. cartón. 
.7. Sarrá: 2 c. instrumentos, 1 c. car-tón, 5 c. cajitas 
de cartón, 1 c. esponjas, 1 c. papel, 22 c. y 1 barril 
drogas. 
García, Conyedo Hnos.: 1 c. algodón, 2 c. perfu-
mería. 7 c. quincalla. 
Crusellas. Hno. y C1!: 1 0. quincalla, 1 c. cartón. 
Doria y Milhau: 1 c. perfumería, 1 c. quincalla y 
tejidos. 
Trápaga y Puente: 1 c. sombrero». 
Piélaeo y C?: 1 c. instrumentos de música y otros. 
J . Quintana y C": 1 c. machetes, 1 c. ferretería. 
.1. Alvarez: 1 c. quincalla. 
R. D. Actón: 1 c. machetes, 1 c. cartón. 
D. Heraero: 1 c. quincalla. 
A. A. Arcos: 1 c. tejido?. 
J . Diaz: 1 c. idem. 
E . Arronte: 1 fardo idem. 
R. Maristany y C? 1 c. idem. 
De l A r e r p o o í p a r a Matanzas. 
B. Fernández y C7:1 c. sombreros, 1 c. cuero. 
Bea. Bellido y C?: 18 atados acero en barras, 3 cas-
cos, 6 c. ferretería, 40 c. bacalao. 
Amézaga y C?: 188 atados, 210 barras de hierro, 100 
anafes, 499 calderos, 12 atados y 3 cascos ferrete-
ría. 
Ampudia y Fuentes: 2]huacales lozo. 
De Liverpool para Xuevltas 
.1. B . Hall v C?: 100 bar. cerveza. 
H. C. Vidal y C?: 250 s. arroz. 
Melchor, Runney C?: 25 atados hierro, 12 tamborea 
soda cáustica, 50 c. sidra, 1,250 s. arroz. 
F . Ruiz: 3 fardos tejidos, 
Robert y C? 1 s. muestras. 
De Liverpool para Santiago de Cuba. 
Parés, L . y C'.': 9 fardos y 11 c. ferretería. 
Mass y C?: 15 c. salchichón. 
L . C. Bottino: 2 c. sanguijuelas. 
F . Brooks y C". 2 c. drogas. 
Sánchez Hno.: 2 fardos tejidos. 
Il i l y Casas: 3 id. id. 
Herrera. Martínez y C?. 2 id. id. 
Serradell y C?: 4 id", id. 
E . E . Mead: 195 s. arroz. 
Brooks y C?; 1 id. muestras. 
Llovct y C": 2 cascospintura, 3 id., 1 c , 42 alados 
ferretería. 
De Liverpool para Cienfuegos. 
R. Mantecón: 1 c. piano. 
A. Copperi: 3 cascos, 10 cajitas, 1 c. ferretería. 
Cardona,Harta, Sánchez y Cp.: 2,000 sacos arroz, 1 
idem muestras. 
F . Gutiérrez: 5 c. ferretería. 
C. Cazcs'y C?: 6 fardos tejidos. 
C. J . Trujillo: 8 cajas. 1 barril, 12 cascos ferrete-
ría. 
De Santander para la l l á b a n a . 
Codes Loychaté v C'7: 276 c. vino, 110 sacos harina 
y 300 id. salvado. 
C. Blanck v CV: 10 o. alpafgatáa. 
C. García Cué: 50 barriles vino. 
Costa, Vives y C?: 300 sacos harina. 
F . Salazar: 200 fardos papel, 20 barriles vino. 
San Román y Pita: 80 c. sardinas. 
Veiret, Lorenzo y C?: 192 c. jabón. 
R. Pérez: 2 pipas y 4 barriles vino. 
A. López: 1 c. escopetas y revolvers. 
Coro y Quesada: 400 sacos harina, 7 sacos flor de 
tilo, 50 barriles vino, 20 c. sidra 
L . Ruiz y C'?: 300 sacos harina. 
González y Esquerro: 10° sacos harina. 
R. Romero v C?: 109 sacos id. 
Muñiz y C?:" 109 id. id. 
J . Fernández: 2 fardos paños. 
Baguer Hnos. y C?: 100 c. sardinas, 
De Santander para Matanzas. 
.1. Suris: 80 c. sardinas. 
Cañizo y C?: 100 cajas id. 
De Santander para Nuevitas. 
Vte. Rodríguez: 200 sacos barina. 
Fcrrer L . y C?: 150 sacos id. 
De Santander para Santiago de Cuba. 
J . Cuevas: 40 c. vino. 
J . Bueno: 560 sacos harina. 
De Santander para Cienfuegos. 
Gáudora Hno: 80 c. sardinas. 
De. Nueva-York en el vapor americano N i á g a r a . 
L . Mojarricta: 100 atados arenques, 15 c. mante-
quilla y 150 5. harina. 
Coro y Quesada: 10 tercios manteca, 
Pérez Muniátegui y Cp: 10 tercerolas manteca, y50 
c. Kalleticas. 
Si. Marx: 1 c, cemzR. 
R. Zuffin y Cp: 224 tabales pescado y 13 c. 5J idem 
agua miueral. 
Wing Yung Yick: 38 bultos frijoles secos, frutas y 
palitos perfumados. 
J . Codina: 15 c. tocino y 80 barriles frijoles. 
Galbán Rio y Cp: 10 tercls. manteca, 50 barriles 
papas, 10 c. peras y 193 pacas heno. 
C. Pulg: 200 s. harina y 10 tercios carne de vaca. 
Ricardo Carrera: 5 barriles carne de puerco, 1 caja 
mantequilla, 6 c. queso y 3 c. galleticas. 
R. Alvarez: 20 c. tocino. 
J . E . Kiehever: 54 c. queso. 
J . Gondie: 25 c. queso y 50 cascos cerveza. 
• L . Ruiz y Cp: 50 c. queso. 
Aurelio Alvarez y Cp: 60 c. encurtidos y 50 cajas 
ostiones. 
Martínez y Cp: 9 c. conservás; 
J . Maril;'4 barrile* y 2 c. carrié: 
Ramón Martínez: 1 c calzado y 1 c. cordones. 
BéngfariU y Cp: 26 bultos c'avazón y 1 barril pie-
dra en pblvb. 
Amado y Pérez: 1 c. tejidos y 5 c. id. quincalla. 
O. W. Roed: 143 bultos jarcia. 
Crusellas, lino, y C?: 1 c. papel, 1 c. drogas, 2 s. 
talco. 
M. J . Gudeman: 1 c. tapones do vidrio, 1 c. casque-
tes de goma, 1 c. ferretería. 
Arambalza y Hno.: 10 c. arados. 2 bultos rastrillo. 
Tijero y C?: 4 fardos empaquetaduras do goma, 1 id. 
manguera do id., 1 c. efectos tironee. 
J . v iiaió: 75 bar. resina. 
P. Coll y C?: 1 casco resina. 
G. W. ííyatt: 1 c. resortes, 
Walt rbury, Clock y C?: 2 bultos ferretería para re-
lojes. 
J . Porbolla y C?: 1 c. vidrios planos. 
J . Üigoi: 9c. madera labraba. 
T. Fernández y C?: 4 barnice. 3 c. y 2 cascoB vi-
drios. 3 c. ferretería. 
A. M. Capen: 20 sarcófagos y accesorios. 
J . Tcmp'eton: 9 c.ul.odon iurcido. 
Francisco Caballero: 2 c. ferretería para sarcófagos, 
2 c. vidrio.-. 
Viuda v Rodríguez: 15 cascos hotel 1 as. 
L . Carvajal: 1 c impreso». 
Antonio Aioiiñu: 1 c. madera labrada. 
Barandiarán Uno.: 13 c. tinta, 1 c. creyones, 3 c. y 
6 bultos mucílago. 
Cobo Hho.i Fe. y 1 finio tejidos algodón. 
Palk, Roblsen y C?: 2 fardos id. de hilo, 4 id. id; de 
hilo y algodón; 
Mariano Diaz y C*: 1 c. crterB. 
M. R. Palmas: 6 c. cártCli, pápél y tipos dé iHi-
preuta. 
. A. García y C1?: 1 fardo, 1 rollo tejidos, 5 c. ferre-
tería para arnesCs. . , 
Dannaii Esiáñy y G?: t>bulto:i calcado. 
J . M. Men&udez.y 0?: un huacal, 2 c. ferreteria. 
J . S. López y G?: 15 c. plaucbas fotográficas. 
H. C. Squire: 1 canoa envasada. 
National '̂ordago y C?: 200 rollos jarcia. 
A. P. Ramírez y en.: 7 cascos, 2 barriles, 3 cajas, 1 
huacal fundiciones, 24 tubos. 
Benito. Alvarez y cp.: 11 cascos ferretería. 
L ü b é y c p . : 2 c. papel de estaño, 1 casco produc-
tos químicos, 7 barriles y 1 saco drogas vegetales, 1 c. 
medicina. 
Pons y cp.r 1 c. maquinaria. 
Orden: 5 paquetes muestras y encargos. 
Do Liverpool y escalas, en el vapor español Jümi-
V.uno: 
Consignatarios: 1 saco muestras. 
Bi'.hr »; J; Ross:. 200 sacos arroz. 
Win. Brooke v Cp: 8000 idem idcim 
lid = tthd St. Rico y Cp: 500 idem idliln-. 
E . Ei y Mead: lOÓO idem ídem. 
San Román y Pita: ItHiO idom idem. 
J . Balaguer:" 700 iderj idem. 
Baguer,Uno. y (.').: M) jdem ideiii. 
1). Echezárréta y Cp: 350 idem idcln. 
M. RosselJ y Cp: 250 idem idem. . 
Me Kay. ^Vilson y Cp: 500 idem idem; 
Higgius y Cp: 2000 idem idem. 
Pérez, M.uniátegui y Cp: 500 idem idem, 50 cajas 
bacalao. 
LarrinaKa y Cp: 800 sacos café. 
G. del Valle y C: 1 caja, 5 fardos tejidos. 
J . García Alvarez: 1 id'.mi idem. 
J , F . Arenas y C: 1 c-ya idem. 
R. Malurana y Cp: 1 fardo idem. 
Barbón, Hno». y Cp: 1 fardo idem. 
D. Ruiz y Cq: 1 fardo tejidos. 
J . E . Atkiii,ioni 2 cajas perfumería, 
J . Sarrá: 1 barril, 81 cajas drogas. 
Prendes y Cp: 1 fardo tejidos. 
Fernández, Revuelta y Cp: 1 caja idem. 
F . Gamba v Cp: 3 fardos idem, 
Alvarez, Valdés y Cp: 3 id y 3 c. id. 
F . J . Wealthy: 1 c. y 2 huacales háñtJ. 
Tijero y Cp: 40 planchas cobre, 7 c. ferretería. 
Dawson linos: 7 huacales, 1 casco lozaj 1 casco vi-
drio. 
De Liverpool para Santiago% dé Cuba. 
Trillas y Cp: 400 sacos arroz. 
De Liverpool para Cienfuegos. 
Mateo Turanc"; 10 fardos tejidos. 
Antonio Coppiu: 1 casco pintura, 2 id. 3 ciyas ferre-
tería. 
García y Cp: "ion R. arroz, 900 fardos tasajo, 50 c. 
quesos. 50 caseris cervéía. 
Planas, Gil y Cp: 30 bles, cerveza. 
Pons y Cp: Í0O sacos arroz. 
Menéndcz y Moni: 500 id. id. 
De'Liverpool paz-a la Maláneus. 
García. Bango V Cp: 2 fardos tbjldoí. 
B. Marina: I huacal barro. 
De P i ' t r to Jfiro para la JJabana. 
jftué y Cp: 114 Saco- oafé. 
R. iiomero y Cp: 28 barriles, 20 sj almidón, 69 sa-
cos café y 377 pacas tabuco en rama. 
Suce-ores úb ('.. Pratsy Cp: 80 pacas tabao »n ru-
ma. 
Gaviño Vfe. y Cp: 25 pacas guano. 5 s. alpiste. 
Vcret Loietii-o y Cp: 8 pacas miraiíiiano. 
De J'ucrl > I t ico para Cienfuegos. 
García y <"|t: 200 s. calé. 
Cardona Hurta-Sánchez y Cp: 100 s. café. 
S n t r a d a s d e c a b o t a j e / 
Dia 22: 
De Caibarién, vapor Alava, cap, Urrutibeascoa: con 
487 tercios tabaco; 14 pipas aguardiente y efectos. 
Matanzas, gol. Dos Isabelas, pat. Linares: con 
hierro . 
Mulata, gol. Natividad, pat Riera: con 30 camas 
de ar eja¡ 50 palos madera y 100 hilos majagua. 
Marie', gol, Altagraeia, pal. Marantesi con 88 
cuanerolas iniel y efectoi, 
'"árdenas, gol. Aguila de Oro, pat. Cantero: con 
42 pipas aguardiente; 626 carriles viejos; 3,915 
piés madera y efectos. 
Matanzas, gol. Amalia, pal. Pérez: con 150 boco-
yes, 12|2 bocoyes aguardiente y efectos. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j e . 
Dia 22: 
Pata S. jena, gol. Amalia, pat. Serra: con efectos. 
S:igtl% gol. Joveh Luisa, pat. Vidal: con efectos. 
Morrillo, gol. Britaliia, patrón Hernández: con 
efectos. 
Cárdenas, gol. Juan Toralla, pat. Ensefiat: con 
efectos. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o . 
Para Nueva-York, vapor inglés Wensleydole, «api-
lán Conll, por Ordóñez y linos. 
Veracruz. vap. franc. Fournel, cap. Darían, por 
Brldat, Mont; Pos y Comp. 
Nueva-York, vía Caibarién, boa. esp. Habana, 
cap. Abril, por Fráncko; hijo y Comp. 
Montevideo, bea. esp. Dos Hermanas, cap. C a -
rreras, por N. Gelats y Comp. 
Montevideo, berg. esp. Frasquito, capitán Sust, 
por Albertí y Dowling. 
Filadelfia, barca esp. Tafalla, capitán Roig, por 
Francke, hüos y Comp. 
B u q u e s q u e s e h a n d e s p a c h a d o . 
Para Torre del Mar, vía Nueva-York, vap. esp. Pon-
oe de León, cap. Llorca, por C. Blanch y Comp.: 
con 4,000 sacos azúcar y tránsito. 
Progreso y Veracruz, vapor-correo esp. Vera-
cruz, cnp Izsguirre, por M. Calvo y Comp.: con 
63,000 cajotillas cigarros; 662 kilos cera blanca y 
efectos. 
Colón y escalas, vapor-correo esp. Méndez N ú -
tiez, cap. Martí, por M. Calvo y Comp.: con 2 
cajas azúcar; 445,211 cajetillas cigarros; 101,750 
tabacos; 5,319 kilos picadura; 467 kilos cera ama-
rilla; 9 palones miel de abejas y efectos. 
Nueva-York, vap. amer. City of Alexandría, ca-
pitán Me Intosh, por Hidalgo y Comp.: con 2,000 
sacos a'úcur; 595 tercios tabaco; 3.084,695 taba-
cos; 18.000 cajetillas cigarros; 12,125 galones miel 
de abejas y efectos. 
Veracruz y escalas, vap. amor. Niágara, capitán 
Rettig, por Hidalgo y Comp.: de tránsito. 
Cienfuegos, vap. esp. Pío I X , cap. Llorca, por 
Codes, Loychaté y Comp.: do tránsito. 
Puerto-Rioo y escalas, vap. esp. Manuel'ta y Ma-
ría, cap. Ginesta, por Sobrinos de Herrera: con 
5,000 tabacos; 288,209 cajetillas cigarros; 23 kilos 
picadura y efectos. 
Filadelfia, vap. esp. Navarro, cap. Aldecocea, 
por C. Blanch y Comp.: de arribada. 
B u q u e s q u e h a n a b i e r t o r e g i s t r o 
h o y . 
Para la Coruña, Santander y escalas, vapor-sorreo 
esp. Cataluña, cap. Jaureguízar, por M. Calvo y 
Comp. 
Nueva-York, vapor-correo esp. Cindad Condal, 
cap. Basle», por M. Calvo y Comp. 
— —Nueva-York, vap. amer. City of Columbio, ca-
pitán Pierce, por Hidalgo y Comp. 
B s t r a c t o d e l a c a r g a d e b u q u e s 
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LONJA DE VIVERES. 
Ventos efectuadas é l d í a 22 de j u l i o . 
Ciudad Condal, de Santander: 
100 cajas i latas calamares de Vigo... $7i dna. 
Federico, de Santander: 
100 cajas i latas salsa tomate. Andrés 
Marín 16 rs. dna. 
25 c. ^ latas frutas, Andrés Marín... 26 rs. dba. 
Cas'cllano. de Santander: 
150 nacos afrecho BjB $4 qtl. 
Mrndes .Yúñez, de Nueva-York: 
50 tercerolas manteca L e ó u . $ 1 1 - 7 0 qÜ, 
200 íahslw bftoalao Salifax„Miieasa $ 0 i 9* 
Almacén : 
400 enfietes aceitunas manzanillas.... f J rs. uno. 
300 sacos harina americana Palm'ra.. Rdo. 
200 id. id. id. n? 1 Verde Rdo. 
100 tercerolas manteca chi-harrón Sol $12 qtl. 
10 bocoyes latas manteca chicharrón 
Sol $lPJqtl. 
5 bocoyes i latas manteca chicha-
rrón Sol $16iqtl-
5 bocoyes i latas manteca chicha-
rrón Sol $16J qtl. 
DO tercerolns manteca Imperial $11? qtl. 
Castctlant).' 
ibO qtíenofi Pati-^rás Agripiiig. $33 qtl, 
Fara Gibara 
Bergantín goleta Moralidad, patrón Suau. Admite 
oárga y pasajeros por el muelle de Paula: de más por-
mcuiores su patrón, abordo. 8949 6-l"a i! 18d 
VAPOEES-COHEEOS 
DE LA 
C o m p a ñ í a T r a K a t l á n t i c a 
A N T E S DÉ m m m i \ COIF. 
fcL VAPOR-CORRÍÍO 
o a a i f e á n J a u r o g u i s a r . 
Saldrá para C O k ü í í A y S A N T A N D E R , el 25 de 
julib á láé ciilfcó di; la tarde, llevando la corresponden-
cia pública y dé osbUi. s 
Admite pasajeros parala. Coriiíia y Santaiidery car-
g.i iuclu. o labii .o, para dichos puéf-iós; 
| También sé adniito carga para Cádiz, Barcelona y 
péiiovd. 
Loq pasaportes se entrega ráu al recibir los billetes 
de pasiye. 
Las pólizos de carga so firmarán por los eonsipnalu • 
ríos antes de correrlas, sin cuyo réifuifaitó serán aulas. 
Kflciltc carga á bordo hasta el dia 23. 
'NQ más pormeuorea impondrán sus consignatarios, 
tt. C A L V O Y COMP., Oficios n. 28. 
1 n. 19 312-1 E 
E l i V A P O R 
c a p i t á n C h a q u e r t . 
Saldrá para Progreso y Veracruz ol 30 do julio á 
laa 2 de la tardo Ucvr.ndo 1» correspondencia pública y 
de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dichos puertos 
LoB pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do pasaje. 
Las pólizas (Ib carga se firmarán por los consignata-
rios antes de ctínéí liiS, sin cuyo requisito serán nulas. 
Rncibe carga á bordo iíáeta ol dia 
De más pormenores impondrán sus consignatarioa, 
M. Calvo y Cp., Oficios numero 28. ,. 
120 312-1E 
Línea de ¿íew-iTork 
e n c o m b i n a c i ó n c o n l o s v i a j e s á 
E u r o p a , V e r a c r u a s y C e n t r o 
A m é r i c a . 
Sarán tres viajes mensuales, saliendo los vapores de 
este puerto y del de Nueva-York, los días 4, 14 y 21 
de cada mes. 
E L V A P O R - C O R R E O 
c a p i t á n G A H M O l í A . 
Saldtá para l í e w - Y o r k 
él uiá 24 del corriente, á las cuatro de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los que ofrece el buen 
trato «jne esta antigua Compañía tiene acreditado en 
su» diferentes líneas. 
También recibo carga para Inglaterra, Hamhurgo. 
Breroen, Amsferdam, Rotterdam, Havre y Amberes, 
oon conocimiento directo. 
L a carga se recibe hasta la víspera de la salida por 
el muelle de Caballería. 
h \ corrcspondeiicia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
I L a carga ŝ  recibe solamente por Caballería 
f.OTA. - K s i a Compahía tiene abierta uno póliza 
flotante, asipara esta línea como para todas las demás, 
baj" la cua-' pueden asegurarse todos los efectos que 
•e einbaxqnei. en sus vapores. 
• Babfcndó ciiipezadfi la cüarenteha Cii ÑueVa York, 
\ • en conocimiento de los señores pasajeros <|ue 
para evitar el tenerla que haeer, adquieran un ceruf.-
cado s:;nilariü del Dr. Burgess, Obispo 21, altos. 
Hifená 2K d-junio 4* 188».—JB «íALVO V C P ? 
Oficios nV 28. ' " ío 312-1 K 
L I N E A D E L A S A N T I L L A S . 
EL VAPOK-COR11EO 
c a p i t á n L O P E Z . 
Saldrá para Nuevitas, Gibara, Santiago de Cuba, 
Ponce, iMayagüez y Puerto-Rico el 80 del .'onicnte á 
las 5 de. la tarde, para cuyos puertos admite pasajero.!. 
Recibe carga para Ponce, Mayag'liez y Puerto-Rico 
hasUi el 29 inclusive. 
NOTA.—Esta Comnañfa tiene abierta una póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las demás. 
Bajo la cual pueden asegurarse lodos los efectos que se 
embarquen en sus vapores. 
Habana, 16 de julio de 1889.—M. Calvo y Compa-
ñía, Oficios 28. 1 19 312-E1 
X D A . 
S A L I D A . 
De la Habana penúltimo 
día de cada mes. 
. . Nuevitas el 19 
. . Gibara 2 
. . Santiago de Cuba. 5 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez 8 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el 1? 
. . Gibara 2 
. . Santiago de Cuba. 4 
. . Ponce 7 
. . Mayagüez 8 
. . Puerto Rico 9 
H E T O R N O . 
S A L I D A . L L E G A D A . 
De Puerto Rico el . . 13 
. . Mayagüez 14 
. . Ponce 15 
P. Príncipe 17 
Santiago de Cuba. 18 
. . Gibara 20 
. . Nuevitas 21 
A Mayagüez el 
Ponce 
. . P. Príncipe 
. . Santiago de Cuba. 
. . Gibara 
. . Nuevitas 
. . Habana 
N O T A S . 
E n su viaje de ida recibirá en Puerto Rico los días 
13 de cada mes, la carga y pasajeros que para los puer-
tos del mar Caribe arriba espresados y Pacífico, con-
duzca el correo que sale de Barcelona el día 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale 
de Puerto Rico el 10 la carga y pasajeros que conduz-
ca procedente de los puertos del mar Caribe y en el 
Pacífico, para Cádiz y Barcelona. 
E n la época de cuarentena ó sea desde el 19 de ma-
Ío al 30 de septiembre, se admite carga para Cádiz, arcelona y Santander, pero pasajeros solo para el úl-
timo puerto.—M. Calvo v C? 
119 2yJn 
LINEA de E U R O P A á COLON. 
Combinada con las compañías del ferrocarril de Pa-
namá y vapores de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
I D A . 
PDKKTOB 
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N O T A . 
Los trasbordos de la carga procedente del Pacífico, 
Colombia y Venezuela, para la Habana, se efectuarár-
en Puerto-Rico al vapor-correo que procede do la 
Península y al vapor M . L . Villaverde. 
LIPA DE LA niÜiMA Y COWw 
En combinación con los vapores de Nueva-York? .T 
oon las Compañías de ferrocarril de Panamá y vapore 
de la costa Sur y Norte del Pacífico. 
LLEGADAS. 






Puerto Cabello. . . . 
L a Guaira 










4 Santa M a r t a . . . . . . . . 
5 Puerto Cabello 
9 La Guaira 












PLANT STEÁMSHTF LESTE 
A N s - w - ^ o r k e n 7 0 h ó r a S . 
Los r í í jm los vapores-cor reos j unenoanos . 
MASCOTTE Y OLIVETTE. 
Uno do eátos acreditados vapores saldrá do este 





y Baíümoro. Se venden billetes para Nueva Orleans, 
St. Louis, Chicago y todas las principales ciudades do 
los Estados üiiidos, y para Europa en combinación 
con las nif^orés líneas de vaporas que salen de Nueva 
York. Biiietes de ida y vuelta á Nueva York $90 oro 
aniericaho. Los conductores de los carros Pullman 
hablan el castRllano. 
Para obtener pasaje es indispeníablo durante el ve-
rano la prcaéiitación de un cftrlificado do aciimata-
cióñ espcdiilo por el Dr. D. M. Burgess, Obispo 21. 
PEÍta ¡i.'ñ.s p (frió en Ores dirigirse á Sus coiiMgnalarios 
L A W T O N HÉRM ANOÍ!. ílercaderOs n. 85. 
J El; Hasbanftn 261 Hrono-»r, Nii<-«-?-York.— 
Aceitp viajero ''e pasaj ros C. P. Pusté 201 Broád-
way, Nueva York.—35, Mercaderes, Habana. 
C u, 1071 IñO I .11 
COMPAÑIA 
Oeues al Trasatliintica de 
VÁPOÍÍÉ^CORKEOH FílANCESES, 
Para VjsuAoiíua diréceó. 
Saldrá para dicho puerto sobre el $ i de julio el 
vapor 
Admite carga á Hete y paattferoB. 
8é iiiviertc á los seliores importadores qne las mer-
¡jáncíae de Francia importadas por estos vapores, psgan 
lira de's derechos que importaílas por pabellón español. 
Tarifas muy reducidas con conocimientos directos dt. 
todos las ciudades importantes de Francia. 
Los seüoréli empleados y militares obtendrán venta-
Jas en viajar por esta linca. 
De más pormenores impondrán Amargara n. n. 
OoáBien&arioa: B R I D A T . M O N T ROS Y CP» 
c«2!> 10» 12 10 < 13 
1 1 m w m L i i i . 
P a r a N ü é v a - Q r l e a n s d i r o c t a r u e n t e . 
E l vapor-correo americañó 
fmSm 
c a p i t á n S T A P L E S . 
Saldrá de eSte puerto el viernes 20 de iulio. 
puort 
iian he 
Se a<ÜDÍt«D pasajeros y carga pura dicho 
para San PfánftisWttó California. Se despael 
tas directas para lloiig líorig (CÍJina). 
De más pormenor. « dirigirse á Merc.V-.ctcs oo, sus 
consignatarios. L A W T O N HERMANOS. 
i" n i .n 
NEW-YORK & COA. 
Mail Bteam Ship Oompany. 
H A B A N A T N E W - Y - C . í i . . . . 
L O S H E R M O S O S V A P O R E S D E E S T A COI. 
PAN I A. 
Saldrán como Kigüé; 
D S N B W - ^ T O K Ü 
LOS MIERCOÍ .KS A LAS 4 DE LA T A R D E Y 
LOS ,"9ABADOS A LAS 3 DK L A T A R D E . 
C I T Y O F A L E X A N D R I A . . . . . . . Julio 
S E N E C A . . . 6 
S A R A T O G A 10 
C I T Y O F C O L U M B I A 13 
NIAGARA 17 
C I T Y O F A T L A N T A 20 
C I E N F U E G O S 34 
MANHATTAN 27 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 31 
B E L A H A B A N A 
LOS J U E V E S Y L O S SABADOS A LAS C U A T R O 
D E L A T A R D E . 
C I T Y O F C O L U M B I A Julio 4 . 
N I A G A R A . . . . ^ G 
C I T Y O F A T L A N T A . . 11 
C I E N F U E G O S 13 
S E N E C A 18 
C I T Y O F A L E X A N D R I A 20 
C I T Y O F C O L U M B I A 21 
S A R A T O G A 27 
Estes hermosos vapores tan bien conocidos por la 
rapidez y seguridad do ̂ us viajes, tienen excolentes co-
modidades para pasajeros en sus capacionas cámaras. 
También se llevan á bordo excelentes cocineros es-
pañoles y franceses. 
L a carga se recibe en el muelle do Caballería hasta 
la víspera del día de la salida, y se admite carca pora 
Inglaterra, Hamburgo. Srémcn, Ams'.erdan, Koller-
dam, Havre y Amberes. para Buenos Aires y Monte-
video á SO cts., para Santos á 85 cts. y Rio Janeiro 75 
ijts. pió cúliico con conocimientos directos. 
La correspondencia «c admitirá únicamente en la 
Administración General de Correos. 
Se dan boletas de viaje por los vapores de esto línea 
directamciilc á Liverpool, Londres, Southampton, 
Havre París, en conexión con lu linca Canard, Vvhite 
Star y non especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
[jara v i : ' i nidendos y •.•ombinaíbx. con las ¡incas de 
sainl Nazairey la Habana y Ncw-YorU y el Havre. 
LINEA K N T R E N U K V A Y O R K V C I I i X F U E G O S . 
CON E S C A L A EN NASSAU V S A T I A G O DE 
CUBA I D A Y V U E L T A . 
í S ^ É l hermosi» vapor de hierro 
^|)itán A L L E N . 
Sale en la forma siguiente: 
De New York Julio 5 
De Cionfuegos Julió Ifi 
De Santiago de Cuba Julio 20 
Efe*0 Pasaje pur ambas lineas á opción del viajero. 
Para flotes, dirigiise á L O U I S V. P L A C E , 
Obrapía n9 25. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios, 
: íbrapia n.lmero 25. H I D A L G O Y COMP. 
Con motivo de haber empezado la cuarentena en 
New York, se advierte á los señores pasajeros qae 
para evitar el tenerla que hacer se provean de un 
certificado sanitario en la oficina del Dr. Burgess, 
Obispo 21. altos.—Hidalgo y C? 
I «fifi 17-11 
Por ser dia festivo el jueves 25 del corriente, el va-
por americano Citg of Columb¡a, saldrá para Nueva 
York el miórcoles 21 ó las cuatro de la larda.—Hi-




Para V E R A C R U Z directo. 
Saldrá para dicho puerto sobre el 19 de agosto pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n T i l l y . 
Admite carga á fleto, pasajeros de proa y unos cuan -
tos pasajeros de 1? cámara. Sobre precios de fletes y 
pasajes dirigirse á los consignatarios. 
« « * 
Para H A V R E y H A M B U R G O con escala en H A I -
T I ' y ST. THOM AS, saldrá sobre el 12 de agosto pró-
ximo el nuevo vapor-correo alemán 
c a p i t á n T i l l y . 
Admite carga para los citados puertos y también 
trasbordos con conocimientos directos para los si-
guicnles puntos: 
TTnvn-nQ» LOXDKES , Southampton, Grimsby, 
C m l U j J c l . Hull, LivERi-oor., BKEMEN, AMBE-
RES, Rotterdam, AMSTERDAM, Bordeaux,- Nantes, 
Marsella, Trieste, STOKIIOI.MO, Golhcnburg, ST. PE-
TERSHURG y LISHOA. 
América del Sur: g — ^ ^ ; 
Santos, Paranagua. Antonina, Santa Catharina, Rio 
Grande do Sul, Porto Alegro, MONTEVIDEO, BUENOS 
AIRES, Rosario, San Nicolás, LA GUAIRA, PUERTO 
CABELLO y CURAZAO. 
ÁQ Í O . CALCUTTA, Bombay, Colombo, Eenang, f51"" Singapore, HOKGKÓNG, Shanghai, YOKO-
BA.UA'y lliogo. 
K £ v \ 0 n . Fort Said, Suez, CAPETOWN, Algoa Bay 
x x l l l C d . Mosselbay, Knisna, Kowic, EastLondon 
y Natal. 
Australia* •^1>ELAIDH' MELBOURNE y SID-
OKCPVVO r»i nn • LA CARBA PARA LA G"1"™, Puer-
\^UÍ5C1 V t l C l O l l . t0 Cabello y Curazao se tras-
borda en St. Thomas, la demás en Hamburgo. 
Admite pasajeros de proa y unos cuantos do P? Cár-
mara, para St. Thomas, Haily, el Havre y Hamburgo 
á precios arreglados, sobre los que impondrán loa con-
signatarios. 
L a carga se recibirá por el muelle do Caballería. 
L a correspondencia sólo se recibe en la Administra-
ción de Correos. 
Para más pormenores dirigirse-á los consignatarios, 
calle de San Ignacio número 54. Apartado de Correos 
347.—FALK. R O H L S E N Y CP. 
n n 7üfi 16MV 
Yapres costeros. 
Empresa de Fomento y Navegación 
del Sur. 
A V I S O . 
V a p o r G - B N E R A L L E H S I T N D I . . 
Desde el jiróximo jueves 25 saldrá de Batabanó esto 
vapor para Punta de ''artas, Bailón y Corlós. regre-
sando de este último punto los domingos á las 0 do la 
mañana, á las 12 de Bailón y á las 4 de Punta do 
Cartas, lloírando los lunes á Batabanó, donde los se-
ñores pasajeros podran tomar el tren que sale para U 
Habana á las 7 y 45 do la maíiana. 
V o p o r C R I S T O B A L C O X i O N " . 
Saldrá de Batabanó para la Coloma, todos los do-
mingos, dando su primer viaje el 28 del corriente, 
después do la llegada del tren de pasajeros; regresando 
de este punto los jueves á las 4 de la tardo y llegando 
los viernes á Batabanó, donde los Sres. pasajeros po-
drán tomar el tren que sale para la Habana. 
N O T A . — E l vapor Lersundi no tocará en la Coloma 
en su viaje de ida ni al regreso. 




S A L D R A N 
d e e s t e p u e r t o u n o d e e l l o s t o d o s l o s 
s á b a d o s á l a s 6 d e l a t a r d e p a r a 




L l e g a n á l o s A r r o y o s l o s d o r a i n g o s 
ó. l a s 2 d e l a t a r d e , á L a F e e l m i s -
m o d i a á l a s i O d e l a n o c h . e y á 
G x i a d i a n a e l m a r t e s á l a s 9 d e l a 
m a ñ a n a , 
RETORNO. 
Halen de Onadiana todos los viernes á las 5 de l a 
mañana de la Fe los sábados á las 10 del dia y de los 
Arroyos los domingos á las 3 de la maDana, llegan á 
la Habana los lunes á las 2 de la noche. 
De la carga que se trae se avisara inmediatamente á 
los señores coiibignatariofl á ñü de que vengan á reci-
birla al ser descmliarcada en el muelle de Luz. uua 
vez puesta en el muelle cesa la responealdlidad del 
buque. Recibe carga al costado en dicho muelle des-
pe el martes hasta el sábado á las 3 de la tarde no re-
cibe niiijii'in bullo sin que traiga su coiTespondiente 
conocimiento. 
Lo.--lo","!'y pasajes se pagan á bordo antes de la» 
salidas de les buques: no se admiten pasiyerosá bo.do 
hasta una hora antes de la salida; las reclamaciones 
que los señores cargadores tengan que hacer las ha-
rán en Vuelta-Abajo á los guurdaalmaccnes y á bordo 
á los sobrecargos las que serán atendidas con toda 
puntualidad cuando estas sean justas, entendióndose 
qué fara esto se dan 20 dias de plazo, pasado estos 
no serán alcndidan pfieBtb que es tiempo más quo su-
ficiente para la confronta de k<8 meacancías y avisar. 
-.En los respectivos almacenes bábrá Reglamentos 
marcando las horas de despacho y recibo de las car-
gas con su correspondiente tarifa de Heles á fin de que 
el que desee enterarse pueda hacerlo en horas hálii-
íes; si píTr efecto del mal tiempo alguno de los buques 
perdiere su itiííeiario rermeara su salida tan pronto el 
tiampo lo permita, pues 1(?3 patrones son buenos ma-
rinos y excelentes práclicos, cosa muy conveniente 
para los intereses de ios señores cargadores. 
Los señores pasajeros dal Partido de Bajas que de-
seen embarcarse para esta capital podrán hacerio to-
dos los ^domingos á las siete de la mañana, estando 
«n un bote en la Puntado Cayo Diego, donde pa-
"'.ÍT-X el vapor para recibirlos, y en el retorno serán 
desembarcados los domiagos de 10 á 11 de la mañana 
• n ci liiismo punfo: JCe más pormenores informarán 
i bordo. P1G1 C-23 
V A P O R 
Capitán ÜERUTIBEASCOA. 
S A L Í © A . 
Saldr5 los miórcoles de cada semana, á las eshs de 
la tarde, del muelle de Luz, y llegará a CárdenoM y 
Sagua los jueves y ti Ca ibar ién los viernes. 
" " O R N O . 
directamente para la Habar-
na la mafiana. 
"«¿u ••- d-y f l e t e s b n o r o . 
A C A R D E N A S . 
VÍVeta) y ferretería $ O-20 
Mercancías 0-40 
A SAGUA. 
Víveres y ferreterí;. $ 0-40 
; Mercancíae 0-60 
A CAIBARlSÍÍ . 
Víveres y ferreteria con lanchage $ 0-10 
Mercancías idem ídem 0-65 
NOTA.—Bn combinación con el ferrocarril de Zaza, 
se despachan cono'Olmientoa especiales para los para-
deros de Viñas , Zulueta y Placetas. 
OTRA.—Estando en combinación can «d ferrocarril 
de Chi:ichilla, se despachan conocimientos directos 
para los Quemados de Güines. 
So despacha á bordo, é informan Cuba nV 1. 
Hn. 1-I' 
E M P R E S A 
YAPORES ESPADOLES 
C O R R E O S D E L A S A N T I L L A S 
Y TJIASPOKTES 5 I 1 L I T A R E S 
OJC S O B M T N O S t f J E I T E R R E S A . 
V A P O R 
c a p i t á n D . B a l d o m e r o V i l a r . 
Este vapor saldrá de este puerto el día 26 de julio, á 
las 5 do la tarde, para los do 
N u e v i t a s , 
P u e r t o - P a d r e , 
j v i á y a r i . 
B a r a c o a , 
G - u a n t á n a m o , 
C u b a . 
C O N S I G N A T A R I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Vicente Rodríguez. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
Gibara.—Sr. D. Mannel D. Silva. 
. Mayarí.—Sreí-. Gran y Sobrino. 
Baracoa.--Sres. Monós y Comp. 
Guantánauio.—Sres. J . Bueno y Comp. 
Cuba.—Sres. Es-inger, Mesa y Comp. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , San 
Pedro uámero 26, plaza do Luz. 
I n. 18 SÍ2-1 E 
Esta empresa tiene abierta una póliza en el ü , S. 
Lloyds de N. York, bajo la cual asegura tanto las 
mercancías como los valores que se embarquen en sus 
vapores, á tipo módico. 
También la Empresa en particular, asegura el ga-
nado á precio sumamente reducido. 
So despacha por Sobrinos de Herrera, San Pedro 26, 
plaia de Las. 118 312-1B 
V A P O R 
Cosme de H e r r e r a 
C A P I T A N D. J . B I L B A O . 
Este hermoso vapor hará 
V i a j e s s e m a n a l e s á S a g n a y 
C a i b a r i é n . 
S a l i d a -
Saldrá de la Habana los ¡ñíbados á las seis de 
la tarde, llegando á SACUA los dominaos al amanecer 
y á ( '.MIJ.VBIÉK los lunes por la mañana. 
R e t o r n o . 
Saldrá de C.un.vuiiiy los martes á las Ocho de la 
maQanfl la llegada del Iren de pasajeros, y 
ar cundo en' SAGUA, los iniér-
¿ofet ú las anevo de l.i luañana. 
Adétnás de- las buenas condiciones de este vapor 
para r carga general, so llama la atención de ios 
aanad'.-ros á especiales'qtí© tiene para el trasporte 
de gan.'ifto. 
SS V FLETES, QÜE EMPKZABÁ J 
DESDE ESTA FECHA. 
fSagua 
De la Habana.. . < 
i ¿Caibarién.. . 




5 . . 
oo "C o S — 
C o n s i g n a t a r i o s . -
Sagua: Sres. Puente, Arenas y Comp. 
Caibarién: Sres. Alvarez y Comp. 
E n combinación con^l ferrocarril de la Chinchilla, 
este vapor admite carga directamente para los Quema-
dos de Güines. 
Se despacha por SOBRINOS D E H E R R E R A , 
San Pedro número 26, plaza de Luz. 




OBISPO 21, SABANA. 
G I R A N L E T R A S en todas cantidades á 
corta y larga vista, sobre todas las principales 
plazas y pueblos ilc esta I S L A y la de PU1ÍR-
TO-RICO, SANTO DOMINGO, y SAINT 
THOMAS, 
ESPASA, ^ 
ISLAS B A L E A R E S Ií 
ISLAS CANARIAS. 
l'ambién sobre las principales plazas do 
FRANCIA, 
I N G L A T E R R A . 
MÉJICO Y 
LOS ESTADOS UNIDOS. 
31, OBISPO 21, 
C n. 9G7 15<M J l 
C O M P . 
G I R O D E L E T R A S . 
CUBA N U M . 43, 
E N T E 73 O B I S P O T O S R A P I A . 
019 1 ' .n 
1. I í D-1 . 
1 0 8 , Á a t r x J L i s t 108. 
E S Q U I N A A A M A R G U R A . 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o 
y g i r a n ' s t r a s á c e r t a y l a r g a v i s t a , 
sobro Nueva-Yors, Nueva-Orleans, Veracrni, Méjico, 
San Juan de Puerto-Rico, Londres, PITÍB. Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, 
Génova, Marsella, Havre. Lille, Nantes, St. Quintín, 
Dieppe, Tolouse. Venecia, Florencia, Palonno. T a -
rín, Mesina, así como sobre todas las capitales y 
pueblos do 
E S P A Ñ A É T S I - i A S C A N A R I A S . 
Tn 4*0 R 
orjesyC 
BANQUEROS 
2, O B I S P O 2, 
E S Q U I N A A M E R C A D E R E S . 
HACEN PAGOS POR EL CAÜLE 
F A C I L I T A N C A R T A S D E C R E D I T O 
y g i r a n l e t r a s á « o r t a y l a r g a v i s t a 
NOHUE N K V V - Y O K K , BOSTON, CHICACíO.SAN 
BHANGISOO, NÜBVA-OE.I.EAN8, V E R A C R U Z , 
'ntt.MCO. SAN .MIAN I>K l 'V K R T O - R I C O . PON-
C'fi. W A Y A « l ! E Z . I .ONDKKS, P A K I S . B U R -
D E O S , l .YON, B A Y O S N E , HAMBURÍSO. B K E -
f h í N B E U I . I N , V I E N A , AIUSTEKDAN. B R C -
S K I . VS, ROMA, ÑAPOLES, M I L A N . (JENOVA, 
E T C . , E T C . , ASI COMO r i O B R E TODAS L A S 
O A F r F A l i E s Y P U E B L O S D E 
ESPAÑA É ISLAS C A N A R I A S 
A D E M / . S , COMPRAN Y VENDEN KKííTAS 
KSPANOLAS. F R A N C E S A S , E I N G L E S A S , » « • 
NOS D E LOS ESTA D O S - T M N O S , Y CU V L Q C I K -
RA OT t \ CLASü DP V « i ,OH E S P U B L I C O S . 
Z&G 
1 2 , A M A R G U R A 1 2 . 
H A C E N P A G O S P O R C A B L E , 
GIRAN LETRAS 
A CORTA Y A L A R G A VISTA, 
sobre Londres, París, Berlín, Nueva-Tork, y demá* 
plazas importantes de Francia, Alemania y Estados-
Unidos; así como sobre Madrid, todas las capitales de 
provincia y pueblos chiooe y grandes de Esp^fía, lelas 
Baleares y Canarias „ 0 „ „ 
8, O ' R E H Í I I Y 8, 
ESQUINA A ME U CADE BES. 
HACEN PAGOS POR EL CABLE 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letras sobre Londres^ New-York, New-Or-
leans, Milán, Turín, Ruma, "V enecia, Florencia, Ñ á -
peles, Lisboa, Gporto, Gihraltar, Bremen, Hamburgo, 
Paris, Havre, Nantes, Burdeos, Marsella, L i l l ^ Lyon, 
Méjico. Veracruz, San Juan de Puert!>-Rlco, & . 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobro Palm» ó« 
Mallorca, Ibiza, Mahón, y Santa Cruz de Tenerife. 
T E N ESTA I S L A 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagua la Grande, Trinidad, Cienfuegos, 
Saucti-Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibora, Puerto-Príncipe, 
Nn«vit«J«. «t* '' " gg6 J l 
H I D A L G O Y COMP. 
25, 25 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á cortaylarge 
Tisla, y dan cartas do crédito sobre New-York, P h ü a-
delphia, New-Orleans, San Francisco, Londres, Paría, 
Madrid, Bnrcelona y demás capitales y ciudad es im-
portantes de los Estados-ünidos y Europa, as; como 
sobre todos los pueblos de Esnaña y sus provincia», 
fin. 9fi6 'Wt-^Jl 
es y empsas 
MERCANTILES. 
SOCIEDAD ANONIMA 
REFINERIA DE AZI CAR DE CARDENAS 
D O M I C I L I A D A E N L A H A B A N A . 
E n sesión celebrada el dia de hoy por la Directiva 
de esta Empres.., se ha acordado el reparto de un di-
videndo de seis por ciento por cuenta de utilidades 
realizadas, CUTO pego emp- zará el dia 1G de agosto 
próximo venidero, cerrándoi-e el 5 del mismo los tras-
pasus para los efecios de! iü'iicsd'i divideiiuo. 
Lo que se hace público para conocimiento de los 
señores accionistas. 
Habana, 19 de julio de 188!).—El Secretario, L . 
C/iia. C1090 6-23 
C O M P A Ñ I A 
NUEVA FÁBRICA DE HIELO. 
Por dispuílción del Sr. Presidente so convoca á ios 
Sres. acciofiistas de esta Sociedad para la Junta ge-
nera! extraordinaria que se ha de celebrar el dia 24 
del corriente, cu la calzada del Monte n. 306, altos, Á 
las 7 de la noche 
Habana, 15 de julio de 1889.—El Secretario, J?. 
Cambronera 
O B J E T O D E L A J U N T A . 
Dar cuenta la Directiva del otorgamiento de la es-
critura de compra de la finca de Puentes Grandes. 
Nombramiento do la nueva Junta Directiva. 
Cn 1005 10-16a 10-17d 
Sociedad Anónima Industrial 
MINAS DE NAPTA 
SAN J U A N D E MOTE3IBO. 
S E C R E T A R I A . 
No habiéndose llevado á efecto la iunta generol or-
dinaria que marca el Reglamento el oia 14 del actual, 
por falta de suficiente número de acciones, se cita nue-
vamente á los señores accionistas que la componen 
para el dia 28 del corriente a las 11 del dia, cn la calle 
de San Miguel n. 79. Debiendo advertir que se consti-
tuirá la junta sea cual fuere et número de acciones 
que se reúnan. 
Lo que de orden del Sr. Presidente se hace público 
para general conocimiento. 
Habana, 18 de julio de 1880.—El Secretario, Amo-
nio Ginart. 9'33 
BANCO DEL COMERCIO 
Ferrocarriles Unidos de la Habana 
Y 
A l m a c e n e s de R e g l a . 
S E C R E T A R I A . 
A tin de dar complimiento á lo convenido en la base 
15? de la fusión celebrada, se invita á los Sres. accio-
nistas presenten en la casa del Banco; calle de Merca-
deres de 12 á 2, los tilulos de las acciones de las E m -
presas fusionadas para su caiye por los nuevos que han 
de emitirse, sin cuyo requisito no se admitirán traspa-
sos, ni se podrían abonar los dividendos que se acuer-
den en lo sucesivo. 
Habana,juiio 13de 1889.—José Jf: Garc ía Monltc . 
C—1046 15 14JI 
Banco del Comercio, Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y Almacenes 
de Regla. 
Secretar ía . 
J a Junta Directiva de esta Compañía, cumpliendo 
los acuerdos de las Empresas fusionadas, ha resuelto 
repartir por resto de utilidades en treinta de junio úl-
timo los dividendos siguientes: Dos por ciento sobre el 
valor nominal de las antiguas acciones déla "Compa-
ñía de Caminos de Hierro de la Habana"; y tres por 
ciento sobre los del '•Banco del Comercio Almacenes 
de Regla y Ferrocarril de la Bahía", principiándose 
los pagos en primero de agosto próximo á los Sres. ac-
cionistas que lo eran de las respectivas Empresas en 
aquella fecha. , 
Habana, 2 de iulio de 1889.—-drÍHro A m b l a r á . 
Cn 985 al-2 d31-3Jl 
m m . 
G - r c m i o d e p u e s t o s d e t a b a c o s 
y c i g a r r o s . 
Se cita á los señores agremiados para el día 27 del 
presente mes á las doce del dia en los salones del Cen-
tro de Dependientes, Zulueta y Obispo, para dar cuen-
ta del reparto de la contribución y juicio do agravios 
secún dispone el reglamento.—Hahana, julio 22 do 
1889.—El Síndico, Ensebio Alvarez. 
9181 5-23 
Regimiento Tiradores del Principe 
39 D E C A B A L L E R I A . 
Autorizado este Cuerpo para la venta cn publica 
subasta de 10 caballos de desecho, se procederá á di-
cho acto (d dia 28 del actual á las once de su mañana, 
cn el cuartel que ocupa el mismo cn Güines. 
Sabana, 20 de julio de 1889.—El Jefe del Detall, 
Andrés Saliquet. 9124 6-21 
S E N E G O C I A N 
ríos pagarés expedidos por el abogado D . Hilario Cis -
neros y Correa, importe entre capital é interés de de-
mora (8 por ciento anual) vencidos la suma de 19,815 
pesos oro, al que le convenga se le hará una rebaja do 
un veinte y cinco por 100. Informarán Obispo 15. 
89ñ() 8-18 
COMEltfMTES fOlllSIOSimS. 
3 5 M E R C A D E R E S 3 5 
Cn H88 
COBROS, VENTAS 
Y ADMINISTRACION DE BIENES 
ES LA 
Habana, New York, Londres, Madrid, Barcelona, 
Sevilla, Luarca, Güón y demás plazas de la Penín-
sula. Con las garantías que lo» casos requieran. Res-
petables casas de comercio en combinación, reciben 
ordenes para esta clase de operaciones. 
P a r a m á s i n f o r m ^ u A m a r g u r a 8? «le 1 a 
4 do t n r d s , ' } 
HABANA. 
L Ü N K S 22 DE J U L I O 1)U 1S8Í». 
Telegramas por el Cable. 
H E U T Í C i O PARTICULA 11 
Diario de la har ina . 
A L D I A R I O DB L A MAÍITWA. 
H a b a n a . 
T B I i E a R A M A S D E £ C 0 7 . 
M a d r i d , 22 de j u l i o , á las / 
8 de l a m a ñ a n a . $ 
E n o í C o n s a j o d © M i n i o t r o s c o l o -
b r a d o a y o r o n l a G r a n j a , b a j o l a P r e -
s i d e n c i a d o S . M . l a H o i n a , a o a c o r -
d ó q u o l o a r e s p e c t i v o s C o n s e j e r o s 
d o l a C o r o n a r e v i s e n l o s p r e s u p u e s -
t o s p a r c i a l e s , e n e l p l a z o d o q u i n c e 
d i a s , p r o p o n i e n d o a l C o n s e j o l a r e a -
l i z a c i ó n d e l a s o r a n d e s o c o n o m i a s 
q u o f i g u r a n o n l o s p r o s u p u o s t o s 
p r o s e n t a d o s á l a C o r t o . 
E l m i n i s t r o d o M a r i n a o f r e c i ó p r o -
p o n e r t o d a s l a s e c o n o m í a s c o m p a -
t i b l o s c o n e l b u e n s e r v i c i o . 
T a m b i ó n s e a c o r d ó s e g ú n i n f o r m o 
d e l C o n s e j o S v i p r e m o d e l a G - u e r r a , 
s o a p l i q u e Á l o s d e l i t o s d o i n f i d e n c i a 
c o m e t i d o s e n l a i s l a d e , C u b a e l i n -
d u l t o c o n c e d i d o e n 2 3 d o e n e r o . 
S. M . l a R e i n a D " M a r í a C r i s t i n a , 
o b s e q u i ó á l o s M i n i s t r o s c o n u n 
b a n q u e t e . 
L o n d r e s , 22 de j u l i o , á las 
8 y 40 ms. de l a m a ñ a n a . 
S e g ú n t e l e g r a m a d e l C a i r o , h a n 
s a l i d o p a r a A s s o u á n , a d e m á s d e l o s 
q u e y a l o h a b í a n e f e c t u a d o , o c h o -
c i e n t o s s o l d a d o s i n g l e s e s . 
N u e v a Y o r k , 22 de j u l i o , á las 
9 de l a m a ñ a n a . 
E l l l r r a l d p u b l i c a u n t o l o c r a m a d e 
M a d r i d , d i c i e n d o q u o e l G r o b i e r n o 
n o c r ó e o p o r t u n a c u a l q u i e r a d e m o s 
t r a c i ó n q u o t i e n d a á a l e n t a r á S u 
S a n t i d a d á t r a s l a d a r s e á E s p a ñ a , o n 
e l c a s o d o q u e d e c i d a a b a n d o n a r á 
R o m a . 
L o n d r e s , 22 de j u l i o , á las ) 
9 y 10 ms. de l a m a ñ a n a . S 
L o s t r i b u n a l e s q u e e n t e n d í a n e n 
l a d e m a n d a d o M r . O ' E r i e n c o n t r a 
L o r d S a l i s b u r y , h a n a b s u o l t o á é s t e 
l i b r e m e n t e . 
E l D u q u e d e E d i m b u r g o h a t e n i d o 
u n a c o n f e r e n c i a c o n M r . P a r n e l l . 
N u e v a - Y o r k , 22 de j u l i o , á las ) 
l.)'y 15 ms. de l a m a ñ a n a . $ 
D e 2 0 á 3 0 p e r s o n a s s o c a l c u l a 
q u e p e r e c i e r o n e n l a p a r t e o c c i d e n -
t a l d e V i r g i n i a , e n l a ú l t i m a i n u n d a -
c i ó n . 
L o n d r e s , 22 de j u l i o , á las ) 
9 ; / 40 ms. de l a m a ñ a n a . $ 
S e a s e g u r a q u e e l r e s u l t a d o d e l a s 
g r a n d e s n e g o c i a c i o n e s c o l e b r a d a s 
c o n l a P u e r t a , á f i n d e q u e s e a d h i -
r i e s e á l a t r i p l e a l i a n z a , h a s i d o l l e -
g a r á u n a i n t e l i g e n c i a p o r l a c u a l l a s 
p o t e n c i a s g a r a n t i z a n l a i n t e g r i d a d 
d e T u r q u í a , y l a s f i i o r z a s t u r c a s s e 
c o m p r o m e t e n á c o o p e r a r c o n l a s d e 
A u s t r i a o n S e r v i a y B u l g a r i a , e n e l 
c a s o d o u n a g u e r r a c o n R u s i a . 
P a r í s , 22 de j u l i o , d las t 
10 de l a m a ñ a n a . \ 
E l g e n e r a l B o u l a n g o r y M M . B i -
l l ó n y R o c h o f o r t h a n p u b l i c a d o u n 
m a n i f i e s t o o n e l c u a l l l a m a n á s u s 
a c u s a d o r e s l a d r o n e s , o m b u s t o r o s y 
v e n a l e s , d e c l a r a n d o q u e l a j u s t i c i a 
d e l p a í s l e s c a s t i g a r á o n s u d i a . 
S a n PetersbufgOf 22 d e j u l i o , ü las ) 
10 y 10 ms. de l a m a ñ a n a . $ 
E l G r a n D u q u e C o n s t a n t i n o s e h a -
l l a a t a c a d o d e p a r á l i s i s , h a b i e n d o 
p e r d i d o e l u s o d o l a p a l a b r a . 
Cons tant inopia , 22 d e j u l i o , á las ) 
10 y 25 ms. de l a m a ñ a n a . $ 
E l g o b i e r n o h a r e s t i e l t o e n v i a r t r o -
p a s á C r e t a , p o r e l t e m o r d o u n l e -
v a n t a m i e n t o . 
P a r í s , 22 de j u l i o , á las / 
10 y 40 ms. de l a m a ñ a n a . $ 
H a s i d o d e s t r u i d a p o r u n i n c e n d i o 
u n a f á b r i c a d o p a p e l e s t a b l e c i d a e n 
l a s c e r c a n í a » d o P o n t A r l i e r , s i e n d o 
e n o r m e s l a c p é r d i d a s s u f r i d a s . 
Viena 22, de j u l i o , á las ? 
11 do l a m a ñ a n a . $ 
C u a t r o c i e n t a s c a s a s h a n s i d o d e s -
t r u i d a s p o r u n i n c e n d i o o n P a k s , 
H ú n g r í a , y s e t e m e q u e m u c h o s n i -
ñ o s h a y a n p e r e c i d o . 
N u e v a Y o r k , 22 de j u l i o , á las ) 
11 y 6 ms. de l a m a ñ a n a . $ 
P r o e e d e n t o d e l a H a b a n a , h a l l e -
g a d o e l v a p o r S é p s c a , 
ULTIMO T I M I A M A . 
M a d r i d , 22 de j u l i o , á las ) 
7 (le l a noche. \ 
T o d o s l o s m i n i s t r o s , e x c e p t o e l 
P r e s i d e n t e y e l d e E s t a d o , S r e s . S a -
g a s t a y M a r q u é s d e l a V e g a d e A r -
M i j o , r e g r e s a r o n h o y d o l a G r a n j a . 
D í c e s e q u o v o l v e r á n á d i c h o R e a l S i -
t i o e l m i é r c o l e s 2 4 . 
E l G o b i o r n o s o c o n s i d e r a m u y s e -
g u r o e n s u p u e s t o . 
SItuacidn de los Apuntamientos. 
N o os nues t ro i n t o n t o a l t r aza r IUH pro-
sontos l í n e a s ocuparnos do las peripoclas 
ocur r idas roc len tomonto on l a o l ecc ión do 
Alca ldes ; n i t ampoco do l a necesidad qjae 
s ienten todos los M u n i c i p i o s do esta I s l a 
do quo coso ol estado do i n t e r i n i d a d on 
quo so encuent ran desdo BU c r e a c i ó n , mor-
c o d á u n a n u e v a y sabia L o y quo defina 
mejor BUS a t r ibuciones y l a esfera de sus 
facul tados , a s í en lo quo concierne A l a ges-
t i ó n do ios interoaes que les e s t á n oncomen-
dados, como en las relaciones con los o rga -
n ismos superiores en el orden a d m i n i s t r a t i -
v o y p o l í t i c o ; n i vamos á t r a t a r po r ú l t i m o 
do o t r a necesidad t a m b i ó n sent ida genera l -
n o r a l m o n t o , do l a re forma de l a L o y electo-
r a l y l a p r t i d o n t o e x t e n s i ó n del censo, 
on a r m o n í a con las exigencias do l a o p i n i ó n , 
de l l e g í t i m o i n t o r ó s do nuest ro pa r t ido , y 
de l de senvo lv imien to n a t u r a l y lóg ico de 
las fuerzas v ivas del p a í s , pues seria tona-
FOLLETIN. 
CARTAS A LAS DAMAS 
(K80IUTA8 KXrillCHAMICNTi: l 'AÜA Kí. DIAIvIO 1)10 
L A MARINA.) 
M a d r i d , 'JS de j i m io de 1889. 
E l horodoro do l a corona do I n g l a t e r r a , el 
p r i n c i p o do Galos, l i a lanzado en p ú b l i c o 
u n a a c u s a c i ó n t e r r i b l e : ha d icho que on el 
serv ic io do los morcados do carnes en L o n -
dres, so emplean ¡i var ios leprosos. Las au-
tor idades h a n negado el hecho; poro por i n -
voatigaeionos pa r t i cu la res , hechas do o r -
den del p r í n c i p e , aquel ha resul tado c i e r t o : 
uno do los leprosos ha declarado que, des-
do hace muchos a ñ o s s e ha l l a atacado de t an 
h o r r i b l e m a l y que so dedica íl l a c o m p r a do 
oarnea,quo luego rovende á mayor precio. 
Como ol cont inuo contacto con l a carne 
fresca os causa do t a n t r e m e n d a enfermo-
d a d , ol leproso so ag rava algunas veces, y 
ontoucos t iene quo i r a l hosp i t a l donde por-
maco a lgunos meaos, has ta quo m á s a l i v i a -
d o vue l vo j l su faena. 
Es posible quo a tend ida l a escrupulosa 
i n s p e c c i ó n quo ol p ú b l i c o i nd ignado exi jo do 
l a p o l i c í a , los leprosos soan depor tados á las 
islas, donde f a l l ec ió o l h c r ó í c o padro D a -
m i á n v i r l i m a do su c a r i d a d , y que p i d i ó 
s iendo a ú n m u y j o v e n o l consagrarse a l c u i -
d a d o do los leprosos: osto santo re l ig ioso, 
quo era no tab le po r su v a r o n i l ho rmoaura 
f a l l e c i ó v í c t i m a do su celo, d e s p u é s de nue-
v o a ñ o s do a b n e g a c i ó n y do los sacrif icios 
m á s h e r ó i c o s : l a l o p r a lo a t a c ó a l fin, y a n -
tes do quo ól lo conociera so lo d i j o o l m ó d i -
co, á lo quo só lo c o n t o s t ó : 
— ¡ H á g a a o l a v o l u n t a d do D i o s , s ó l o s ien-
t o morir p o r mis pob re s onformos! 
c i d a d condenar las á l a i n m o v i l i d a d y ol oa-
t ancamion to . 
De jando pa ra o c a s i ó n m á s apor ta r^ , . ^ 
voz cercana, o l oxamo^ ¿ 6 ^ g u t i a 8 do 08. 
tas i m p o r t a r l a ¿ u o s t i o n o s quo ostndiaro-
r i u s Con nues t ra ac r ed i t ada i m p a r c i a l i d a d 
y on consonancia c o n t o d o lo quo l lovamoa 
dicho y repet ido acerca do ol las en las co-
l í u n n a s de l D I A R I O , expondremos e l espe-
c ia l objeto á quo nos hemos propues to d e -
d ica r hoy nues t ras ind icac iones , de acuer-
do con ol e p í g r a f e e s t ampado a r r i b a , " S i -
t u a c i ó n do los A y u n t a m i e n t o s . " M a t e r i a 
es esta no s ó l o do gene ra l i n t o r ó s , s ino 
t a m b i ó n do a c t u a l i d a d on las presentes 
c i rcuns tancias , si so considera quo esa s i -
t u a c i ó n , y a do a n t i g u o di f íc i l y angust iosa, 
h a l legado á ser desesperada ó insos teni -
ble desdo el p u n t o on quo l a c lausura do 
las C o r t o s ' h a re legado p a r a u n a ó p o c a I n -
c i e r t a l a d i s c u s i ó n del presupuesto do 
1889-18Ü0, p royec tado po r el Sr. Becor ra , 
s iguiendo en v i g o r i n d e f i n i d a m e n t e (has ta 
la a p r o b a c i ó n de l a nuova L o y ao ha d i -
cho on r e s o l u c i ó n of ic ia l ) el que r i g i ó para 
ol a n t e r i o r e jercic io . 
B i e n sabido os, p a r a q ü o h a y a noceaidad 
do e x p l i c a r l o do nt iovo, c u á l o r a o l estado 
do l a i nmensa m a y o r í a do las M u n i c i p a l i -
dades do l a I s l a d e s p u é s do haberse hecho 
imposible o l impues to do conaumos "sobre 
los a r t í c u l o s do comer , I fóber y a rdor . Y 
decimos quo BO h izo impos ib le , porque finé 
rechazado u n á n i m e m e n t e po r l a o p i n i ó n , 
por las corporaciones en cuyo favor so au-
t o r i z a b a ol impues to , po r las A u t o r i d a d e s 
superiores y haota po r e l .Gobiorno Supre-
m o . A s i quo los A y u n t a m i e n t o s y o l p ú b l i -
co y todo e l m u n d o r e n u n c i a r o n á ose re-
curso, on espora do quo, a l aprobarse e l 
p r ó x i m o presupuesto, so cumpl iese l a so-
lemne promesa do quo, p r o s c i n d i ó n d o s e on 
absoluto de l a r b i t r i o de consumos, so do ta -
r í a á nuestras M u n i c i p a l i d a d e s de u n a ma-
nera eficaz p a r a subven i r á las obligaciones 
propias do su i n s t i t u t o . L a esperanza, pues, 
y u n a esperanza m u y fundada , a l e n t ó d u r a n -
te a lgunos meses á aquel las corporaciones, 
s u m i n i s t r á n d o l e s fuerzas p a r a poder sobre-
l l eva r con pac ienc ia sus ahogos y pena l ida -
des has ta mejores d í a s , que no se conside-
raban lejanos. 
Y l a v e r d a d es que no debo culparse a l 
Sr. M i n i s t r o do U l t r a m a r do l a d e c e p c i ó n 
quo h a n e x p e r i m e n t a d o nuestros A y u n t a -
mientoa. E l Sr. Becer ra c u m p l i ó su p a l a -
b r a i n t r o d u c i o n d o en su p r o y e c t a d o p resu-
puesto var ias c l á u s u l a s , on v i r t u d de las 
cuales so los ad jud icaban los p roduc to s del 
consumo del ganado , de l a c o n t r i b u c i ó n 
r ú s t i c a de l 2 p.S> y de las c é d u l a s persona-
les, ingresos todos quo has ta a h o r a figuran 
ent ro los que r ecauda o l Tesoro . A h o r a 
b ien , si n a d a do esto ha p o d i d o l levarse á 
cabo, por efecto do los lamentab les i n c i -
dentes quo a l t e r a ron el curso do l a cuar-
t a y q u i n t a l e g i s l a t u r a y h a n p rovocado l a 
s u s p e n s i ó n de esta ú l t i m a , no s e r í a j u s t o 
echar l a c u l p a del fracaso a l M i n i s t e r i o de 
U l t r a m a r , que haata o l pos t rer m o m e n t o 
d e m o s t r ó g r a n e m p e ñ o porquo so d i s c u t i e -
sen los presupuestos de esta I s l a . ¿Y á 
q u i é n culparemos? A las c i r cuns t anc i a s , á 
los pornicioaos abusos del p a r l a m e n t a r i s m o , 
ó m á s b ion á l a f a t a l i d a d quo parece presi-
d i r en todo lo que ao refiero á los p resu-
puestos do esta I s la , m e r c e d á inve te rados 
errores, á viciosos m é t o d o s y á l a pe rpe tu i -
dad do una e s t é r i l r u t i n a . 
Sea de ello lo que se quiera1, el caso os 
quo nuestros A y u n t a m i e n t o s so ven h o y 
peor que nunca, p r ivados po r i m p o e i b i l i d a d 
mora l y m a t e r i a l de los recursos quo les a-
s ignaba el presupuesto an t e r io r , y fa l l idas 
las esperanzas que funda ron en ol quo no 
ha pasado do l a c a t e g o r í a do proyec to . P u -
d ie ran acud i r a l r e p a r t i m i e n t o : pero l a L o y 
que t o d a v í a r ige lo p r o h i b e expresamente 
mientras no a p u r e n todos loa d o n n í s recur-
aoa legales, incluso o l de l es tablecimiento 
de los consumos. M a s como esto ú l t i m o se-
r á impos ib le , a e g ú n hemos ind icado m á s 
a r r iba , subo do pun to o l males ta r y l a es-
trechez do una s i t u a c i ó n quo ha l legado ya 
á su g rado m á x i m o . E n talea c i rcuns tan-
cias ¿(pié es lo quo c u m p l o hacer á los A -
y u n t a m i o n t o s de l a Isla? E n nues t ra o p i -
n ión , representar á los Superiores p o r to-
dos los medios legales, poniendo do m a -
nifiesto y a l desnudo ol t r i s t í s i m o estado en 
que so encuent ran , y l a i m p o s i b i l i d a d de 
que so p ro longue . 
Y si esto cumple á las corporaciones de 
quo so t r a t a , croemos quo t a m b i é n cumple 
á nuestras A u t o r i d a d e s Superiores l l a m a r 
l a a t e n c i ó n del Gob ie rno do S. M . acerca 
de un asunto de gene ra l i n t e r é s , y do u n 
m a l quo es do u rgenc i a r emed ia r en lo po-
sible. N o se t r a t a , de m á s ó menos facu l -
tades, n i de esta r e fo rma ó l a o t r a on nues-
t r o o rgan i smo m u n i c i p a l , n i t ampoco es es-
ta una c u e s t i ó n do p a r t i d o n i de escuela. 
Sa t r a t a de l a ex i s tenc ia de los A y u n t a -
mientos de l a Is la de Cuba , que si h a n de 
l lenar lo» fines pa ra (iue han sido i n s t i t u i -
dos y c u m p l i r las obl igaciones quo, s i é n d o -
les propias , deben juzgarse indispensables 
on l a esfera de l a v i d a m u n i c i p a l , baso y 
fundamento del resto d o l o s organismos ad-
m i n i s t r a t i v o s , os preciso quo cuenten con 
modios pa ra v i v i r . I or hoy , nos l i m i t a m o s 
E n efecto, pocos d í a s d e s p u é s del p r o n ó s -
t i c o del f acu l t a t i vo , l a f rente coronada de 
hermosos y r izados cabellos negros, mos-
t raba las mordeduras do l a c rue l enferme-
dad: los hermosos ojos l lenos do l uz desa-
parocian bajo h o r r i b l e i n í l a m a c i ó n , los d i en -
tes c a í a n como las u ñ a s , y el cuerpo causa-
ba h o r r o r á l a v i s t a . 
I n g l a t e r r a v a á l e v a n t a r u n m o n u m e n t o 
on Malborough-Housso , á l a m e m o r i a do a-
quel m á r t i r do l a ca r idad , y en t an to que ao 
conduce á l a is la de los leprosos, l a m u l t i t u d 
do enfermos ocul tos quo h a y do eso m a l , so 
a b r i r á n en L o n d r e s dos grandes hospi ta les 
provisionales , uno do los cuales e s t a r á a-
b io r to cons tan temente . 
L a o p i n i ó n p ú b l i c a e s t á m u y osci tada 6 
i n d i g n a d a po r o l p u n i b l e descuido do las 
au tor idades quo han i gno rado d u r a n t e m u -
cho t i empo l a exiatoncia do u n m a l t a n t e -
r r i b l e , y o l foco de l m i s m o on l a popu losa 
c i u d a d de L o n d r e s . 
• * 
L a solomno f e s t i v idad d e l Corpus p a a ó 
como todos los a ñ o s : las procesiones on M a -
d r i d e s t á n m u y lejos de t enor l a so l emnidad 
quo on las capi ta les do p r o v i n c i a do p r i m e r 
orden como Barce lona , Sev i l l a y V a l e n c i a : 
aunque o l cu l t o os mucho y solomno on los 
templos , y m á s doade que M a d r i d t iono su 
obispo, las hermandades y c o f r a d í a s , si b ien 
son r i q u í a i m a s , dedican do sus fondos cortaa 
cant idades a l oaplondor p ú b l i c o , y a l c u l t o 
ex te r io r do l a r e l i g i ó n : las procesionos v a n 
s in o rden , sin lucos, c o n oscaaas bandas do 
m ú s i c a , l l evando á veces una , y o t ras n i n -
guna : r o c í e n l l egado á E s p a ñ a y á Madr id1 
D . Al foso X U p r e s i d i ó l a p r o c e s i ó n de l Cor-
pus, y si h u b i e r a seguido p r e a i d i é n d o l a en 
los a ñ o s s iguientes , do seguro h u b i e r a a l -
canzado e l m á s a l t o g r a d o do esplendor y 
do b r i l l a n t e z . 
á l l a m a r acerca ^ ) m r t l c u , a r l a a t e l l . 
c i ó l i u « nues t ra P r l m e f a A u t o r i d a d , cuyas 
mi ras y opinionoa croemos haber i n t e r p r e -
tado en el t ranscurso do ios prcsehtes r en -
glones. Y q u i é n eabo sí o l Sr. M i n i s t r o do 
U l t r a m a r p o d r á encon t ra r en sus f a c u l t a -
des, ó en las p rop ias autor izaciones 'con-
signadas on o l presupuesto an te r io r , t o d a -
v í a v igen te , a l g ú n recurso l ega l p a r a sacar 
á nuestras ^Municipalidades do l a a f l i c t i v a 
s i t u a c i ó n en que vege tan . 
m m » 
Vapores-correos. 
E l s á b a d o 20 sa l i ó do San tander con d i -
r ecc ión ú esto puer to y eacales en l a C o r u ñ a 
y Pue r to -Kico , e l A ' fonso X I I I . 
E l domingo 2 1 , po r l a m a ñ a n a , l l e g ó sin 
novedad á l a C o r u ñ a , el vapo r I s l a de L u -
z ó n , quo ea l ió do esto p u e r t o el 5 del ac-
t u a l . 
C o r t e en Palacio. 
A y e r , domingo , con m o t i v o do celebrar^ 
so o l c u m p l e a ñ o s de S. M . l a Re ina Regen-
to, r e c i b i ó cor to en Palacio 01 Sr. Genera l 
Segundo Cabo, po r ( i e l o g a c i ó n de l Gober-
nador General de esta I s l a . 
As i s t i e ron á d i c h o acto l a A u d i e n c i a T e -
r r i t o r i a l , ol Consejo do í i d m i n i s t r a c i ó n , los 
Sres. Comandante Genera l de l A p o s t a d e r o , 
Obispo Diocesano y Gobernador C i v i l do l a 
p rov inc i a , o l Claus t ro do l a U n i v e r s i d a d , l a 
D i p u t a c i ó n P r o v i n c i a l , el A y u n t a m i e n t o , el 
Sr. Secretar io de l Gob io rno Genera l , e l Sr. 
I n t e n d o n t o Genera l , jefes y empleados do 
f l a c i enda y do Comunicacionos , los Sres. 
C ó n s u l e s ex t ran jeros . T í t u l o s do Ccástil la, 
Cabal leros grandes Cruces, Oficiales Gene-
rales, jo les y oficiales do l a A r m a d a , V o -
lun ta r ios y Bomberos . 
U n a c o m p a ñ í a de l p r i m e r b a t a l l ó n de V o -
luntaaios, con bande ra y m ú s i c a , h i zo los 
honores de ordenanza . 
L a s bandas do m ú s i c a de l e jerci to , vo -
lun t a r io s y bomberos, toca ron en l a P laza 
do A r m a s , d u r a n t e o l acto, escogidas p ie -
zas. 
El Sr. General Salamanca. 
S e g ú n t e l eg rama rec ib ido en l a Secreta-
r í a de l Gobierno Genera l , o l s á b a d o en l a 
noche fué obsequiado ol E x c m o . Sr. Gober-
nador General , on P u e r t o - P r í n c i p e , con 
u n a serenata por o l Coro C a t a l á n y con 
u n banquete do 50 cubior toa dado po r e l 
Casino E s p a ñ o l , acudiendo los socios con 
m ú s i c a y hachones encendidos. 
Pos te r io rmen te so h a r ec ib ido u n nuevo 
t e l eg rama de P u e r t o P r i n c i p o , fechado ol 
d ia de ayer, on quo se dice que en o l b a n -
quete ofrecido po r e l Casino E s p a ñ o l a l se-
ñ o r Gene ra l Salamanca, hubo eniusiastas 
b r i n d i s , contestados po r S. E . L a D i p u t a c i ó n 
P rov inc i a l le o b s e q u i ó con u n a serenata, 
á l a que so u ñ i e r o n todos los elementos do 
la p o b l a c i ó n . E l Sr. Gene ra l Sa lamanca 
c o n t e s t ó a l sa ludo do l a C o r p o r a c i ó n P ro -
v i n c i a l , manifes tando quo con a u x i l i o del 
p a í s so r e a l i z a r á n en brove los proyectos do 
c o l o n i z a c i ó n , de l f e r r o c a r r i l de Santa Cruz 
d o l Sur y o l camino C e n t r a l . 
i. «Q 
Noticias de Marina. 
L a l a n c h a Manatí ha sal ido do B a t a b a -
n ó pa ra o l Cau to . 
—So h a e x p e d i d o pasapor te a l ton ion to 
do n a v i o do p r i m e r a clase D . F r a n c i s c o de 
P. D u e ñ a s , á fin de quo v a y a á haeerae 
ca rgo do l a comandanc ia de m a r i n a de l a 
p r o v i n c i a do T r i n i d a d . 
— E l c a ñ o n e r o Criedlo h a sa l ido a l v a r a -
dero de l A r s e n a l . 
—So h a dispuesto regreso á esta c a p i t a l 
ol t en ien te do n a v i o de p r i m e r a clase don 
Pei nando L o z a n o , t a n p r o n t o como haga 
ent rega de l m a n d o do l a p r o v i n c i a m a r í t i -
m a do T r i n i d a d . 
— ITa sido n o m b r a d o s g u n d o c o m a n d a n -
te d o l aviso F e r n a n d o el Ca tó l ico ol t e n i e n -
te de n a v i o D . L u i s P a r g a y M i r e l l i s . 
— H a sido t r a s b o r d a d o de l c a ñ o n e r o 
Crin/lo a l aviso F e r n a n d o el C a t ó l i c o , el a l -
férez de nav io D . D a r í o Somoza. 
Nuestras carreteras. 
L a s v í a s do c o m u n i c a c i ó n son en los pue-
blos lo que las venas y a r t e r i a s de l cuerpo 
humano; ÉÜn estas ol l i q u i d o que m a n l i o n o 
l a v i d a no c i r c u l a r í a l i b r e m e n t e has ta n u -
t r i r las m á s i n t r i n c a d a s y obscuras regio-
nes dol o rganismo, y sin aquel las l a a c t i v i -
d a d ' d e l h o m b r o queda r l a r e d u c i d a á umL 
esfera m u y r e s t r i n g i d a y las r iquezas de 
un p a í s , p o r m ú l t i p l e s que fueran sus ele-
mentos, ser ian inexp lo tab le s y has ta pasa-
r í a n desconocidas p a r a l a av idez m e r c a n -
t i l quo v a a l l í donde se lo abro paso, a l l í 
donde es posible es t rechar relaciones p o r 
medio de l a ca r r e t e ra y merced a l ferroca-
r r i l , po rque d e s p u é s do ambos, v ienen los 
h i los e l é c t r i c o s y todos los progresos quo 
h a n s u r g i d o del agento que i n m o r t a l i z ó á 
F r a n k l i n y ha colocado á Edisson en nues-
t ros d í a s á m a y o r a l t u r a quo todos los 
genios c o n t e n í p o r a n e e s . 
L a i s la de Cuba e s t á m u y lejos de po-
seer ol n ú m e r o do carre teras que demandan 
su e x t e n s i ó n y sus f é r t i l e s comarcas; pero 
si es v e r d a d que el n ú m e r o de ellas es l i m i -
t ado , no es monos c i e r t o pue cuando aban -
donamos l a c a p i t a l con su des igua l p a v i -
men to y en t ramos en una de las carreteras 
que dan acceso á G ü i n e s , Guana jay , M a -
nagua, Be juca l ó San C r i s t ó b a l , nos sor-
prendo que on un p a í s de l l u v i a s t o r r enc i a -
les como el nues t ro , el piso de las car re te-
ras pueda mantenerse do t a l modo conser-
vado, grac ias á l a v i g i l a n c i a del cuerpo de 
Obras P ú b l i c a s , que nos ha parecido a t r a -
vesar l a de los Bajos P i r ineos , de quo con-
servamos agradables recuerdos. 
E n estos ú l t i m o s d í a s , a l t ener quo reco-
r r e r j u s t a m e n t e l a d o l M a r í o l á Guanajay , 
v iendo l a s u a v i d a d con que so des l i zaba ol 
v e h í c u l o que nos c o n d u c í a y a l p e r c i b i r l a 
f a c i l i d a d con quo t i r a b a n de numerosas ca-
rretas los sufridos bueyes que en los c a m i -
nos vecinales apenas si pueden sacarlas 
do los a to l laderos , p e n s á b a m o s en l a como-
d i d a d quo ofrece a l p a í s una car re te ra , en 
los brazos quo a h o r r a y los an imales que 
salva do la m u e r t o ó do u n m a r t i r i o i n n o -
oesarib. Y ¿ h a b r á qu i en pienso on s u p r i -
m i r del presupuesto lo cons ignado p a r a ca-
rreteras , creyendo quo estas dobon costear-
las las d ipu tac iones provinc ia les? 
D e s p u é s do l a p r o c e s i ó n , quo en V a l e n c i a 
es no tab le po r l a p r o f u s i ó n do luces y do 
flores que v a n en e l la , l a gente so va á pa-
sear en M a d r i d á l a ca l lo do Carre tas , s ien-
do no tab le el lu jo que os tentan en sus t r a -
jes las s e ñ o r a s : muchas v a n do negro , poro 
las j ovenc i t a s v is ten trajes claros y se ador-
nan con claveles; has ta haco pocos a ñ o s l a 
m a n t i l l a b l anca h a sido do r i g o r el d í a do 
Corpus, y bas tase l l evaban muchas do' crasa 
de colores; poro ahora ha reemplazado el 
sombrero ú todo a t a v í o do l a cabeza y por 
c ie r to quo esto a ñ o los de encaje negro, 
b lanco ó crema, han o f r e i d o e l e g a n t í s i m a s 
var ian tes con sus coronas do rosas, do nar-
cisos y de j azmines . 
L a t a rdo del d í a del Corpus, no puedo ser 
m á s t r i s t e y m á s a b u r r i d a en M a d r i d : suce-
do como cuando so va a l t ea t ro po r l a t a rdo 
quo so salo en las p r imeras horas do l a no-
che y nadie sabe q u é hacerse do las dos ó 
t ros restantes. 
L o s í n u m e r a b l e s c a f é s do M a d r i d e s t á n 
complo t amon to l lenos do gente e l d í a de l 
Corpus, po rquo d e s p u é s do l a p r o c e s i ó n l a 
gente quo no t iene ganas de pasear los i n -
vado po r comple to . 
• • 
L a enfermedad que haco t i e m p o aquejaba 
a l Sr. D . M a r t í n L a r i o s h a t en ido u n desen-
lace funesto. Su en t i e r ro ha estado en r e l a -
c i ó n con l a g r a n f o r t u n a de l finado y con las 
muchas s i m p a t í a s que su c a r á c t e r y osa m i s -
m a f o r t u n a lo h a b í a n bocho ; a d q u i r i r . E r a 
D . M a r t í n L a r i o s u n a persona inofens iva y 
bondadosa, m u y amigo do obsequiar y de 
complacer . 
E l suntuoso s a l ó n do raso y oro p r o p a r a -
do para los grandes bai les , so t r a n s f o r m ó 
en cap i l l a a rd ien te : sobro o l b lanco raso de 
las paredes h a n c a í d o p a ñ o s negros ga lo -
neados do oro; laa soberbias a r a ñ a s do c r i s -
So pre tende hacer e c o n o m í a s a tacando 
una fuente do progreso p a r a d p a í s , que á 
la l a rga s i rve p a r a p roporc iona r a l Es tado 
aumento en l a t r i b u t a c i ó n con que a tender 
á las cargas p ú b l i c a s . 
So i g n ó r a quo h n d ipu tac iones p r o v i n - j 
c í a l e s no h a n pod ido has ta ahora atender 
lo que so lo t iono encomendado por fa l t a do 
elementos y so p re ten te echar sobre sus 
hombros u n a c a r g a t o d a v í a super ior á l a 
que haota e l presento han ten ido . Y a;;n 
dado que p u d i e r a n ; no t e n d r í a n que recu-
r r i r a l mismo personal de quo dispone hoy 
ol Estado? 
N o h a b r í a quo i m p r i m i r u n cambio t a l á 
las cosas quo eso m i s m o personal funcio-
n a r í a con en to rpec imien tos que hoy no 
t iene, porquo viene do t i empo a t r á s b i e n 
dispuesto y ordenado, deb ido á que e l r a -
mo do Obras P ú b l i c a s en l a isla do Cuba 
ha hecho siempre honor á l a n a c i ó n espa-
ñ o l a y ha dejado sen t i r su esfuerzo en bien 
de l pa í s? ¿ Q u i é n d u d a quo u n a ca r re te ra 
es un bien pos i t i vo p a r a un t e r r i t o r i o , y u n 
bien quo queda a l l í para s iempre, si se sa-
be conservar y r epara r o p o r t u n a y convo-
nicntemeuto? 
Hay p a í s e s como los Es tados-Unidos , on, 
las caíales e l ver t ig inoso desenvolv imiento 
exige aco r t a r las dis tancias y surjen esos 
ferrocarr i les mons t ruos que asombran el 
m u n d o y ponen en r á p i d a c o m u n i c a c i ó n 
regiones opuestas y lejanas; pero s i e l fe-
r r o c a r r i l l o crea e l i n t o r ó s p a r t i c u l a r y l a 
necesidad do acarrear p r o n t o á de te rmina-
dos morcados s e ñ a l a d o s p roduc tos , l a ca-
r re te ra , fuera de estos casos, os do m a y o r 
necesidad; l a c o m u n i c a c i ó n p o r e l ferroca-
r r i l no os permanente : t iono sus horas de-
te rminadas , en t an to quo p o r l a carretera 
es constante , no necesi ta de m a t e r i a l ro-
dante; cada i n d i v i d u o so lo proporc iona . 
U n a ca r re te ra parece como que pone en co-
m u n i c a c i ó n m á s í n t i m a los pueblos á todas 
horas y on todas las ocasiones: el ferroca-
r r i l acarrea los f ru tos m á s r á p i d a m e n t e á 
d e t e r m i n a d o s i t i o de consumo; l a carre tera 
hace crecer los c a s e r í o s á l a manera quo lo 
hemos v i s to en nuestros pueblos de campo, 
m u y especialmente on los p r ó x i m o s á esta 
cap i t a l . 
Q u é son hecesarias las carreteras lo de-
mues t r a o l c l a m o r do los vecinos do aque-
l las loca l idades quo v i v e n dis tantes de a l -
gunas do las exis tentes ; pero que t i enen la 
o c a s i ó n do aprec ia r p r á c t i c a m e n t e las ven-
tajas de que gozan las quo t i enen acceso á 
esas v í a s te r res t res quo p e r m i t e n el fácil 
acarreo do los p roduc to s de l a i n d u s t r i a y 
do l a a g r i c u l t u r a . A s i so e x p l i c a n las (Ufe-
rentos pet ic iones d i r i g i d a s á nuest ro d igno 
Gobe rnado r G e n e r a l po r vecinos do d i v e r -
sas comarcas do esta p r o v i n c i a , quo sienten 
l a necesidad de c o n s t r u i r diferentes r ama-
les, quo se hacen indispensables p a r a com-
p l emen ta r l a r e d ac tua l . 
H á g a n s e en buen hora e c o n o m í a s en otros 
sent idos, pero j a m á s en aquellos que cons-
t i t u y e n e l fomento del p a í s ; de nada s i rven 
las escuelas de a g r i c u l t u r a y ot ras i n s t i t u -
ciones do esta í n d o l e , si las regiones pro-
duc to ras e s t á n aisladas unas de otras, y si 
las poblaciones permanecen on un aisla-
m i e n t o pe rpe tuo po r l a f a l t a de v í a s de 
c o m u n i c a c i ó n , p o r l a carencia de u n re-
curso de i m p o r t a n c i a c a p i t a l , cua l es la ca-
r r e t e ra . 
Asuntos de Hacienda. 
D í a s pasados d imos cuen ta como nues-
tros d e m á s colegas, de l a o p e r a c i ó n do c r é -
d i t o r ea l i zada po r l a I n t e n d e n c i a goueral 
do Hac ienda con el Banco E s p a ñ o l , y hoy 
podemos agregar , s e g ú n no t ic ias a u t é n t i c a s 
que so nos comun ican , qno d i c h a o p e r a c i ó n 
no os u n e m p r é s t i t o , sino"un nuevo ant ic ipo 
á cuenta do l a r e c a u d a c i ó n do con t r ibuc io -
nes del presupuesto pasado. 
A p r o p ó s i t o do estos asuntos de Hacienda, 
so nos comun ican p o r au to r izado cond 
las s iguientes not ic ias: A l encargarse-W8 
do nov iembre de l a ñ o p r ó x i m o pasado de la 
In t endenc ia el Sr. Qu in tana , l a deuda con 
e l BÍUICO por e m p r é s t i t o s cont ra tados po r 
d icha dopendoncia a l 8 po r 100, ascemlia á 
m i d ó n y medio do pesos, con g a r a n t í a de 
las cont r ibuc iones , y no so hab l an entrega-
do para el cobro todos los recibos de l ú l t i m o 
t r imes t re de l e jercicio an te r io r . E n l a ac 
tua l ldad j se ha pagado l a expresada deuda, 
on m á s $31,791 de intereses naturales , y 
54,407 de intereses de demora . A u t o r i z ó s e 
al Sr. Q u i n t a n a p a r a o t ro e m p r é s t i t o de 
-1)000,000, t a m b i ó n a l 8 po r 100, quo e s t á 
c b a n c ü l a d o ya , y po r e l que se h a n pagado 
los intereses n a t i í r a l e s y só lo $1,784 por los 
do demora . 
E n esta s i t u a c i ó n , y c o n t á n d o s e en l a H a -
cienda con sobrantes do l a r e c a u d a c i ó n pon-
diento, e l Gobie rno a u t o r i z ó á l a I n t e n d e n -
cia á t o m a r u n m i l l ó n m á s y pos ter iormente 
$500,000, hab iendo conseguido aque l la que 
o l Banco aceptara ol an t i c ipo a l 0 por 100 
do i n t e r é s , y quo l a r e c a u d a c i ó n e s t é on ta -
les condiciones, que y a no so pagan iu to ro -
sos de demora . 
D o l p r i m e r m i l l ó n v a n cancelados has ta 
l a fecha $400,000. con sus respect ivos in te re -
ses na tura les , c o n f i á n d o s e c u quo todo e l 
an t i c ipo so s a l d a r á en e l p r ó x i m o venidero 
mes do oc tub re , quedando a ú n a lgo pen -
diente do r e c a u d a c i ó n y l i b r o y s in compro-
miso toda l a r e c a u d a c i ó n del e jercicio co-
r r ien te . 
P o r o l mismo au to r izado conduc to que 
nos f ac i l i t a las precedentes not icias , se nos 
in fo rma t a m b i é n que l a I n t endenc i a , d u -
r an t e su a c t u a l g e s t i ó n , h a satisfecho 
$5.700,000 de obl igaciones anter iores , y que 
so ha recaudado po r cuenta d o l a ñ o e c o n ó -
mico que acaba de t e r m i n a r , ó sea de IV do 
j u l i o do 1888 á i g u a l fecha do 1889. $24 
mi l lones '200,000, quedando p a r a e l pe r iodo 
de a m p l i a c i ó n , m á s do dos mi l lones por re-
caudar en concepto de cont r ibuciones . 
N o hemos vac i lado en p u b l i c a r los datos 
(pie anteceden, por creer que su conocimien-
to esi ntoresante pa ra j u z g a r do l a s i t u a c i ó n 
e c o n ó m i c a de esta I s l a . 
I 
Centro de Detallistas. 
A las doce del d i a do ayer y bajo l a pre-
sidencia do nuestro amigo y co r r e l i g iona r io 
el Sr. D . F lorenc io V i c e n t e , so ofectup l a 
t a l de roca estaban envuel tas en negros 
crespones; g r an n ú m e r o do c i r ios de amar i -
l l en t a cera, rodeaban l a m a g m i i c a cama 
i m p e r i a l donde reposaba e l c a d á v e r de l d i -
pu tado por M á l a g . i , y en ambos lados se 
v e í a n dos airares donde se d e c í a n misas to-
da l a m a ñ a n a po r el a lma del í i n a d o . 
Uglorcs de l Congreso, y los lacayos de la 
casa v is t iendo l ibreas do l u l o , daban guar-
d i a a l c a d á v e r : á los pies del lecho m o r t u o 
r io . h a b í a u n a i n m e n s a c a n t i d a d de coronas; 
de laa m;is hermosas oran las do l a v iuda , 
del hi jo del d i f n n i o , de su he rmano ol mar-
q u é s do L a r i o s , y do sus m á s í n t i m o s 
amigos. 
A las diez de l a m a ñ a n a de l d í a 24 se ve-
rificó el en t ie r ro , con g r a n concur renc ia do 
lo m á s d i s t i n g u i d o que l a cor to encier ra en 
ar i s tocrac ia y en d ine ro . P re s id i an e l due lo 
el v ice-pres idento d o l Congreso, Sr. E g u i l i o r 
y en re p r e s e n t a c i ó n do l a f a m i l i a el d i rec-
t o r e s p i r i t u a l de l finado, el conde do Bolas-
coain , el genera l M a r í n , quo hace poco re-
g r e s ó do esa A u t i l l a , y D . E n r i q u e Cruz . 
E l f é r e t r o quo d e s a p a r e c í a bajo m u l t i t u d 
do coronas, i b a on u n l u j o s í s i m o carruaje , 
t i r a d o po r ocho caballos, con gua ld rapas y 
grandes penachos negros. L a condesa de 
Guaqu i , hoy condesa de V í l l a h o r m o s a po r l a 
muof t e do su i l u s t r o padre , m a n d ó dec i r 
muchas misas p o r o l a l m a del í i n a d o . 
L o s cochos do l a casa, i b a n como so acos-
t u m b r a es estos t r i s tes casos, r igurosamente 
enlutados . E l Congreso e n v i ó u n cocho de 
ga la do respeto, y o l de l pres idente: muchos 
grandes do E s p a ñ a env i a ron t a m b i é n sus 
carruajes: en r e p r e s e n t a c i ó n d e l Gobie rno 
i b a n los m i n i s t r o s de M a r i n a y do Gober-
n a c i ó n . 
I f S iguen los viajes po r este r e d u c i d o p l a -
j u n t a general convocada po r el " C e n t r o do 
Deta l l i s tas" de l a Habana , con objeto de 
l i c u t i r el i m p o r t a n t e asuulo do l a c i r c u l a -
lióñ de loa bi l letes de l í a n c o do la e m i s i ó n 
de guer ra . Concur r i e ron a l acto coica de 
quinientas personas, en t ro socios del Cen-
t ro é i nd iv iduos d o l g remio do bodegas, ha-
l l á n d o s e presento u n delegado del Gobierno 
C i v i l de l a p r o v i n c i a . 
D e s p u é s de a m p l í s i m a d i s c u s i ó n se acor-
d ó que desdo 1? d e l p r ó x i m o mes do no-
v iembre no so a d m i t a n los bi l le tes del B a n -
co E s p a ñ o l on las transacciones d o l comer-
cio a l de ta l l , n o m b r á n d o s e a l efecto u n a co-
mis ión pa ra quo so av is to con el E x c m o . Sr. 
Gobernador Genera l y le haga presento quo 
las c i rcunstancias i m p o n e n de u n a manera 
i r revocable l a d e t e r m i n a c i ó n do que se t r a -
ta, la cua l so l l e v a r á á cabo s in r e s t r i c c i ó n 
a lguna. As imi smo se a c o r d ó , quo po r medio 
de un suploraonto e x t r a o r d i n a r i o d e l p e r i ó -
dico E l Comercio, ó r g a n o do los do ta l l i t a s , 
profiiHamcntc r epa r t i do , so haga e n t e n d e r á 
las clases populares, quo si so adop ta esta 
a c t i t u d es porquo no ex is ten medios p l aus i -
bles de d i f e r i r l a por m á s t i empo . L a re fe r i -
da c o m i s i ó n debe l l eva r á cabo los t rabajos 
necesarios para l a r e a l i z a c i ó n dol proyecto . 
L e y é r o n s e en la j u n t a var ios te legramas 
recibidos on los momentos on que se cele-
braba, do diversos pun tos do l a p r o v i n c i a , 
on los quo se hacen protestas de a d h e s i ó n á 
la r e s o l u c i ó n quo so i n t e n t a b a t o m a r . H i c i e -
ron uso do l a pa l ab ra d u r a n t e e l debato 
varios s e ñ o r e s , abundando todos en los mis -
mos sent imientos do u n i ó n y concord ia y en 
el deseo firmísimo de no ceder on l a reso lu-
c ión t omada respecto do los b i l lo tos ; n o m -
b r á n d o s e , p o r ú l t i m o , socio de m é r i t o a l D r . 
D. N i c o l á s Serrano y D i e z . 
Industria azucarera. 
Nues t ro i no lv idab l e amigo y co laborador 
c i en t í f i co , ol Sr. l í e y n o s o , supo demos t ra r en 
las columnas de l D I A R I O , con l a a u t o r i d a d 
y competencia que lo daban sus conoc imien-
tos on l a m a t e r i a , quo l a c a ñ a do a z ú c a r no 
tiene quo t e m e r l a competenc ia de l a r emo-
lacha, ei so perfecciona su c u l t i v o y so adop-
tan en su f a b r i c a c i ó n los adelantos do l a 
i n d u s t r i a , quo t i o n d e n á p r o p o r c i o n a r o l 
¡d ior ro de t i e m p o y gastos, t a n i m p o r t a n t e 
on estas cosas. Con efecto: d a d a l a f e r t i l i -
dad do nuest ro suelo, l a m a n e r a como a q u í 
so dosnr ro l l a l a p l a n t a sacar ina , l a r i queza 
de j u g o quo p o s é o y las venta jas d o l c l i m a , 
para dofonderso de l a competenc ia do la 
remolacha, no hay a u x i l i a r m á s poderoso 
quo el per fecc ionamiento de l a f a b r i c a c i ó n , 
adop t ando todas las re formas quo t i e n d a n á 
este fin. A s í lo h a n c o m p r e n d i d o nuestros ha -
cendados, y de a q u í quo h a y a desaparecido 
e l e s p í r i t u r u t i n a r i o quo has ta haco a l g u -
no:- ; ;ños los an imaba . D e m o s t r a c i ó n e v i -
dente do esta ve rdad l a tenemos en todas 
las íjocalldaclea do l a i s la , y nos l a p r o p o r -
ciona a d e m á s l a e s t a d í s t i c a do l a p roduc -
c ión , pues s in embargo de quo ha d i s m i -
uuldo el á r e a del t e r r eno des t inada á l a 
i a ñ a . quo numerosas fincas so h a n de-
moi ido y que l a escasez do brazos d e d i -
cados a l c u l t i v o , lejos do d i s m i n u i r , au-
menta, las cosechas son buenas y cuando 
causas poderosas, como o l c i c l ó n d o l a ñ o 
pasado, no lo i m p i d e n , se gana t e r r eno á 
med ida quo las re formas se e f e c t ú a n . 
U n a do las m á q u i n a s l l amadas á p r o d u -
c i r e« te b o n e l i c í o on l a f a b r i c a c i ó n del a z ú -
car, os s in d u d a l a desmenuzadora do c a ñ a 
" L a Nacional '1 , acerca do l a cua l se ha 
; n l « l a d o var ias voces en el D I A R I O , r ep ro -
1 adeudo atestados l isonjeros de a lgunos 
: ia 'cndados, que á sus beneficios deben au-
mento en la [ i r b d ú c c i ó n . A l a v i s t a tenemos 
anfo l l e to verdaderamente i m p o r t a n t e so-
bro el p a r t i c u l a r , que nos r e m i t o nues t ro 
amigo el Sr. D . J o s é A . Posant , l 'opresen-
tonte general- en esta I s l a do l a " N e w o l l 
' i versal M i l i C ", fabr icante do l a e x p r o -
*ada m á q u i n a , y en e l cua l se con t ienen 
datos preciosos acerca de los beneficios 
•juo prndaeo on l a e l a b o r a c i ó n de l a z ú c a r , 
aua len tando cons iderablemento o l r o n d i -
ir i iento do l a c a ñ a ; datos t an to m á s i m p o r -
tantesj cuan to quo proceden do diversos 
haceudados de Cuba y l a L o u l a i a n a , donde 
so ha adap tado con provecho l a expresada 
desmenuzadora do c a ñ a . 
E n t r o todos los quo acuden con sus ates-
tados á enalrecer las ventajas do " L a N a -
c iona l " , nad ie lo haco con l a m i n u c i o s i d a d 
y copia dedatos quo M r . J o h n D y m o n d , h a -
endado y preBidente de l a A e a c i a c i ó n de 
Propie tar ios do Ingenios de l a L o u i s i a n a . en 
i a n u m o r i a que d i r i g i ó á los mismos el 9 
de mayo del co r r i en t e a ñ o , cons ignando las 
razones quo t iene pa ra r ecomendar l a adop-
ción de esa desmenuzadora , quo t iendo á 
p roporc iona r á los hacendados los benefi-
cios do la d i fu s ión , s in los gastos que l a ins-
t a l a c i ó n de las m á q u i n a s por esto p roced i -
miento o x i i í i d a s , demandan . Pasa M r . D y -
mond rev is ta á t o -das l a s m á q u i n a s a n á l o -
y deficientes q u e s o han presentado, 
para fijarse on los beneficios de " L a N a -
ac iona l , " empleada en su ingen io " B o l a i r " 
desdo 188G, h a b i é n d o l o dado e l p r i m o r a ñ o 
un aumento do 11 po r 100 en e l r e n d i m i e n t o 
de l a c a ñ a , s iendo as í quo las mazas t r a b a -
jaron con monos p r e s i ó n y monos esfuerzos, 
v por lo t an to , con monos p e l i g r o . Y a en 
18S8 d e c í a M r . D y m o n d á los fabr icantes 
de " L a N a c i o n a l , " quo el r o n d i m i o n t o de 
esta m á q u i n a " equ iva l e con crocos a l do 
dos mol inos quo verif icasen p r i m e r a y se-
gunda m o l i e n d a . " 
E n a n á l o g o sent ido hab la nues t ro ¡ l u s t r a -
do amigo y co r ro l ig iona r io ol Sr. D . Roque 
U o i g , p r o p i e t a r i o d o l ingen io c e n t r a l 
" T r a n q u i l i d a d , " s i tuado on M a n z a n i l l o , e l 
cual , en la c a r t a que nos d i r i g i ó haco po-
cos meses (ol 17 do marzo de o s t e a ñ o ) y que 
iiisertaraoa en el D I A R I O , d e c í a en t ro ot ras 
cosas: 
• l . o - t r a p i c h e s t r aba j an a d m í r a b l e m o n -
to, con l a a y u d a do esto apara to , po r cuyo 
[pedio se obt iene u n 25 po r 100 m á s de t r a -
bajo que de o r d i n a r i o . 
. .Antes do l a a p l i c a c i ó n do este apara to , los 
.;(•:•• radoics do vaqor r e q u e r í a n u n a p r e -
sión de (¡5 á 7 0 l ibras po r pu lgada cuadra -
da. Con os'.te a p a r a t ó s e r e d u c é aque l l a á d O 
, braa^ o b t i ó u o n s e mejoros resu l tados en l a 
téítracción'del j u g o . 
18B8 1889 
Por tonelada (lo cafia cx-
trainn 597 051 
i lr.iil.i;ii'¡i'.|i, Ki -.rsii limniKÍ 10 prados 10 7-10 piail» 
fírailiia ÍÍOM.SCKÚII H:illiii!í 18 l- lügradosl9 S-IOgrada 
Densidad 7-15 8.01 
Tanto por ciento de cx-
trirción en reltfoitfu con 
el peso de la r a ñ a í i l . l t 70.31 
Polarización del jiî 'o 17.03 18 20 
Hace dos r j i o s q u o en osto ingonio so 
i n s t a l ó e l apara to do doble p r o a i ó n . N o obs-
tan te l a d i fe renc ia en t ro los a ñ o s a n t e r i o -
res y los dos nlpimoa, e l r c u l t a d o no ha r i -
do Bfttisfactoiíjp, empezando eolanjeijiTO á 
serlo desde (pie se i n s t a l ó l a Desmenuza-
dora nac iona l . L a g r a n ven t a j a de esto a-
pa ra to consisto en qno q u e b r a n t a l a c a ñ a 
comple tamonte , f ac i l i t ando mucho e l t r a -
bajo del mo l ino ; t a m b i é n rindo m á s t r a b a -
j o y aumen ta l a c a n t i d a d do guarapo . Es t e 
apara to puedo considerarse como u n a ga-
r a n t í a del mo l ino , t a n sujeto autos á acc i -
dentes. Es t a o s u n a ven ta ja en t ro las m u y 
buenas que p o s é o . E n u n a pa l ab ra , op ino 
que l a s imul t anea i n s t a l a c i ó n de u ñ a d o 
esas Dosmnnuzadoraa y do un quemador do 
bagazo verde (con pa tente F,islve) r e t a r d a -
r á l a i n t r o d u c c i ó n de l p roced imien to po r l a 
d i fus ión o n cate p a í s , pues estoa apara tos 
son t a n buenos cemo é l . " 
Pero si osas manifestaciones de l Sr. R e i g , 
c u y a a u t o r i d a d en estos asuntos no puedo 
desconocerse, son l a s a n c i ó n do u n apa ra to 
l l a m a d o á p r o d u c i r grandes venta jas on l a 
f a b i i e a c i ó n del a z ú c a r , a ú n tenomoa o t ro 
da to fehaciente , entreaacado en t ro los m u -
chos y m u y i m p o r t a n t e s que so con t ienen 
en el fo l le to á quo nos ven imos re f i r i endo , 
y os o l estado c o m p a r a t i v o en t ro las zafras 
de 1888 y 1889 d o l i ngen io " S a n t í s i m a T r i -
n i d a d , " p r o p i e d a d de nues t ro respe tab le 
amigo o l Sr. Conde de C a s a - M o r é ; estado 
que, por l a e n s e ñ a n z a quo ofrece, r e p r o d u -
cimos asimiamo. N a d a m á a e locuente quo ol 
aumento de 14,333 a r robas do a z ú c a r , ( s in 
con ta r o l a z ú c a r do m i e l ded icado á l a e la-
b o r a c i ó n d e l a l c o h o l ) , á posar de las malas 
condicionos do l a c a ñ a , ob t en ido en l a za-
fra de esto a ñ o : 
E n 1888 se m o l i e r o n 3.916,473 ar robas de 
c a ñ a , quo a l G 12 p o r 100 p rodu je ron 240,000 
ar robas do a z ú c a r do p r i m e r a . 
E n 1889 so m o l i e r o n 2.341,503 ar robas de 
c a ñ a , que a l G,72 po r 100 p r o d u j e r o n 157,555 
ar robas do a z ú c a r do p r i m e r a clase. 
RUSULTADO. 
C a ñ a mo l ida : 
E n 1 8 8 8 . . 3.916,473 ar robas . 
E n 1 8 8 9 . . 2.341,503 arrobas . 
E n 1 8 8 9 . . 1.574,970 ar . menos. 
A z ú c a r p r o d u c i d a : 
E n 1 8 8 9 . . 157,555 ar robas . 
E n 1 8 8 8 . . 240,000 ar robas . 
E n 1 8 8 9 . . 82,445 ar . menos. 
E l t an to po r ciento: 
E n 1 8 8 8 . . o l 6,12 p § 
E n 1889 o l 6,72 p § 
A u m e n t o en 1889 e l 0,60 p § que p r o d u -
j o on el a ñ o do 1889 m á s quo e l a ñ o an te -
r i o r un aumento do 14,333 ar robas . 
De l procedente estado so deduce, quo h a -
b iendo m o l i d o en 1889 casi l a m i t a d menos 
quo on 1888, y s in embargo do sor c a ñ a do 
poco j u g o , á causa de los d a ñ o s quo p rodu jo 
en o l l a ol ú l t i m o c i c l ó n , t u v o u n aumen to 
p r o p o r c i o n a l en el r e n d i m i e n t o , deb ido a l 
i r -o de l a Desmenuzadora L A NACIONAL. 
Cuando talos resul tados so ob t i enen acu-
d iendo á lea progresos i ndus t r i a l e s , cuando 
la exper ienc ia demues t ra quo en esta c o m -
petencia de dos p l an t a s i g u a l m o n t o r icas 
en j u g o sacarino, l a v e n t a j a se h a l l a á fa-
vor do l a c a ñ a s ó l o con que q l f a b r i c a n -
te adop te aquel las re formas quo l a expe-
riencia sanciona y l a conven ienc ia acon-
seja, no puede tomorae quo l a m á s r i c a y 
p r o d u c t i v a de nuestras i ndus t r i a s decaiga; 
pero sí debo aconsejarse u n o y o t ro d i a á 
los hacendados, quo a p a r t á n d o s e de los 
p roced imien tos r u t i u a r i o a , en t ren f ranca y 
resue l tamente en l a v i a do las re formas quo 
han de l l e v a r l o s á su p r o p i o provecho , p r o -
duc iendo m á s con monos gastos y conso l i -
d a n d o su s i t u a c i ó n . 
Pago de un cupón. 
P o r l a S e c r e t a r í a - C o n t a d u r í a do l a J u n -
ta de l a D e u d a p ú b l i c a do esta I s l a , r o c i b i -
mos pa ra su p u b l i c a c i ó n e l s igu ien te a-
viso: 
El Excmo . Sr. I n t e n d e n t e Genera l so ha 
servido acordar BO abra e l pago del c u p ó n 
Í 3 ? de l a D u d a do A n u a l i d a d e s , venc ido 
en 1 de enero de 1889. 
L o que se h a c é p ú b l i c o para i n t e l i g o n c i a 
dií loé interesados, quedando s e ñ a l a d a s las 
horas do doce de l a m a ñ a n a á las dos do l a 
t a r d e , pa ra la p r e s e n t a c i ó n de l a s car-
petas. 
Habana , 20 de j u l i o do 1889.—Francisco 
L ó p e z de l l a r o. 
D . R i c a r d o M o r a t a , D . Podro M i r a l l e s , d o n 
V i c e n t e L á v a l o , D . Pascual G u i l l ó . D . Pan-
tos L l o v e r á s , D . V í c t o r ^ Songel , D . J o s é 
Chicoy , D . J e s ú s Ch icoy y D . C a s i m i r o T a -
r a n t i n o . 
Suplentes, Sres., 1). J o s é Costa B ó s o l l ó , 
D . Á n g u s t o Kqsaies, D . J u a n L a u d o , d o n 
A l f r e d o R u i z , D . V i c e n t e B a l l a r i ^ ó , D . M a -
nue l E s l e v a , D . Ba l t a sa r G a r c í a , D . E n r i -
que Fuentes , D . E d u a r d o Escoto , D . M i g u e l 
P é r e z , D . Va l e ro Borcho , D . R o m á n A l z a 
mora , D - J o a q u í n A l o r d a y d o n A n d r é s 
Costa. 
S e g ú n l a m e m o r i a que so nos h a r e m i t i d o , 
d u r a n t e e l a ñ o e c o n ó m i c o do 1888 á 1889, 
t u v o do ingreso l a sociedad l a s u m a do $52 
en oro y $2,783-75 centavos o n b i l l o t o s d o l 
Banco , quo con $920-85 que t e n í a on caja 
• :•• i •"• «J . 
en l ? do j u n i o del a ñ o 1888, hacen un 
t o t a l d-; ;{!52..o|-o y 1$ 701 (>0 en b i l le tes d r l 
Banco É s p a u u l . .,' 
, L o s gastos fueron $p2 pro y $2.209-89 en 
bi l le tes , r esu l tando u n p r o d u c t o l í q u i d o á 
favor do l a sociedad p a r a e l presente a ñ o 
d o i $ l ,494-71 on b i l l e tes d e l Banco . 
D u r a n t e ol mens ionado a ñ o , l a sociedad 
d i s t r i b u y ó en socorros $8 oro y $959-26 b i -
l letes de l Banco , en t re 27 p r o v i n c i a n o s y 
tres e o m p r o v í n c i a n o s . 
A s i m i s m o a b o n ó p a r a pasaje á t ros p r o -
v inc ianos l a suma do $44 en o ro y $ 1 4 2 - 0 ó 
en b i l l e tes y $7-18 B [ B , d é c i m a p a r t e de un 
pasaje p a r a u n c o m p r o v i n c i a n o , s e g ú n ol 
acue rdo con las o t ras sociedades h e r m á n a s i 
f o r m a n d o d ichas p a r t i d a s u n t o t a l do $52 
oro y $1,109-09 b i l l e t e s d o l B a n c o E s p a ñ o l . 
nota que l l amamos m u n d o , a d e m á s do loa 
viajes á l a e t e r n i d a d : p r epa ran sus ox -
¿úi-ííidñ'ca veraniegas los duques dol I n f a n -
d o y sus bijas; el m a r q u é s do C a s a - J i m ó -
i! .-, sus h i jos , los condes de L a c o s t i , los 
Hr. s. de (.'alzado y loa de Magaz , quo i r á n 
a Saii S e b a s t i á n : á U i a r r i t z v a n los duques 
1 • A l m o d ó y a r dol Rio , l a marqueza de V o -
l ú ^ p i e z , los condes do l a Corzana, y loa 
jrt'árqucsüa del Salar: á Zarauz los marque-
- • de U ñ a r e s , los do A g u i l a Fue r t e , y los 
I ' V a - M a n u e l . 
Aun pie ha e;upezado y a l a e m i g r a c i ó n 
Ipgá , la ¡Vesca t e m p e r a t u r a quo oxpo-
titííjnoa éu M a d r i d y o l hal larse a q u í la 
lOrtt? I i á c e r q u e muchas fami l ias de tengan 
ÍÚ mi: l ia : la Re ina piensa estar a ú n a lgu -
nos dina en M a d r i d , porque los debates po-
l í t icos no acaban. 
Con gran so lemnidad so h a ver i f icado on 
lá c ap i l l a do Palacio l a fiesta de l a O c t a v a 
del Corpa -, que no h a b l a t en ido l u g a r des-
de la muer to d o l ma log rado Al fonso X I I : 
era t a n t a la a g l o m e r a c i ó n do gente, quo l a 
g u a r d i a i n t e r i o r t u v o quo fo rmar en o l pa -
t i o pa ra encauzar o l t u r b i ó n do l a gente, 
quo en t r aba po r todas las puer tas de l so-
berbio A l c á z a r de los Reyes do E s p a ñ a : 
dosde antes do las d iez , u n inmenso g e n t í o 
a c u d í a á ve r o l paso do l a c o m i t i v a r eg ia 
por las g a l e r í a s , y loa guard ias a labardoroa, 
h a c í a n los mayores esfuerzos, pa ra que e l 
p ú b l i c o no rebasara l a l i n e a do f o r m a c i ó n . 
L a hermosa c o l e c c i ó n do tapices l l a m a b a 
poderosamente l a a t e n c i ó n d e l p ú b l i c o , so-
bro todo los quo represen tan l a e x p e d i c i ó n 
do Car los V á l ' ú n e z , los de l Apoca l i p s i s do 
San Juau , los cua t ro quo con f i s có en los 
P a í s e s Bajos e l duque de A l b a y represen-
tan los pecados capi ta les , l a c o l e c c i ó n do 
los l lochos do los A p ó s t o l e s , cuyos d ibujos 
so a t r i b u y e n á Rafae l de ü r b i n o : l o s V i c i o s 
Nuevo plan de Loterías. 
A p r o b a d a t e l e g r á f i c a m e n t e po r el M i n i s t r o d o , U l t r a m a r l a r e f o r m a d o l v i g e n t e p l a n 
do sorteos do 1889-90, on e l sent ido do quo so a u m e n t e n m i l b i l l o tos á cada uno do los 
que han de celebrarao d u r a n t e d i c h o pe r iodo , hemos r e c i b i d o de l a A d m i n i s t r a c i ó n c o n : 
t r a l de l r amo el s igu ionto anunc io , con ten iendo l a co r r e spond ion to r e f o r m a y aumen to do 
bi l letes y premios : 
A d m i n i s t r a c i ó n C e n t r a l d e R e n t a s E s t a n c a d a s y L o t e r í a s . 
L O T E R I A . 
Nuevo p l a u genera l de sorteos p a r a e l a ñ o e c o n ó m i c o do 1889 ÍÍ 1 8 9 0 . 
Dividendo. 
L o sociedad a n ó n i m a R e f i n e r í a do A z ú -
car de C á r d e n a s , d o m i c i l i a d a on esta capi-
t a l , ha acordado r e p a r t i r u n d i v i d e n d o do 
6 por c iento , po r cuenta do las u t i l idadea 
ú l t i m a m e n t e real izadas. 
Ingenio Central. 
E u u n p e r i ó d i c o do Sagua, de r o c í e n t e 
fecha, leemos quo u n a sociedad do c a p i t a -
l is tas americanos t iene e l p royec to de esta-
blecer en esta i s la un g r a n ingon io c e n t r a l , 
hab iendo escogido p rc fo ron t emou to , como 
ol me jo r s i t io , las c e r c a n í a s de la Enc ruc i j a -
da, en el t é r m i n o m u n i c i p a l dol Calabazar ; 
pa ra cuyo efecto h a b í a l l egado á Sagua y 
sal ido pa ra el expresado p u n t o , un comis io -
nado que t ' a t a de do a d q u i r i r e l t e r reno su-
ficiente para l a r e a l i z a c i ó n d e l p royec to . 
.wq i^cc— 
Felicitación. 
Leemos on E l Universo de San ta Claví i : 
" C o n m o t i v o de haber l l egado á esta c i u -
d a d la s e ñ o r a madre de l a esposa d o l Go-
bernador do l a p r o v i n c i a , Sr. ü s e r a , fué 
obsequiada con u n a serenata por l a b a n d a 
de T a i r a g o u a . 
Muchos amigos do l a l a m i l l a do nues t ro 
Gobernador concur r i e ron á l a fiesta, s ien-
do obsequiados con dulces y r icos v inos 
por los d u e ñ o s de l a casa." 
Por nuest ra pa r t e , f e l i c i t amos a l s e ñ o r 
Csera por o l feliz a r r i b o á o s t a I s l a do su 
s e ñ o r a madre p o l í t i c a . 
Sociedad de Beneficencia Murciano-
Yalenciana. 
E n l a j u n t a celebrada el d o m i n g o ú l t i m o 
en los salones del Casino E s p a ñ o l por l a 
Sociedad de Beneficencia " M u r c i a n o - V a l e n -
ciana," q u e d ó c o n s t i t u i d a l a n u e v a d i r e c t i v a 
en la forma s igu ien te : 
^ J Z i y s i d é t i t e , D . J o a q u í n L a u d o . 
Viccpn-esidcntc, D . A n t o n i o Corzo. 
Tesorero, D . V i c t o r i a n o C a l a t a y u d . 
Vocales, Sres. D . Feder ico A l z a m n r a , don 
PranciBCQ Vicedo L e a l , D . A n t o n i o V i ñ a s , 
D, J o s é S á n c h e z Gcner , D . Modes to J u l i á n , 
y V i r t u d e s y o t ros var ios , cuyo v a l o r es 
verdaderamente inaprec iab le . 
L o s acordes do l a m ú s i c a do a labardoroa , 
anunc ia ron l a sa l ida do l a R e i n a d o s u s b a b i -
tacionc?, y a l mismo t i e m p o aparecieron en 
una de la g a l e r í a SS. A A . RR. l a pr incesa 
de As tur ias , y l a i n f a n t a M a r í a Teresa, 
vestidas do blanco, con c in t a s d é co lor de 
ifOSn ; n lós t rajes y en sus l indas cabeci tas 
rubias. 
L a cor lo p a s ó á la c a p i l l a y las pr incesas 
bdntestaron con mucho dona i re á los .salu-
dos (!•• ( t p i . r i (pie les d i r i g i e r o n l a Reina , 
la in rau ta [snbol , y las personas que fo rma-
ban l i : n gia c o m i t i v a . 
' D e s p u é s de l a fiesta re l ig iosa y do l a p r o -
cosióü por las g a l e r í a s , las reales personas 
regresaron á s u a habi tac iones . 
V e s t í a la Reina un magn i f i co t r a j o do 
corto rio raso neirro adornado con p lumas , 
v l : a i ' r i i pn ' s ímas j oyas e n t r ó l a s quo sobre-
s a l í a un eoii ir do doce hi los do per las . 
S. A . R. l a I n f an t a I sabe l l l e v a b a u n p r e -
cioso t raje blanco, bordado con sodas do 
colores fuertes, en flores y ramaje: las joyas 
oran do b r i l l an t e s y r u b í e s do inmenso v a -
l o r . 
L a fiesta re l ig iosa t e r m i n ó á l a una : l a 
orques ta i n t e r p r e t ó l a m i s a en do do Es la -
va , y on el o fe r to r io u n bo l lo a n d a n t e do 
M o z a r t : los o rnamentos empleados on l a 
func ión re l ig iosa son d o l t i e m p o do F e l i -
pe V . 
H a n c o n t r a í d o m a t r i m o n i o , haco a lgunas 
semanas, l a be l l a s e ñ o r i t a D " M a r í a L a r a , 
h i j a dol conocido empresar io do tea t ros y 
concejal , con D . M a r i a n o M u r o , h e r m a n o 
d o l d i p u t a d o r epub l i cano d o l mismo ape-
l l i d o . 
D . Gustavo B a ü o r , quo so h a casado en 
P a r í s con su l i n d a p r i m a M l l o . Rosa L a n -
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L o s sorteos o r d i n a r i o s so c o m p o n d r á n de 
16,000 bi l le tes , 11,000 en c u a d r a g é s i m o s y 
5,000 en o c t o g é s i m o s , a l p rec io de $40 B . B . 
cada u n o , d i s t r i b u y é n d o s e el 75 p o r 100 do 
su i m p o r t e , ó sean 480,000 pesos b i l l e tes on 
la f o rma s iguiente : 
16,000 b i l le tes á $40 B . B . uno $ 640,000 
C u a r t a p a r t o p a r a l a H a c i e n d a . . . 160,006 
Quedan pa ra d i s t r i b u i r $ 480,000 
Premios. Pesos l i l i . 
1 do 200,000 
1 do 40,000 
1 do 10,000 
1 i lo 5^000 
10 do á 1,000 10,000 
478 de 400 191,000 
99 aprox imac iones do 200 posos 
á l a centena del p r i m e r pre-
m i o 10,800 
9 aproximaciones de 200 á l a 
docena del segundo 1,800 
2 ap rox imac iones de 500 pesos 
á los n ú m e r o s an t e r io r y pos-
t e r io r a l p r i m e r o 1,000 
2 aprox imac iones do 400 po-
sos a l i d . i d . a l segundo 800 
2 í d e m do 200 i d . i d . a l 3 ? . . . . 400 
L o s sorteos e x t r a o r d i n a r i o s n ú m e r o s .1319 
y 1330 so c o m p o n d r á n do 14,000 b i l l e tes , 
todos en v i g é s i m e s , a l prec io de 100 pesos 
15. Bí, d i s t r í b u y é n d o s o ol 75 po r c iento de su 
i m p o r t o , ó sean 1.050,000 posos bil letoa on l a 
fo rma s igu ien te . 
14,000 b i l lo tos á 100 posos B . B . 
uno $ 1.400,000 
C u a r t a pa r to p a r a l a H a c i e n d a . . 350,000 
Quedan p a r a d i s t r i b u i r . . .$ 1.050,000 
Premios . Pesos. B . B . 
1 do $ 500,000 
I d o 100,000 
1 de 50.000 
1 do 20,000 
1 de 10,000 
3 de 5,000 15,000 
50 do 1,000 50,000 
583 do 500 291,500 
9 aproximaciones do 1,000 po-
sos, pa ra los n ú m e r o s res-
tantes do l a decena de l p r i -
mer p r e m i o 9,000 
9 í d e m i d . de 500 i d . i d . i d . a l 
segundo . i d 4,500 
660 premios $ 480,000| 659 premios $ 1.050,000 
Habana , 11 do j u l i o do 1889.—El A d m i n i s t r a d o r genera l , A . E l M a r q u é s de O a v i r i a . 
Feria-Exposicichi de Santa Clara. 
Por f a l t a de espacio no p u d i m o s pub l i ca r 
en e l n ú m e r o a n t e r i o r dol D I A K I O l a s i -
guionto interesante ca r t a de nuest ro corros-
ponsol especial en d i c h o c e r t a m e n : 
San t a C l a r a , 18 de j u l i o de 1889. 
Sr. D i r e c t o r de l D i A . i t i o DE LA M A R I N A . 
Cumpl i endo lo proraot ido on mí an t e r io r 
corrospondoncia, c o n t i n u a r é doscr ib ioudo 
los productos m á s impor t an t e s quo l a E x -
pos ic ión cont ieno, á reserva do seguir h a -
c i é n d o l o do los d e m á s en mis p r ó x i m a s car-
tas. Do este modo p o d r é d a r á conocer á 
los lectores d o l D I A R I O los nuevos y v a l i o -
i objetos _qnellegan.de diversos pueblos 
de l a I s l a . H o y me o c u p a r é á l a l i ge r a do 
a lgunos productos ú l t i m a m e n t e rec ibidos y 
de las an imadas fiestas quo so han efectua-
do, a s í como d é l a s muchas que so p r e p a r a n 
en obsequio do los numerosos v i s i t an t e s do 
l a c a p i t a l do las V i l l a s y para laa cuales 
hay g rande a n i m a c i ó n . 
U n o do los objetos m á s notables, on las 
' levadas regiones del a r te , que so h a n re -
m i t i d o á esta F e r i a - E x p o s i c i ó n , es, sin d u -
da a lguna , el quo ayor h a l legado proce-
dente do esa c a p i t a l . Es u n hermoso cua-
dro de regu la r t a m a ñ o quo representa u n 
beliÍBimp paisajo d o l o s muchos opcan tado-
res quo ó s t é ñ t a n nuestros verdes campos. 
E s t á t omado de los alrededores do l a H a -
bana, figurando on é l u n d é b i l puente do 
tablas, bajo o l c u a l corro u n c r i s t a l i no 
a r royue lo , cuyas mansas y t rasparentes 
aguas so desl izan por u n l l ano cub ie r to do 
ve rdura . A uno y o t ro l ado so v e n mag i s -
t r a l m e n t e t rasladados a l l ienzo coposos ar-
lan tos y p in tor readas malangas . Pero co-
mo esto cuadro po r su g r a n m é r i t o ha de 
l l a m a r mucho l a a t e n c i ó n , no siendo por o-
t r a pa r to aven tu r ado creer quo o b t e n d r á e l 
p r i m e r p remio , de l competente J u r a d o l l a -
mado á j u z g a r su va lo r a r t í s t i c o , p r o m o t o 
descr ibr lo mi i s de t a l l adamen te en l a p r i -
mera o p o r t u n i d a d . R é s t a m e , po rcons igu ion -
te, dec i r á V d . , quo esfobra do u n aventa ja-
do d i s c í p u l o do l a A c a d e m i a do San A l e j a n -
dro, quo modestamente se ocu l t a bajo ol 
p s e u d ó n i m o de " F o do l a Paza", cuyo 
nombre cal lo á m i pesar, por ahora . 
T a m b i é n h a n l l egado algunos bu l tos de 
G ü i n e s conteniendo en t ro otros productos 
(JIJO a ú n no han sido expuestos, una v a r i a d a 
c o l e c c i ó n do fibras t ex t i l es , ont ro ollas las 
del conocido y valioso r a m i é . E l c u i d a d o c o n 
que h a u sido preparadas y l a b l ancu ra do 
BUS delgados hi los , hacen considerar las ox-
«•elontes ap l i cac iones / io quo puedo sor ob-
j e to . 
En t re las fiestas celebradas figura en p r i -
mov t é r m i n o l a i n a u g u r a c i ó n do l a he rmosa 
y a m p l i a g l o r i e t a d o l H i p ó d r o m o con u n so-
berbio bai lo que po r c ie r to fué i n t e r r u m p i d o 
por un fuer te aguacero. L a concur renc ia 
pea numorosa y do lo m á s escogido y selec-
to de nueatra buena sociedad. 
E l t e r r eno donde e s t á cons t ru ido ol h i p ó -
d r o m o es do lo m á s pintoresco que puedo 
concebireo, y comple t amen te l l ano . L a 
dador, h a puesto su casa on M a d r i d , y ha -
b i t a r á o l nuevo m a t r i m o n i o en u n elegante 
cua r to bajo s i tuado en l a ca l lo de l B a r q u i -
j l o : d a n p a r t o de l a boda e l o p u l e n t o b a n -
quero M r . B a ü o r y su s e ñ o r a , padres d o l no-
vio , y el b a r ó n do M o r p u r g o , abuelo do l a 
nov ia . 
T a m b i é n han fo rmado lazos eternos e l 
i¡: i i n g u i d o of ic ia l do m a r i n a Sr. G o n z á l e z 
V i a l , y l a s e ñ o r i t a de l a Rocha , do i l u s t r o 
fan í i l i a anda luza : ol nov io per tenece á o t r a 
d i s t i n g u i d a f a m i l i a do Santander . 
L a ú n i c a fiesta de quo hay quo h a b l a r en 
ol g r a n m u n d o , CB la qno h a n dado los m a r -
queses de C c r r a l b o en BU cas t i l lo do San ta 
M a r í a de l a H u e r t a : las i nv i t ac iones en ele-
gante c a r t u l i n a c o n v i d a b a n á pasar unos 
d í a s en t a n hermosa p o s e s i ó n , as is t iendo al 
he r rado do los po t ros en los dias 26 y 27 dol 
mes ac tua l : l a esplendidez do los marque -
sos es p r o v e r b i a l , do m o d o que Ipg i n v i t a d o s 
p a s a r á n unos d í a s deliciosos. 
D e o t ro m a t r i m o n i o p r ó x i m o á efectuarse 
me h a b í a o lv idado : os el de la s e ñ o r i t a d o ñ a 
Fuensan ta G o n z á l e z Conde, con o l p r i m o -
g é n i t o d o l b a r ó n d o l Solar do Espinosa: los 
cont rayentes , quo res iden fuera do M a d r i d , 
v e n d r á n a s í que se ver i f ique su snlace, y los 
padr inos , quo son o l Sr. C á n o v a s de l Cas t i -
l l o y su sofiora, los o b s e q u i a r á n c o n u n a l -
muerzo en su h o t e l do l a Castel lana. 
» 
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So h a pub l i cado u n l i b r o m u y l i n d o , cuyo 
t í t u l o os " A l b u m on h o n o r y recuerdo do D . 
R a m ó n Mesonero y Romanos :" enc ie r ra a l -
gunas composiciones m n y bol las do i n s p i -
rados escri tores, en t re loa quo se cuen t an 
los s e ñ o r e a F r o n t a u r a , S o p ú l v e d a , L a b r a , 
Rueda, P é r e z N i e v a , Isaao P e r a l y o t roa 
muchos: antea do c i t a r eatoa nombrea d e b í a 
haber moncionado loa de laa s e ñ o r a s P a t r o -
c in io B i o d m a y Rosar io do A c u ñ a ; l a que es-
p i s t a t iono m á s do mod ia m i l l a de c i rounfo-
roncia , y l a g l o r i e t a os m u y parecida á l a 
dol C l u b H a b a n a de osa c i u d a d , aunque le 
aventa ja on anchura . E l panorama que 
dosdo a l l í so descubro os do un efecto en-
cantador . A lo lejos, po r ol N o r t e , se d i v i -
sa o l elevado Cer ro -Ca i ro , parec ido a l P a n 
do Matanzas , con sus faldas cubier tas de 
lozana v o j o t a c i ó u . P o r el Sudeste so e x -
t iende d i l a t a d a l l a n u r a , pob lada do h o r m o -
baa palmas, cuyas ramas ag i tadas por e l 
v i en to , parecen sa ludar a l c o n m o v i d o es-
pectador. Y por el Esto so l evan tan airoRoa 
los a l tos campauar los y blanqueadas casas 
do l a entus ias ta c i u d a d s a n t a c l a r e ñ a . 
E l s á b a d o son esperados con ansiedad los 
c lubs M a t a n z a s y C á r d e n a s , quo so p r o p o -
nen efectuar u n r e ñ i d o mae/it on los t o r r ó -
nos dol h i p ó d r o m o . Les a c o m p a ñ a r á o l 
Coro C a t a l á n cardononso, y l a excelente 
Bocción do aficionados quo t r a b a j a r á n l a 
noche d o l lunes en nuest ro bel lo t ea t ro á 
beneficio de los Fondos do l a F o r i a - E x p o -
s i c í ó n . Pero cuando el entusiasmo r a y a r á 
en su g rado m á x i m o s o r á o l d i a quo vengan 
los aguer r idos c lubs F e y H a b a n a ; tan g ran-
de es o l i n t e r é s quo despier ta el anunciado 
macht concor tado on t ro estos r ivales. 
Anoche o b s e q i ü ó el A l c a l d e M u n i c i p a l , 
Sr. T r i B t á , á las ComisioneB do Puer to-
P r inc ipo y do S a n c t i - S p í r i t a s , con u n es-
p l é n d i d o banquete . L a m á s co rd ia l a l e g r í a 
y l a m á s noble f r a t e r n i d a d r e ina ron entre 
los numerosos comensales. Casi todos los 
b r ind i s fueron hechos en honor dol Sr. T r i s -
t á , po r su feliz i n i c i a t i v a en la K o r i a - E x p o -
s i c i ó n , rea l izada con t a n t a b r i l l an t ez . 
M a ñ a n a por l a noche obsequia l a sociedad 
E l Liceo á los d i s t ingu idos viajeros con u n 
suntuoso bai lo on sus espaciosos salones. 
Pa ra e l m a y o r b r i l l o do esta, (pie p rometo 
sor memorable fiesta, BO e s t á adornando con 
sumo gusto , s in o m i t i r sacr i f ic io a lguno . 
L a sociedad s a u t a c l a r e ñ a y sus numero -
sos h u é s p o d e s e s t á n do enhorabuena y so 
p reparan á as is t i r con el m a y o r entusiasmo 
al e s p l é n d i d o sarao. Y como yo t a m b i é n nao 
propongo no fa l ta r , suelto l a p l u m a y m e 
despido do V d . , Sr. D i r e c t o r , has ta m i p r ó -
x i m a car ta . 
E l Corresponsal . 
Asociacidu de dependientes. 
A y o r so e f e c t u ó so lomnomonto l a i n a u -
g u r a c i ó n d o l nuevo dopa r t a raen to do en-
f e r m e r í a c o n s t r u i d o en l a casa de sa lud L a 
P u r í s i m a C o n c e p c i ó n , quo poseo l a A s o c i a -
c i ó n do Depend ien te s d e l C o m e r c i o on e l 
b a r r i o d o l C o r r o , ca l lo do A l e j a n d r o R a m í -
rez. D i c h o d e p a r t a m e n t o es a m p l i o , h e r -
moso, y t iene todas las condic ionos quo l a 
h ig i ene y o l c l i m a d e m a n d a n p a r a quo s i r -
v a por foc tamonto a l obje to á quo so dos-
t i n a . 
E n l a p l a n t a ba ja dol m i s m o , a d o r n a d a 
do l a m a n e r a quo c o n v e n í a y o c u p a d a e n 
to oscribo, h a t en ido t a m b i é n o l honor de 
v o r su n o m b r o i n s c r i p t o on esas p á g i -
nas a l p i ó do u n a C i r t a A b i e r t a , d i r i g i d a 
a l Sr. D . R a m ó n Mesonero Romanos en e l 
o t ro m u n d o : on o l l a lo cuento l a pena que 
Üengp de.no haber p o d i d o conocer le y t r a -
t a r lo , no po r f a l t a de amigos que á é l m e 
hubiesen presentado, sino p o r i n v e n c i b l e 
t i m i d e z y c o r t e d a d au to l a c a u s t i c i d a d de 
su ingenio : h a b é i s do sabor, l ec toras m i a s , 
quo on e l m u n d o no hay nad io m á s c o b r d a 
quo yo , y que lo quo todos m i s amigos l l a -
m a n e n " m í d u l z u r a y benevolencia de c a -
r á c t o r , nos os o t r a cosa quo u n a f a l t a t o t a l 
de va lo r que me haco su f r i r l o t o d o y n o ea-
perar nada, m á s quo do l a b o n d a d d i v i n a : 
t an tea y tales golpes me h a n t o r t u r a d o e n 
esto m u n d o . 
T e m í , pues, quo ol i l u s t r o s e t e n t ó n h a l l a -
si' p ó s i m o cuan to m i p l u m a h a p r o d u c i d o — 
o o n s t á n d o m o quo todo l o joompraba y l o l e l a , 
—v t e m í que a l h a b l a r m o m e d i j o r a a l g o 
d u r é acerca do m i a t r e v i m i e n t o do e sc r ib i r . 
V así pasaron los mosos y loa a ñ o s , y a s i 
se v ino l a muer te , y a s í p e r d i m o s a l i l u s t r e 
anciano, que acaso en voz do r e ñ i r m e , m e 
h u b i e r a a n i m a d o c o n l a benevo l enc i a i n s e -
pa rab le de l ve rdade ro t a l e n t o . 
E l l i b r o quo m e ocupa l o h a r e c o p i l a d o y 
p u b l i c a d o o l h i j o p o l í t i c o d o l Sr . M e s o n e r o 
Romanos: so vendo á dos pesetas, y d e b e n 
d i r i g i r s e loa podidoa á d i c h o s e ñ o r , D . Se-
b a s t i á n L ó p e z A r r o j o , quo v i v o on esta C o r -
to , ca l lo d e l Rolo j , n ú m e r o s 24 y 26, p r i n c i -
p a l . 
Y po r h o y , m i s q u e r i d a s s e ñ o r a s , n a d a 
m á s : on o l p r ó x i m o correo os h a b l a r é do u n 
l i b r o m u y in teresante , p r o d u c t o do u n a d e -
l i c a d a p l u m a fomonina . 
M A R Í A DBL P I L A R S r a u á s . 
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g r a u p a r t e po r una c o n c u r r e n c i a m u y n u -
iriornoa y espogirlft, rolt>bró el sMntn sa-
cr r icio de l a mí sa j p Q c i á n d o el K x c m o . Si 
D c a u de l a Santa I s l e s i a C a t e d r a l . Daba 
g u a r d i a do honor a l a l t a r fuerza do nues-
tro.- beaomdri tos v o l u n t a r i o s . 
E l l í . P . T e r á n , c u r a p á r r o c o d e l P i l a r 
o c u p ó l a sagrada c á t e d r a y p r o n u n c i ó un 
elucuonte y sen t ido d i scurso en e l que e 
sen t imien to r e l ig ioso y e l d e l a m o r de l a 
p a t r i a , d i e r o n m o t i v o íi t a n i l u s t r a d o sa 
cerdoto p a r a c o n m o v e r a l a t e n t o y s i l e n -
cioso a u d i t o r i o . 
L a Sra. D a C a r m e n V a n d e r g u c h t t de 
,San Pedro , las S r i t a s . F e r n a n d a Rusque l l a 
7 C h i r a E a l c i y e l Sr . D ; A n g e l ftassanot 
d i e r o n rea lce ¡1 t a n s o l e m n e ac to , c a n t a n -
do con s i n g u l a r m a e s t r í a selectas c o m p o s i -
ciones adecuadas a l m i s m o . 
C u a n d o t e r m i n a r o n las ceremonias r e l i -
giosas, p a s a r o n á o t r o l oca l las personas 
i n v i t a d a s , d o n d e se les o b s e q u i ó con u n 
d e l i c a d o buffet. A l servirse e l champagne , 
n u e s t r o d i s t i n g u i d o amigo e l Sr . D . S e g u n -
d o Á l v a r ^ z , d i g n o pres idonte do l a A s o c i a -
c i ó n do Dependien tes , t i z o uso do l a p a l a -
b r a , dando las gracias en breves y sent idas 
frases á las au tor idades , los r ep re sen t an t e s 
de l a prensa y d e m á s personas que h a b í a n 
co r respond ido á su i n v i t a c i ó n , c o n t r i b u -
yendo á l a b r i l l a n t e z de a q u e l l a fiesta. 
T u v o esta po r l a noche , s e g ú n so h a b í a 
anunc iado , c o m p l e m e n t o m a g n í f i c o e n e l 
g r a n t e a t r o de T a c ó n , donde se e f e c t u ó l a 
f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a c o m b i n a d a p a r a con 
sus p r o d u c t o s , d o t a r de m u e b l a j e a l d e p a r -
t a m e n t o de las e n f e r m e r í a s i n a u g u r a d o p o r 
l a m a ñ a n a . T a n t o e l ó x i t o a r t í s t i c o c o m o 
el p e c u n i a r i o de l a f ú u c i ó n m e n c i o n a d a fue -
r o n po r e x t r e m o sa t i s fac to r ios . 
N o t e r m i n a r e m o s esta b r e v e r e s e ñ a , es-
c r i t a á l a l i g e r a y á g r andes rasgos, s i n d a r 
antes á l a s i m p á t i c a A s o c i a c i ó n de D e p e n -
d ien tes d e l C o m e r c i o l a m á s c o r d i a l enho-
r a b u e n a po r las n o t a b l e s me jo ra s i n t r o d u -
c idas en su casa de s a l u d y p o r las esp len-
dorosas fiestas ce lebradas c o n m o t i v o de l a 
i n a u g u r a c i ó n de las m i s m a s d u r a n t e e l i n o l -
v i d a b l e d í a de ayer . 
Aduana de la Habana. 
RECAUDACIÓN, 
Pesos. 
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— B a j o o,l o p í g r a f e " M a n i f e s t a c i ó n " , p n -
b l c a l o s igu ien te rEti Correo de M a t a n z a s en 
su núrn iMO de l e á b a d o : 
" A n o c h e , en Iba Pilones de l a sociedad 
M i l a n é s , ee r e u n i ó u n crec ido n u m e r o de 
co-uerciantes , i ndus t r i a l e s y p rop ie ta r ios de 
la b a r f i á d a de Pueb lo Nuevo , d i r i g i é n d o s e 
a l e s t ab lec imien to L a N u e v a Regenta, áoxx-
de d e b í a fusionarse con o t ro i m p o r t a n t e 
g r u p o a l l í congregado. 
U n a vez r o u í i í d o s los s e ñ o r e s c i tados v i -
s i t a r o n las casas do 'comerc io (íti los s e ñ o -
res Bea, B e l l i d o y C*, A m é z a g a y Ctt, J . 
Suris y C? y otras , acordando hacer c u a n t o 
os tó a l alcance de sus fuerzas p a r a e v i t a r 
la t r a s l a c i ó n á l a H a b a n a , de los ta l le res de 
la empresa de l a B a h í a ( an t iguos de C o l i -
seo). 
— A l med io d i a do ayer , d o m i n g o , fué r e -
m i t i d o a l N c c r o c o m l o po r el F i s c a l de M a -
r i n a d é o s t e p ü e f t O j e l c a d á v e r de ü n t r i p u -
l a n t e de l vapor mercan t e ü a c l o h a l l N a v a -
r r o , que t u v o l a desgrac ia de queda r m u e r -
to en el ac to , a l caerlo on l a cabeza u n po-
r r ó n l l eno de agua, que se h a l l a b a p e n d i e n -
te de u n a cue rda j u n t o á u n v e n t i l a d o r on 
los m o m e n t o s do es ta rd icho buque á unas 
80 m i l l a s de este p u e r t o . 
E l c a p i t á n d e l N a V a f r o , en v i s t a de este 
acc idente desgrac iado , d e t e í m i n ó a r r i b a r á 
p u e r t o p a r a dejar Cn t l e r t a e l c a d á v e r de l 
t r i p u l a n t e y poner on c o n o c i m i e n t o de l a 
a u t o r i d a d de M a r i n a Gemejante desgrac ia . 
E l JVayarro v o l v i ó á hacerse ó l á m a r 
ayer , d o m i n g o , p a r a N u e v a Y o r k . 
L a v i c t i m a de este acc idente , se n o m b r a 
D . J o s é P é r e z Ponto , n a t u r a l do l a C o r u ñ a 
y de 26 a ñ o s de edad . 
—Sabe u n p e r i ó d i c o de Sagua que e l Sr. 
D . R i c a r d o L a b r a d o r y G u i j a r r o , I n v e n t o r 
d e l " R e g u l a d o r A u t o m á t i c o de p r e s i ó n " , 
que o b t u v o pa t en te hace poco d e l G o b i e r n o 
G e n e r a l , r e m i t i r á á l a F e r i a - E x p o s i c i ó n do 
San t a C l a r a n a e j e m p l á r de su a p a r a t o , que 
h a s ido dec la rado de Suma u t i l i d a d p a r a las 
m á q u i n a s , a l ambiques , & , e n los q ü e sos-
t iene s i empre u n a p r e s i ó n i n v a r i a b l e . 
— H a t o m a d o p o s e s i ó n , d e l - J u z g a d o do 
I n s t r u c c i ó n do Cienfuegos, e l Sr . D . E d u a r -
do A u l é s G a r r i g a . • 
—Se h a separado do l a D i r e c c i ó n de E l 
L i b e r a l de C o l ó n e l Sr. D . P a b l o Rousseau, 
s u s t i t u y é n d o l e e n e l m i s m o pues to e l Sr . D . 
L o r e n z o C ó r d o v a y L a b r i j a . 
— T a no es solo B a r a c o a g r a n e x p o r t a d o -
r a de p l á t a n o p a r a los E s t a d o s - U n i d o s , pues 
en H o l g u í n se e s t á f o m e n t a n d o l a s i e m b r a 
en g r a n d e escala, h a c i ó n d o s e p o r G i b a r a 
a l g u n a e x p o r t a c i ó n ; y a d e m á s so p r e p a r a n 
en l a m i s m a J u r i s d i c c i ó n á e x t e n d e r las 
s iembras m u c h o m á s a ú n ; p a r a l o que s o l i -
c i t a n c ien tos do t r a b a j a d o r e s . A l u d i e n d o 
á esto, d ice E l I m p a r c i a l de T r i n i d a d : " A -
p rendamos on T r i n i d a d que, r i c a en t e r r e -
nos p a r a p r o d u c i r cuan to en las d o m á a j u -
r i sd icc iones , a b a n d o n a esa e s p e c u l a c i ó n 
que t a n t o d i n e r o de ja á los de Baracoa , y 
d e j a r á á los de H o l g u í n " . 
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N u e s t r o i l u s t r a d o a m i g o p a r t i c u l a r , el 
Sr . D r . D . E m i l i a n o N ú ñ o z de V i l l a v i c e n -
e io , d i r e c t o r do) H o s p i t a l C i v i l de N u e s t r a 
S e ñ o r a de las Mercedes , h a pasado h o y p o r 
e l i n m e n s o d o l o r de p e r d e r á su b e l l a y d is -
t i n g u i d a h i j a , l a S r i t a . D n A d e l i n a Ñ ú ñ e z 
de V i l l a v i c e n c i o y P a l o m i n o , p r e c i a d a j o y a 
do n u e s t r a soc i edad p o r sus n a t u r a l e s e n -
can tos , su m o d e s t i a y nobles s e n t i m i e n t o s . 
R e c i b a n sus a f l ig idos padres e l m á s s e n t i -
do p é s a m e p o r osa desgrac ia y q u i e r a D i o s 
acoge r en su seno e l a l m a de l a d i f u n t a . 
E l e n t i e r r o do l a s e ñ o r i t a N ú ñ e z de V i -
l l a v i c e n c i o so e f e e t u a r á m a ñ a n a , m a r t e s , á 
l a s c u a l r o de l a t a r d e . 
— P o r e l cuerpo de B o m b e r o s d e l C o m e r -
c i o , so acaba do i n s t a l a r u n a n u e v a E s t a -
v i ó n O f i c i a l de a l a r m a do i n c e n d i o e n l a 
ca l l e do T e n i e n t e R o y n? 104, á ca rgo do 
D . G a s t ó n A l v a r o . 
— T e r m i n a d a s las reparac iones que se es-
t a b a n hac iendo en l a b o m b a V i r g e n de los 
Desamparados , pe r t enec ien te a l Cue rpo de 
B o m b e r o s M u n i c i p a l e s , é s t a e m p e z a r á á 
p r e s t a r sus servic ios en e l p r i m e r caso des-
g r a c i a d o que o c u r r a . 
T e n e m o s en t end ido que e l Sr . C a s t i l l o , 
i n s p e o t o r d e l Se rv i c io de Incend ios , h a d a -
d o las opo r tunas ó r d e n e s p a r a que se h a g a n 
i d é n t i c a s r epa rac iones en l a b o m b a E s p a -
ñ a , y d e m á s m a t e r i a l que p o s é e e l C u e r p o 
de B o m b e r o s M u n i c i p a l e s . 
— E u l a m a ñ a n a d e l s á b a d o 20, r e c i b i ó 
c r i s t i a n a s e p u l t u r a e l c a d á v e r de l c a p i t á n 
r e t i r a d o D . M i g u e l A l v a r e z y S u á r e z . m i e m -
b r o do u n a numerosa y conoc ida f a m i l i a 
d e esta c i u d a d , á l a que damos e l m á s sen- ' 
t i d o p ó s a m e p o r esta desgrac ia . A c o m p a ñ ó 
a l c a d á v e r ha s t a e l c e m e n t o r i ó u n n ú m e r o 
cons ide r ab l e de personas . 
— H a a u m e n t a d o sus d imens iones e l p e -
r i ó d i c o L a V e r d a d de Cienfuegos, que d i r i -
ge e l Sr. D . M i g u e l A . F l e i t e s . 
— H a fa l l ec ido en San t a C l a r a e l Sr . d o n 
M i g n o l de l a T o r r o y V i l a , p r o c u r a d o r que 
f u é do aque l j u z g a d o . 
— E l v K \ w v E m i l i a n o conduce p a r a este p u e r -
t o 10,000 sacos de a r roz , 400 p a r a Sa n t i a go 
do C u b a y 1,700 p a r a Cienfuegos; t o t a l 12,100 
sacos de a r roz . 
— A l a u n a do l a t a r d e de h o y , lunes , se 
c o n s t i t u y ó en e l Necrocomio e l Sr. F i s c a l do 
l a ^ C a p i t a n í a d é o s t e P u e r t o , Sr . G o n z á l e z , 
c o n ob je to do p resenc ia r l a a u t o p s i a d e l ca -
d á v e r de l j o v e n D . Oscar C u e t o M a r i n o , n a -
t u r a l d é l a H a b a n a , de es tado so l t e ro , de 18 
a ñ o s do e d a d y vec ino de l a ca l l e de R e v i -
l l a g i g e d o , e l c u a l p e r e c i ó a h o g a d o , j u n t o 
á l o f l A l m a c e n o a de Hacendados . 
— E l Sr. D . J . A . Bancos, d i r e c t o r l o c a l 
d o l a soc i edad P a r t a g á a y Ca L i m i t e d , d o -
m i c i l i a d a en L o n d r e s , nos p a r t i c i p a en 
a t e n t a ch-cular de fecha 22 de j u n i o p r ó x i -
m o pasado , que h a confe r ido p o d e r espe-
c i a l a l Sr . D . E w a r t C a r t h e w p a r a que use 
l a firma o n cuan t a s operaciones c o n c i e r n a n 
á l a s f á b r i c a s do tabacos y c i g a r r o s de l a 
p r o p i e d a d do l a m e n c i o n a d a soc iedad . 
— E l v a p o r m e r c a n t e n a c i o n a l N a v a r r o , 
que so h i z o á l a m a r c n l a t a r d o d e l s á b a d o 
ú t i m o , l l e v a á su b o r d o u n i m p o r t a n t e ca r -
g a m e n t o do a z ú c a r , cons i s t en t e en 29,950 
sacos do c e n t r í f u g a , emba rcados p o r los 
Sres. H i d a l g o y 0% y c u y o v a l o r a p r o x i -
m a m e n t o as iendo á $550,000 en o r o . 
— H a s ido des t i nado á l a G u e r r i l l a do 
I s a b e l H e l a l f é r e z D . J o s é L ó p e z T r i g o . 
T a m b i é n h a sido des t inado a l t o r c e r b a t a -
l l ó n de l a R e i n a e l c a p i t á n D . L u i s Robres 
G u a r d a b r a z o s . 
— P o r los func iona r ios de l a I n s p e c c i ó n 
d e l R e c o n o c i m i e n t o de Buques h a s ido re -
d u c i d o á p r i s i ó n , e l s á b a d o u l t i m o , á bo rdo 
d e l v a p o r amer i cano Mascotte , u n i n d i v i -
d u o que p r o c o d i a de Cayo-Hueso y que 
se h a l l a b a c i r c u l a d o p o r e l J u z g a d o de 
I n s t r u c c i ó n de l d i s t r i t o de l E s t e , do esta 
c i u d a d , po r e l d e l i t o de h u r t o . 
— E l celoso I n s p e c t o r de l R e c o n o c i m i e n -
t o de Buques , nues t ro a m i g o p a r t i c u l a r e l 
Sr, Solano, n o descansa u n m o m e n t o e n 
p r o p o r c i o n a r nuevos ade lan tos en e l s e rv i -
c io que se le t i ene encomendado , y p r u e b a 
de e l lo es e l quo ú l t i m a m e n t e h a es tab lec i -
do c o n e l se rv ic io de p a l o m a s correos, cu o 
ensayo o f i c i a l so l l e v ó á efecto en l a t a r d e 
d e l s á b a d o ú l t i m o , en m o m e n t o s que p a -
saba r e v i s t a do i n s p e c c i ó n a l v a p o r a m e r i -
cano Mascot te , quo se h a c i a á l a m a r , c o n 
r u m b o á Cayo-Hueso y T a m p a . 
E l Sr . Solano l l o v ó á bo rdo d e l c i t a d o v a -
p o r u n p a r de pa lomas , y u n a vez a l l í pues-
t a s en l i b e r t a d , s a l v a r o n c n poco t i e m p o l a 
d i s t a n c i a quo e x i s t e e n t r e e l fondeadero 
conao ido p o r T r i s c o r n i a y l a o f i c ina de l 
r e c o n o c i m i e n t o de buques , l l e g a n d o á este 
Ú l t i m o p u n t o s in detenerse e n n i n g ú n o t r o 
l u g a r . 
F e l i c i t a m o s á n u e s t r o a n t i g u o c o m p a ñ e -
r o e n l a p rensa , Sr . Solano, y esperamos 
n o desmaye e n sus p r o y e c t o s en e l ca rgo 
q u e ejerce. 
— E l v a p o r amer i cano S é n e c a , l l e g ó á 
N u e v a - Y o r k á las ocho do l a m a ñ a n a de 
h o y , lunes . 
— H a s ido a p r o b a d o p o r R e a l O r d e n el 
regreso á l a P e n í n s u l a d e l C o m a n d a n t e de 
JEstado M a y o r D . N i c o l á s P é r e z M a u r i . 
— P o r l a S u b i n s p e c c i ó n de V o l u n t a r i o s 
h a s ido n o m b r a d o D . J u a n M i g u e l Sancho 
C o m a n d a n t e d e l R e g i m i e n t o de c a b a l l e r í a 
d e C á r d e n a s . T a m b i é n se h a n o t o r g a d o be-
nef ic ios á los v o l u n t a r i o s Sres. D . P e d r o 
C o r d i o G a r c í a , D . M a n u e l M e n ó n d e z , d o n 
B e l a r m i ñ o L ó p e z y D . A n t o n i o G a r c í a 
L l a n o . 
— P o r l a S u b i n s p e c c i ó n de V o l u n t a r i o s le 
h a s ido a d m i t i d a l a r e n u n c i a a l a l f é r e z D . 
B o n i f a c i o O r t i ¿ . 
— A l t e n i e n t e a u d i t o r de p r i m e r a clase 
D . J o s é F e r n á n d e z B o l a ñ o s , se l e h a conce-
d i d o e l regreso á l a P e n í n s u l a , s e g ú n Rea l 
O r d e n r e c i b i d a on l a C a p i t a n í a Genera l . 
— H a s ido a u t o r i z a d o e l C o m a n d a n t e de 
c a b a l l e r í a D . Ca r los P a l a n c a p a r a fijar su 
r e s i d e n c i a e n P lace tas . 
— D u r a n t e l a n o c h e de ayer, d o m i n g o , 
i n g r e s a r o n en e l D e p ó s i t o y C u a r t e l M u n i -
c i p a l p a r a r e c i b i r a l b e r g u e , 06 h o m b r e s y 
10 mujeres . 
— P o r e l v a p o r C a t a l u ñ a se h a n i m p o r -
t a d o do V o r a c r u z $500 p l a t a me j i cana , á l a 
o r d e n de D . R a m ó n V i v a s . 
— S e g ú n se nos c o m u n i c a , l a o f i c ina I n s -
p e c c i ó n de P o l i c í a d e l t o r c e r d i s t r i t o de es-
t a c a p i t a l , so h a t r a s l a d a d o á l a ca l lo de 
loa Ange les , n ú m e r o 17. 
— H a fa l l ec ido on San J u a n y M a r t í n e z e l 
p r . D , (Fof$ do Iharreta y Ayaí». 
C O R R E O E X T R A N J E R O . 
F R A N C I A . — P a r í s , 12 d e j u l i o . — L a C á m a -
r a do D i p u t a d o s a d o p t ó , con las enmiendas 
d e l Sonado , el p r o y e c t o do l e y r e l a t i v o á 
a u x i l i o s á l a C o m p a ñ í a d e l C a n a l de P a n a -
m á . 
M . L o H é r i s s é p i d i ó p e r m i s o p a r a c o n t i -
nua r su i n t e r r u m p i d l o d i scurso en defensa 
do los bou lang i s t a s presos en A n g u l e m a p o r 
habe r p r o v o c a d o d e s ó r d e n e s ; y l a C á m a r a 
n o se lo c o n s i n t i ó . 
M . de L a M a r t i n i ó r o , en n o m b r o de los 
d i p u t a d o s do l a derecha , p r o p u s o encausar 
á M . Constans , M i n i s t r o de l a G o b o r n a c i ó n , 
á q u i e n acusa de h a b e r i n c u r r i d o on p r e v a -
r i c a c i ó n y p e c u l a d o c u a n d o d e s e m p e ñ ó e l 
g o b i e r n o g e n e r a l do l a I n d o - C h i n a . 
E l p res iden te de l Consejo de M i n i s t r o s , 
M . T i r a r d , t o m ó l a defensa de su co l .oga 
D i j o quo con d i f i c u l t a d r e p r i m í a l a i n d i g -
n a c i ó n p r o v o c a d a p o r esa i n i c u a a c u s a c i ó n ; 
quo no h a y n i s i q u i e r a i n d i c i o s quo j u s t i f i -
q u e n semejante i n c u l p a c i ó n ; que en I n d o -
c h i n a es l í c i t a l a c o s t u m b r e e s t ab l ec ida de 
r e c i b i r regalos , y que s i h a y r a z ó n p a f a i n -
c r i m i n a r á q u i e n los acepte , t e n d r á n que 
e n j u i c i a r l o á é l ( M . T i r a r d ) p o r q u e no h a 
m u c h o que a c e p t ó u n r ega lo . 
A q u í i n t e r r u m p i ó M . do L a M a r t i n i ó r o 
e x c l a m a n d o que " e l p a í s j u z g a r á " ; y e l o r a -
d o r c o n c l u y ó a f i r m a n d o que e l G o b i e r n o 
c u m p l i r á con su deber y m a n t e n d r á e l o r -
den , m a l que los pose á sus c a l u m n i a d o -
res. 
M i e n t r a s d u r a b a esta d i s c u s i ó n , t e n í a l a 
p o l i c í a b i e n g u a r d a d a s l a s p u e r t a s de l Pa -
lac io B e r b é n , p a r a i m p e d i r que ent rase M 
L a g u e r r o á d a r a l g ú n e s c á n d a l o como e l de 
l a v í s p e r a ; pero no b ien h u b o t e r m i n a d o on 
el s a l ó n do las sesiones e l deba to p a r l a m e n -
t a r i o e n t r o los Sres. T i r a r d y de L a M a r t i -
n i ó r o , c u a n d o p r i n c i p i ó en los pas i l los o t r o 
' nada p a r l a m e n t a r i o ) en t r e M . L a u r , d i p u -
t a d o p o r el d e p a r t a m e n t o de l L o i r a , y M . 
T h o m s o n , d i p u t a d o p o r C o n s t a n t i n a , en 
A r g e l i a . Parece quo M r . L a u r so p r o p a s ó 
do p a l a b r a con M . T h o m s o n , y é s t e , quo 
p o r lo v i s t o no peca de maaso ( y os l a r g o de 
pies, como ot ros lo son do manos) le d i ó á 
M . L a u r t a n t o y t a n d u r o p u n t a p i é que fué 
preciso buscar c i r u j a n o que a l l í m i s m o lo 
curase, p a r a quo d e s p u é s do c u r a d o fuese 
á v i n d i c a r en e l campo de l h o n o r t a m a ñ o 
u l t r a j e . L u e g o h u b o e l cons igu ien te due lo , 
c o n p i s to las , y t u v i e r o n los comba t i en t e s l a 
buena suer te do no hacerse d a ñ o a lguno . 
Con l a s o l e m n i d a d d e b i d a se e f e c t u ó en 
e l j a r d í n d e l Pa la i s R o y a l l a I n a u g u r a c i ó n 
de l a e s t a tua de C a m i l o D e s m o u l i n s . 
P a r í s , 1 3 . — M . de H é r i s s é no h a q u e r i d o 
ser m é n o s que su a m i g o y c o r r e l i g i o n a r i o 
M . L a g u e r r e . S u b i ó á l a t r i b u n a , en l a 
C á m á r a do D i p u t a d o s , e m p e ñ a d o on h a b l a r 
a u n q u e no quis iesen o í r l o . E l P res iden te 
lo r e c o n v i n o , l e o r d e n ó que bajase de l a 
t r i b u n a ( o r d e n que M . L e H e r r i s é no obe-
d e c i ó ) y s u s p e n d i ó l a s e s i ó n . Sa l i e ron t o -
dos los d i p u t a d o s , v o l v i e r o n á e n t r a r a l 
cabo de b u e n r a t o , y t o d a v í a es taba M . L e 
H é r i s s é en l a t r i b u n a , resue l to á no descen-
der de e l l a m i e n t r a s no hubiese d i c h o c u a n -
t o q u e r í a dec i r en p r o de l b o u l a n g i s m o , y 
h u b o neces idad do l l a m a r a l C a p i t á n do l a 
g u a r d i a de l Pa lac io de B e r b é n , que e n t r ó 
en l a sala con u n p i q u e t e de soldados, le 
puso l a m a n o en el h o m b r o a l p e r t i n a z d i -
p u t a d o y so lo l l e v ó . 
Res t ab loc ida l a c a l m a se puso á v o t a c i ó n 
y q u e d ó ap robado el p r o y e c t o de l ey de M . 
V i e t t e que p r o h i b e a s p i r a r á n o m b r a m i e n -
t o de d i p u t a d o en m á s de u n a l o c a l i d a d a l 
m i s m o t i e m p o . 
I N G L A T E R R A . — L o n d r e s , 12 de j u l i o . — 
H a n sa l ido p a r a M a l t a novec ien tos c i n c u e n -
t a soldados de los G o n n a u g h t B a n g e r s que 
r e e m p l a z a r á n á los quo de a l l í h a n i d o á 
E g i p t o ; y c u a t r o r e g i m i e n t o s acuar t e l ados 
en A l d e r s h o t (en H a m p s h i r e , I n g l a t e r r a ) , 
e s t á n y a l i s tos p a r a ponerse en c a m i n o do 
E g i p t o . 
U n a c a r t a de V i o n a i n s e r t a en e l T imes 
asegura que e l G o b i e r n o a u s t r í a c o so h a 
v a l i d o d e l N u n c i o p o n t i f i c a l , C a r d o n a l G a -
l i m b e r t i p a r a s u p l i c a r á Su S a n t i d a d que 
pe rmanezca en R o m a , po rque su s a l i da d e l 
V a t i c a n o puede aca r rea r l e d i f i c u l t a d e s a l 
G o b i e r n o do I t a l i a . 
L a Gace ta d e l P a l l M a l í o p i n a que el 
b loqueo de los p u e r t o s de H a i t í es i n s u f i -
c iente y que e l G o b i e r n o de l a G r a n B r e t a -
ñ a h a p r o c e d i d o c o n c o r d u r a a l n o t i f i c a r a l 
P res iden te do H a i t í quo los buques ingleses 
que v a y a n á los pue r to s b loqueados cuen-
t a n c o n que e l G o b i e r n o h a i t i a n o se g u a r -
d a r á de mo le s t a r lo s . 
E l Rey de D i n a m a r c a i r á á I n g l a t e r r a pa -
r a as is t i r á las bodas do l a p r incesa L u i s a 
de Gales y e l conde de F i f e . 
E l a famado y a t e Y a r a n a v e n c i ó a l V á l k y -
r i c en l a r e g a t a de B a n g o r . 
B a t e r m i n a d o l a h u e l g a de mar ine ros on 
L i v e r p o o l . 
E n t r e los r eg imien to s que h a n sa l ido y a 
de M a l t a p a r a ' E g i p t o v a e l d o l o s B o y a l 
I l i g h h i n d e r s (Escoceses Reales) conocido 
por l a G u a r d i a N e g r a y r e n o m b r a d o p o r 
sus pruebas do v a l e n t í a . N o cabe d u d a de 
quo los de rv iches e s t á n resueltos á pe lear 
d ú veras; son muchos y os gen te d u r a y 
a g l i d m d a . Por e l t e l é g r a f o se sabe que t o d o 
1 i i in W o d « ' h o u s o ha p o d i d o hacer hasta 
abora, con los pocos h o m b r o s quo t i ene á 
s i ís ó r d é h e s j es i m p e d i r l e s que se ap rove -
oheu d e l a g u a d e l N i l o ; y ya h a p e r d i d o se-
t e n t a en t re muer tos y her idos , do los cuales 
dos son oficiales ingleses. 
E G I P T O . — í t f Ca i ro , 12 de j u l i o —JJOS der-
v iches p r i s ioneros quo han l legado á Asso-
u a n e s t á n n o t a b l e m e n t e ex tenuados , á con-
secuencia d e l h a m b r e y l a sed que h a n p a -
dec ido . E n t r e ellos h a y muchas mujeres y 
n i ñ o s , y u n a i t a l i a n a ( M a r i e t t a Cavaca l lo ) 
r o b a d a de K o r d o f a u , dice e l la , p o r N a d - e l -
J u m l . C u e n t a n quo t o d a v í a quedan c inco 
re l ig iosas y dos c l é r i g o s en K h a r t u m . L o s 
de rv iches sa l i e ron de D o n g o l a on n ú m e r o 
de ocho m i l , c o n seis c a ñ o n e s , y N a d - e l -
J u m l c o n t a b a c o n l l e g a r á B l m b a u s in haber 
t e n i d o quo pelear . M u c h o s derv iches deser-
t a r o n en e l camino , o t ros m u r i e r o n do can -
sancio, y e l Co rone l Wodohouso cree quo en 
los encuentros que c o n ellos h a t en ido los 
h a m a t a d o y he r ido sobre dos m i l y q u i n i e n -
tos hombres . 
C a d a d í a gana m á s p r o s é l i t o ^ en t r e loa 
m i l i t a r e s ingleses l a o p i n i ó n de que I n g l a t e -
r í a debo á t o d a costa ocupar á K h a r t o u m s i 
qu ie re asegurar l a t r a n q u i l i d a d en E g i p t o . 
I T A L I A . — B o m a , 12 de j u l i o . — D i c e e l Os-
servatore B o m a n o quo si l l ega e l caso de que 
S u S a n t i d a d abandone á R o m a , on n i n g u n a 
p a r t o a s p i r a r á a l e jercicio de S o b e r a n í a , y se 
i n t e n t a r á con qúolo clon h o s p i t a l i d a d m i e n -
t r a s vue lve al V a t i o a t í o , é ó i n o i n d u d a b l e -
m e n t e h a de vo lver . 
A L E M A N I A . —7;.'rZ¿'/7, V l d ^ j x O : n . - D i c e l n 
Gaceta fle Ciilónia. que e l ' m l o i s t r ú d>'. la ( i ue -
r r a do Rusia, que on l a a c t u a l i d a d e s t á t o -
m a n d o las aguas de V i c h y , r e c i b i ó u n des-
pacho especial del C r a n y que t a n i m p o r -
t an t e es esa c o m u n i c a c i ó n quo ¿tf Ja fiaron 
á n i n g u n o do los mensajeros de l m i n i s t e r i o , 
encargados de semejantes comisiones, s ino 
á u n of ic ia l de l a G u a r d i a Rea l rusa , p a r i e n -
te d e l m i n i s t r o . 
Bon m i l panaderos de B e r l í n e s t á n en 
hue lga . . 
E u los diques de l P rége l , - en K o e n i s b e r g 
( P r u s i a ) o c u r r i ó u n i n c e n d i o que h a ocasio-
nado p é r d i d a s ava luadas en m e d i o m i l l ó n 
de marcos . 
B e r l í n , 1 3 . — E l M i n i s t e r i o de Relaciones 
E x t r a n j e r a s h a r e c i b i d o l a respuesta del 
B u n d o s r a t h suizo, r e d a c t a d a en t é r m i n o s 
de i n t a c h a b l e c o r t e s í a , pe ro quo r e v e l a n l i r -
riíeza do p r o p ó s i t o . 
S i ü z a no se ^ u é l v é a t r á s do n a d a de lo 
que ha s t a a h o r a h a s i fe tentSctóf Jo l i r i smo 
cn cuan to so ref iero á su a u t o r i d a d en ío t o -
cante á refugiados , que en l o r e l a t i v o á su 
c o n d u c t a e n e l asunto de los agentes de l a 
p o l i c í a a lemana . 
Pers is to en que e l ar res to y l a e x p u l s i ó n 
de W o h l g e m u t n fueron m o t i v a d o s y e s t á n 
a m p l i a m e n t e ju s t i f i cados , y as ien ta que " e l 
B u n d e s r a t h debe, a d e m á s , ajustarse á su i n -
t e r p r e t a c i ó n d e l a r t í c u l o 2? de l Conven io de 
J87'':, d ú o eü . t uóc ío a lguno l i m i t a e l derecho 
de ambos G o V í é r n o s á tómitít e n sus res-
pec t ivos t e r r i t o r i o s á q u i e n q n i e r a qjue á su 
j u i c i o sea admis ib l e . Y t a n t o m á a debe i n -
s i s t i r e l B u n d o s r a t h en que sus derechos 
sean respetados, cuan to m á s firme es su 
p r o p ó s i t o do c u m p l i r r e l i g i o s a m e n t e sus 
ob l igac iones í n t e r ü a c i o n a l e a . " t • 
D e l t e x t o de esta c o m u n i c a c i ó n 86 lo d i ó 
t r a s l ado a l M i n i s t r o a l e m á n en B e r n a , y de 
a h í h a r e su l t ado que no h a y v ia je ro que 
pase l a f r o n t e r a suiza cuyo equipaje no nea 
m i n u c l o s í s i m a n i e n t e r e g i s t r a d o y ha s t a 
v u e l t o á r e g i s t r a r a lgunas veces. 
V a n c lesVt tnqcióndosO las esperanzas de 
los quo so p r o m e t í a n ve r $ C í a f é ü B e r l í n , 
y muchos ponen y a en d u d a que se ver i f ique 
l a a n u n c i a d a e n t r e v i s t a de los dos empe ra -
dores en K i o l . D i c e n que e l P r í n c i p e de B i s -
m a r e k h a dejado de corresponderse c o n San 
Pe to raburgo desde que fué os tens ib le e l de-
sagrado con que el Czar m i r a que los p e r i ó -
dicos oficiosos do A l e m a n i a se m u e s t r e n 
con t r a r i o s a l c r é d i t o de l a H a c i e n d a do R u -
sia y censuren l a a c u m u l a c i ó n do sus t ropas 
cerca de l a f ron t e r a . 
E l t e m a cons tan te de las conversaciones 
de l a soc iedad cor tesana on e s t ó e diaa es l a 
c o n v e r s i ó n de l a E m p e r a t r i z A u g u s t a V i c -
t o r i a , que h a hecho su p r o f e s i ó n de fe c a t ó -
l i c a an t e el A b a t o Rad i j eWlak i , c a p e l l á n do 
l a casa de l P r í n c i p e R a d z i w i l l , on presencia 
de d í c h ó P r i n c i p o y d e l Conde do Rossel-
w e l l , quo t a m b i é n es C a t ó l i c o . 
L a Gaceta de l a A l e m a n i a del ¿ f o r t e , afec-
t a a l P r í n c i p e cío B i s m a r c k , so h a dec la rado 
h o s t i l a l Conde t ó n Walde r see , y l a Gaceta 
de l a C r u z que e s t á á l a d e v o c i ó n de l Conde 
acusa á l a de l a A l e m a n i a det N o r t e de quo 
t i ende á l a r e l a j a c i ó n de l a d i s c i p l i n a de l 
e j é r c i t o , hac iendo p o r despres t ig ia r á sus 
jefes. 
R U S I A . — S a n Petersburgo, 12 de j u l i o . — 
E l G o b i e r n o h a s u p r i m i d o l a ig les ia l u t e r a -
n a en Rus ia . 
Ü n t e r r e m o t o h a d e s t r u i d o l a m i t a d de 
u n a a ldea l l a m a d a D j a r k e n d ; 
CASINO E S P A Ñ O L . — E x t r a o r d i n a r i a a n i -
m a c i ó n se a d v i e r t e en t ro los s e ñ o r e s socios 
d e l Casino E s p a ñ o l de l a H a b a n a , p a r a con-
c u r r i r a l g r a n ba i lo que debe efectuarse on 
los s a l ó n o s d e l m i s m o l a nooho d e l 24 de l 
a c t u a l c o n el dob lo m o t i v o do celebrarse l a 
f e s t i v i d a d d e l santo p a t r o n o de E s p a ñ a y 
los d í a s de S. M . l a Reina Regente . L o s 
p r e p a r a t i v o s quo se hacen p a r a t a n b r i -
l l a n t e sarao son t a m b i é n e x t r a o r d i n a r i o s y 
c o n t r i b u i r á n muCho á d a r esplendor á a-
q u e l . 
T E A T K O IÍE T A C Ó N . — L a r e p r e s e n t a c i ó n 
de Campanone h a sido u n t r i u n f o l e g í t i m o 
p u r a l a c o m p a ñ í a de P a l o u . 
Pocas veces se h a v i s t o en T a c ó n u n a 
za rzue l a m e j o r r epresen tada , n i t a n b i e n 
can tada . 
T o d o s los a r t i s t a s , a b s o l u t a m e n t e t odos , 
i n t e r p r e t a r o n sus p á p e l o s con t a l v e r d a d , 
quo e l p ú b l i c o no c e s ó de a p l a u d i r l o s desde 
el p r i m e r o a l ú l t i m o acto, y c o n especia l i -
d a d á l a Sra. C a r m o n l l a i z , á P a l ó n y á G o n -
z á l e z . 
Campanone se r e p e t i r á p r o n t o , y los quo 
q u i e r a n goza r de lo bueno no f a l t e n á sus 
represontaciones . 
PIÍKIÓDICOS VAKIOS. Hemos r e c i b i d o 
E l F í g a r o , qne t r a e en l a p r i m e r a . p á g i n a 
u n b u e n r e t r a t o de su d i r e c t o r D . M a n n e l 
S. P i c h a r d o , p r e m i a d o r ec i en t emen te c o n 
m e d a l l a de oro en e l Certameri de l L i c e o do 
San t a C l a r a , E l E c o de GaUcia , L a C a r i -
c a t u r a , E l P í t c h e r , E l P rogreso Comerc ia l , 
E l M a g i s t e r i o , E l Comercio, L a u r a c - B a t , 
E l P rogreso M e r c a n l i l , L a H a b a n a E l e g a n -
te, E l E c o de los L icenc iados , L a U n i ó n , L a 
Defensa, E l P i l u r c ñ o , l a B e v i s t a de A g r i -
c u l t u r a y los A n a l e s de l a Sociedad Odonto-
l ó g i c a . 
TEATRO DE A L B I S U . — N u e s t r o p ú b l i c o no 
so cansa de a d m i r a r las bel lezas de Cer ta-
• imn N a c i o n a l , y p o r l o m i s m o l a empresa 
de l t e a t r o de A l b i s u coloca á m e n u d o en sus 
car te les t a n regoc i j ada obra . M a ñ a n a , m a r -
tes, ocupa e l p r i m o r l u g a r , ó sea e l de l a 
t a n d a de las ocho. 
L o s e g u i r á , en l a de las nueve, e l estreno 
del j u g u e t e c ó m i c o - l í r i c o t i t u l a d o ./Ví/trt, c u -
y a p r o t a g o n i s t a s e r á c a r a c t e r i z á d á po r l a 
Sra. L a t o r r e . 
Y , p o r ú l t i m o , á las diez, r e a p a r e c e r á e l 
seductor L u c i f e r , p a r a c a r g a r oon las a lmas 
do muchos de los espectadores. 
SANTIAGO DE LAS VEGAS.—Con m o t i v o 
de l a f e s t i v i d a d d e l santo p a t r o n o de d i c h a 
p o b l a c i ó n , se e f e c t u a r á en el Cas ino Espa-
ñ o l do l a m i s m a , l a noche de l 25 de l a c t u a l , 
un g r a n bai le , que p r o m e t e estar m u y con-
c u r r i d o y a n i m a d o . A g r a d e c e m o s m u c h o l a 
i n v i t a c i ó n c o n que se nos h a f avo rec ido p a -
r a c o n c u r r i r á d i c h a fiesta. 
E L BUNIATO H A C H E . — D e E l Un ive r so 
de S a n t a C l a r a de ayer cop iamos lo s i -
gu ien te : 
" E n l a E x p o s i c i ó n h a y u n b u n i a t o g r a n -
de y hermoso como l a cabeza de u n ele-
fante . 
Si de esa clase so p r o d u j e r a n muchos c i en -
tos de qu in ta les , e l expos i to r m e r e c o r i a u n a 
m e d a l l a y u n p r e m i o en d i n e r o , ha s t a 500 
posos p o r e jemplo . 
P o r q u e oso ser ia u n a d e l a n t o e n a g r i c u l -
t u r a , y u n ade lan to ú t i l á t odos . " 
CENTRO C A N A R I O . — E l p r ó x i m o d i a de 
San t iago A p ó s t o l se c e l e b r a r á en d i c h o i n s -
t i t u t o u n a f u n c i ó n e x t r a o r d i n a r i a , á benef i -
cio de los fondos d e l m i s m o . H e a q u í e l p r o -
g r a m a : 
1? S i n f o n í a po r l a o rques ta . 
2 P r i m e r ac to de Sens i t i va . 
3? P o e s í a r e c i t a d a p o r l a S r t a . N a t a l i a 
R o d r í g u e z y A z ú a . A r i a do b a r í t o n o c a n t a -
d a p o r D . T . D o m í n g u e z . 
4? Segundo ac to S e n s i t i v a . 
5? A r i a de b a r í t o n o de l a ó p e r a U n bai lo 
i n mascJiera, p o r D . J o s é G o n z á l e z , a c o m -
p a ñ a d o a l p i a n o p o r D . A n t o n i o G o n z á l e z . 
6? B a i l o gene ra l , á los acordes de u n a 
exce lente orques ta . 
P I L A R Q U E S A D A . — L a d i s t i n g u i d a a r t i s t a 
de este n o m b r o , que t an t a s ovaciones h a o b -
t e n i d o ú l t i m a m e n t e en e l g r a n t e a t r o de 
T a c ó n , se e m b a r c ó e l s á b a d o p a r a M é j i c o , 
e n e l v a p o r Ve rac ruz . L e deseamos e l m á s 
p r ó s p e r o v i a j e . 
. Ecos DE G A L I C I A . — L a D i r e c t i v a d o l O r -
feón que a s í se t i t u l a , h a q u e d a d o c o n c t i t u i -
da , p a r a e l a ñ o soe i^ l de 1889 á 90, do l a 
m a n e r a que á c o u n n L i a c i ó n se expresa : 
P res iden te h o n o i a l i o : D . J o s é R u l b a l y 
N i e t o . 
Presidente: D . A n t o n i o V i l l a a m l l C o l m e -
nares ( R ) . 
V ico-p res iden te , D . J o s é E d r o i r a L ó -
pez ( R ) . 
Teso re ro , D . R a m ó n C o r t i ñ a s ( R ) . 
V i c o - T e s o r e r o : D . B e n i t o P e ñ a R o d r í -
guez ( R ) . 
Secre tar lo : D . C á n d i d o M u g í a C a l l o b r o 
[ R ] . 
V ice -Bocre t ano : D . A n t o n i o P a l e u P e ñ a . 
C o n t a d o r : D . F r anc i s co J a v i e r R a m i l . 
V i c e - c o n t a d o r : D . Fede r i co V e n t u r a . 
Vocales : D . B e r n a r d o L a n z a , D . J o s é V i -
d a l [ R ] , D . E s t e b a n Rege [ R ] , D . F l o r e n c i o 
V á z q u e z [ R ] , D . J o s é Fe lgue i r a s , D . A n g e l 
T e j e i r a , D . J o s é R o q u e B l a n c o , D . A n t o n i o 
V i l a [ R ] , D . J o s é A n t e l o Paredes, D . J o s é 
Gasamans, D . J u a n Pedroso [ R ] , D . Cons-
t a n t i n o L e i r o . 
F A L L E C I M I E N T O D E UNA ACTRIZ .—Se-
g ú n d ice n n a c a r t a de M é j i c o , r e c i b i d a h o y 
en esta c i u d a d , h a f a l l ec ido r ec i en t emen te 
en l a c a p i t a l de a q u e l l a r e p ú b l i c a l a c o n o c i -
d a a c t r i z D ? A n g e l a A r a n a z , que r e s i d i ó 
en t re nosotros l a r g o t i e m p o . D i o s le h a y a 
concedido su s an t a g l o r i a . 
INOCENCIO X . — R e f i é r e s e que pasando n n 
d i a po r u n a v i ñ a este famoso P a p a , n n l a -
b r i e g o le p i d i ó que bendyese su v i ñ a , á l o 
c u a l c o n t e s t ó e l i l u s t r a d o P o n t í f i c e : 
— S í , l a b e n d e c i r é ; pe ro poda , p o d a . . , . 
E s t a d i sc re t a c o n t e s t a c i ó n v i ene á r e v e -
l a r l a i m p o r t a n c i a d e l r e f r á n cas te l lano que 
dice : A y ú d a t e , que D i o s te a y u d a r á . 
L A P A T T I E N BUENOS A I R E S . — E n l a se-
g u n d a vez que h a v i s i t a d o l a l l a m a d a A t e -
ÜRÍJ M Plata, no lia quorido yiyir en I w t t í , 
NueRtras e legantes quo v a y a n á v i s i t a r 
l a E X P O S l C i O - V JQE F ^ t l t í S , no 
v e r á n L A CASA L E O T Y figurar e n t r e los 
expos i tores ; d e b e r á n , pues, desde su l l e g a -
da á esa hace r u n a v i s i t a á l a casa d o l a 
S e ñ o r a L E O T Y , 8, p l ace de l a M a d a l c í n e , á 
fin do enca rga r u n o do osos m a r a v i l l o s o s 
C o r s é s , conocidos en t o d o e l u n i v e r s o , y d e 
quo no so puede u n a pasar antes de m a n -
d a r hace r sus t ra jes . 
E L TÓNICO O R I E N T A L ES U N A FUENTE 
de b r i l l o y h e r m o s u r a t a n t o p a r a las damas 
como p a r a los cabal leros . E l pelo a d q u i e -
re con su uso, s u a v i d a d , l i m p i e z a a b u n d a n -
c i a y flexibilidad, y l a b a r b a y los b igo tes , 
b r i l l a n t e z , sedosidad, y graciosas o n d u l a -
ciones. 4 
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CASINO ESPASOL DE LA HABANA. 
D e o r d e n d e l E x e m o . Sr. P re s iden te se 
convoca á l o s Sres. socios, r o g á n d o l e s en-
ca rec idamen te l a as is tencia , p a r a J u n t a 
G e n e r a l e x t r a o r d i n a r i a que d e b e r á cele-
brarse e l d o m i n g o 28 d e l a c t u a l , á las doco 
d e l d i a , c o n ob je to do d a r c u e n t a de l a s 
gestiones r ea l i zadas p o r l a C o m i s i ó n encar-
g a d a de l a i n s t a l a c i ó n d e f i n i t i v a d e l Casino 
y de lo acordado p o r l a Soc iedad a n ó n i m a 
que q u e d ó c o n s t i t u i d a e l m i é r c o l e s 17 d e l 
m i s m o mes, p a r a e o u s t r n i r e n los t e r renos 
do Z u l n e t a n n edi f ic io , c u y o p r i n c i p a l ob je to 
©s e l de p r o p o r c i o n a r a l o j a m i e n t o c ó m o d o y 
estable a l I n s t i t u t o . 
H a b a n a , 2 1 de j u l i o de 1889, — E l Secre-
t a r l o , P e d r o M i r a l l e s , 
v a 7-21 
a l q u i l a n d o u n a soberb ia casa en el bou levard 
San t a Fe en qu ince m i l pesos po r l a t e m p o -
r a d a de tte'8 nieSes.- A c o m p a ñ a n ú l a P a t t i , 
a d e m á s de HÜ cCpossi y de eu s o b r i n a Ca ro -
l i n a , dos secretarios," u n i ü t e ü d e u t e , u n 
m a i t r e de hotel , t r e s camareras , coc inero , 
cochero , c r iados , u n a v i c t o r i a , u n c o u p ó y 
una d a m a do c o m p a ñ í a . E n casa, h a b l a 
f r a n c é s con N i c o l i n i , I n g l é s c o n t o d a l a ser-
v i d u m b r e . I t a l i a n o con M o r i n i , su p r i m e r 
secre tar io , y e s p a ñ o l con su sobr ina . 
L A S CAMPANAS DE C A É R I Ó N . — E s t a ce-
l e b r a d a o b r a l l e n a r á c o n sus t res actos las 
t res t a n d a s de m a ñ a n a , mar t e s , o n e l g r a n 
t e a t r o de T a c ó n . 
CÍRCULO DE ABOGADOS. - / ' S e c c i ó n de 
P roced imien tos c iv i les y m m m a / e s . — C e l e -
b r a r á ses iór i p ú b l i c a o r d i n a r i a , e l m a r t e s 23 
de l c o r r i e n t e , á las ocho do l a noche, c n e l 
loca l do c o s t u m b r e , M e r c a d e r e s n ú m e r o 2, 
p a r a c o n t i n u a r l a d i s c u s i ó n p e n d i e n t e . 
H a b a n a , 22 de j u l i o de 1889.—El V i c e -
secre tar io , D r . B i c a r d o D o l z . " 
C Á L C U L O . — U n obse rvador , g r a n m a t e -
m á t i c o , h a ca lcu lado que e l h o m b r e , a l l l e -
g a r á l a e d a d do c i n c u e n t a anos, ha i n v e r -
t i d o t fes a ñ o s de su v i d a en abrocharse e l 
cuel lo de í a cüxtífañi 
SUCEDIDO.—Una s í n i o r a va á p e d i r i n -
formes acerca de u n a c r i a d a á l a casa en 
que aque l l a acaba do se rv i r . 
L a d u e ñ a l a r ec ibo a l p u n t o y e n t á b l a s e 
l a n a t u r a l c o n v e r s a c i ó n . 
— D í g a m e V d . , ¿y es ^ t ' i ? — p r e g u n t a l a 
p r i m e r a . 
— D e b e de ser lo , p o r q u e en t r es a ñ o s no 
la he conocido m á s quo u n ; i o v i o . 
S A R A S A T E . — D i c e L a E p o c a de M a d r i d , 
de l 28 de j u n i o : 
"Sarasa te h á dado seis conc ie r tos esta 
p r i m a v e r a en L o n t í r e s , Con o l é x i t o b r i l l a n -
te de c o s t u m b r e . ' ,. . 
E n n o v i e m b r e de este a ñ o i r á e l C é l e b r e 
v i o l í n l s t i v á los Es t ados -Un idos , d o n d e ' d a r á 
70 concier tos , que le p a g a n á prec ios ex-
t r a o r d i n a r i o s . 
L o a c o m p a ñ a n , como p i an i s t a , B e r t a 
M a r x y D ' A b o r t , y r e g r e s a r á á E u r o p a e n 
a b r i l d e l a ñ o quo v iene . 
L a empresa que lo h a c o n t r a t a d o le p r o -
p o r c i o n a r á , en t r e o t r a s cosas, u n v a g ó n es-
pec i a l c o n s a l ó n , d o r m i t o r i o , comedor y co-
c ina , que so l l a m a r á Sa taSa te ica r , e x c l u s i -
v a m e n t e p a r a e l s e rv ic io do nues t ro cora 
p a t r i o t a . " 
P O L I C Í A . — E l ¿ e l á d o r de l b a r r i o de T a -
c ó n r e m i t i ó an te e l Sr . J u é z de g u a r d i a á 
u n moreno y u n p a r d o , p o r q u t í j a r a e e l p r i -
mero de que e l ú l t i m o le h a b í a r o b a d o u n 
p a n t a l ó n de cas imi r , cuyo hecho n i e g a e l 
acusado. 
— L a s pa rdas Rosar io B a u t i s t a y T o m a s a 
D o m í n g u e z , vec inas do l a cal le de los Co-
r ra les fueron cu radas do p r i m e r a i n t e n c i ó n 
p o r e l m ó d i c o de l a casa de socorro respec-
t ivas , á causa do presen ta r s í n t o m a s de 
i n t o x i c a c i ó n , c o n m o t i v o s e g ú n d i c e n , de 
haber c o m i d o queso de l p a í a o , a l estar de 
v i s i t a eu u n a casa d e l b a r r i o de San t a 
C la ra . 
— U n j o v e n do q t í i n c e a ñ o s de e d a d t u v o 
l a desgrac ia do sor a r ro j ado de l c a b a l l o en 
que caba lgaba , a l t r a n s i t a r po r l a ca l l e de 
A r m o n í a en t re las de Kecreo y M o r e n o , su-
f r iendo en l a cí t idrl u n a h e r i d a g r a v e en l a 
cabeza y va r i a s contusiones éin d i foreh tes 
par tes d o l cuerpo . E l pac ien te , d e s p u é s de 
cu rado de priméra i n * e i i c i ó n en l a casa de 
socorro d e l d i s t r i t o , fué t r á S l f l d a ^ á su d o -
m i c i l i o , en e l c a r ro de l a a m b u l a n c i a . 
— A u n vec ino d e l b a r r i o do A t a r é s l e 
r o b a r o n de A i h a b i t a c i ó n var ias piezas de 
r o p a y l a s u m a ue ó c t í e n t a . y . t r e s pesos en 
b i l l e tes de l B a n c o E s p a ñ o l , i g f i ó r i m d o s e 
q u i é n ó q u i é n e s sean los autores do esto 
hecho. 
— E n u n a casa desocupada de l a ca l le de 
F o m e n t o en J e s ú s d e l M o n t e , en que esta-
ban j u g a n d o va r ios n i ñ o s , t u v o l a deSgYí i ' 
c ia uno de e l los do in fe r i r se u n a h e r i d a de 
c a r á c t e r menos g r a v e , a l t r a t a r de r o m p e r 
u n vaso quo estaba r a j ado . E l pac ien te fué 
as is t ido p o r o l m é d i c o de l a casa de s a l u d 
L a B c n é j l c a y e l ce lador d e l b a r r i o d i ó 
cuen t a do este hecho a l J u z g a d o respec-
t i v o . 
— E l d u e ñ o y ü n depOndibnto do l a fá-
b r i c a de Cort inas quo exis to en l a ca l l e de 
T e n i e n t e R e y esquina á Z u l u e t á , t u v i e r o n 
u n a r e y e r t a á causa de t r a t a r de i n q u i r i r e l 
p r i m e r o , c ó m o h a b í a t en ido l u g a r e l r o b o 
de u n cana r io que t e n i a ert u n a j a u l a . A m -
bos sujetos se I n f i r i e r o n va r i a s lesiones de 
c a r á c t e r l eve en l a ca r a y el cue l lo . Se d i ó 
conoc imien to a l J u z g a d o de l d i s t r i t o . 
— E l ce l ador d e l b a r r i o de l a Ce iba d e t u -
vo á u n a m o r e n a , v e c i n a de l a ca l le de 
SuArez, por sospecha de quo sea l a a u t o r a 
d o l r o b o de va r i a s piezas de r o p a , pe r tene-
c ien tes á u n a i n q u i l l n a do l a m i s m a casa 
que so h a l l a b a ausente de BU h a b i t a c i ó n 
cuando se p e r p e t r ó e l r o b ü . 
E s t r e ñ i m i e n t o . Polvo Laxativo de Vichy 
E l Mundo debe Saberlo. 
E l mundo' eütero dobe saber lo que el S. S. S. ha 
hecho cn bfeneíícto1 mió, curándome do un Cáncer tan 
maligno, que los facuítativos de Chicago, á donde fui 
en busca de alivio, lo declararon ifjcníuble.- L a misma 
declaración fue jironuiiciuda por los cirujanos del Hos-
pital. Poco después uno de mis vecinos me envííí la 
copia de un anunoio, corlado de un periódico, referen-
te al S W I T P ' S S P E C I P I C , y luego empecé á tomar-
lo. Sentí alivio deede las primeras désis, el virus fué 
gradualmente arrojado del oistema, y pronto estuve 
curada. Hace diez meses que he dejado de tomar el 
S. 8. S. y no veo la más leve indicación do que el te-
rrible mal pueda volver á atacarme. 
MUS. ANN B O T H W E L I . 
Átí Sable, Mioh., Dic. 29 de 1888. 
SOCIEDAD DS DENEFICENC1A 
DE 
m m w m m m . 
Por el correo, tranco do porte y gratis, envisremos 
el folleto .sobre el "TliÁTAMlBNTO DEL CANCEU." 
Dirección: 
THE SWIFT SPEOIFIC CO., 
W r a w c r íí , A t l a n t a , G a . , 
(3) B . U . d e A . 
CASINO ÉftíM DS LA HABANA. 
S e c c i ó n de Becreo y A d o i ' i t d . 
Con o l fausto m o t i v o de ser e l 24 d e l Ac-
t u a l d i a de l santo do S. M . l a R e i n a Regen-
te D " M a r í a C r i s t i n a , c e l e b r a r í l este p a t r i ó -
t i c o I n s t i t u t o , en sus espaciosos salones, u n 
suntuoso ba i l o cuyos p r e p a r a t i v o s se h a l l a 
o r g a n i z a n d o esta S e c c i ó n con el m a y o r i n -
t e r é s . 
Se r ecue rda á los s e ñ o r e s socios ser r o -
q u l s í t ó ind i spensab le l a p r e s e n t a c i ó n d o l 
r ec ibo á>;\ c o r r i e n t e mes, p a r a t ene r acceso 
á loS sajones. 
Habana , 19 de j u l i o do 1889 .—El Secre-
t a r i o , M . U l t r a . 
G P 1-20 (14-21 
PORTALES DE LUZ. ' 
Llegaron hoy las esperadas 
remesas, últimas novedades en 
ealzado de nuestra sin rival fá-
brícá, sobresaliendo los inimi-
tables 
KDISSON, botines piel de ídbirt? color avellanado, 
especiales de verano: los predilectos dri la iuventud 
clcuanlc. 
'! L A D S T O N E S , borceguíes charol y cabritilla, 
gran novedad, 
l ' A K N E L L , botines charol y eatón, tacón muy 
elefante. 
G L A D S T O N E S , botines becerro con cabritilla 
abotouados. tacón mny bajo. 
G L A D S T O N E S , borceguíes de becerro, última 
modíl eu ¿ondrea. 
S A D I - C A R N O T S , botines y borceguíes de becerro 
y cabritilla, jiovedad en París. 
Para señoras tenemos gran-
des novedades en calzados al-
tos v bajos con bordados y taco-
ries'de alta novedad, las hormas 
gidd inimitables, confecciona-
das en iuiéf-jira fábrica. E n ven-
íler barato y bitótód tíadie puede 
competir con la 
PELETERIA L A Jf A.RI1TA, 
F O H T A X . E S D E L U Z . 
rtriA, C&rthtnn. v Comp. 
r . i , . fío? v dit «i-?7 P 
CRONICA K E LIGIOS A. 
DÍA ?Í3 D E J U L I O . 
El Circular en Belén. 
San Apolinar, obispo y mártir y San Liborio, obispo 
y confesor. 
El tránsito de San Apolinar, obispo, ordenado en 
Koma por el Apóstol San Pedro: y enviado íl Ravena 
padeció por la l'é de Cristo muchos y muy grandes tra-
Inijos: pasó á la Kiiiiüa ó Bomafiola á predicar el E -
Válifielio, y convirtió allí muchos idólatras; finalmente, 
vuelto á liavcna en tiempo de Vcspasiano, acabó con 
glorioso inartirio. 
FlfefeTASEL IWIÉRGOIÍES. 
Misan soleinties.—En lá Critednil la do Tercia, & las 
ocho y media, y oí! ¡as dení/iR igJoriiáa las de costum-
bre. 
m Parroquia dó Monsérruté. 
Continúan las novenas de Ntra. Sra. dfcl Carmen y 
Srts. Santa Ana. 
El jueves 25 la tiesta de la primera, y el viernes 2G 
la do la segunda. Ambos sermones están encomen-
dados al elocuente Escolapio Pbro. D . Esteban Ca-
longe. 
El Párroco y las Camareras respectivos invitan d los 
Aelcs.—Ana de Morton. Asunción Mendive do Vcvra. 
9102 4-23 
E. P. B. 
I ) . José Iguficio Esperez, 
H A F A L M : C I D O : 
Y d ispuesto su c n t l o r r o p a r a m a ñ a -
na, m a r t e s , á las c inco de l a t a r d e , SU 
h e r m a n o y amigos que suscr iben , su-
p l i c a n A las personas do su a m i s t a d 
so s i r v a n a c o m p a ñ a r ol c a d á v e r que 
s a l d r á de la casa Obispo n . 127 ai 
C e m é n t c r i ó de C o l ó n , f avor que a g r a -
d e c e r á n . 
Habana} 22 de j u l i o do ISSO. 
Nicoliís Enpercz—rMiguci dfe Cfcspédes^-Lüís 
Rodríguez lioyér—Felipe Siínchézy Roiúero—i 
—Ramón Alvarez—Demetrio Valero—Manuel 
Bordas- Dr. Domingo Cubas—León Vázquez 
y Vil lar . 
0202 1-2? 
La Srita. María Blanco y Bas, 
HA FALLECIDO. 
Y d ispuesto su e n t i e r r o p a r a h o y 
d i a 23, á las c u a t r o y mfedl.-i do l a t a r -
de, su maciro, h e r m a n o s ) a n i i g ó s qpe 
suscr iben , r u e g a n á sus a n a - t ules se 
s i r v a n a c o m p a ñ a r su c a d á x cr desdo l a 
casa m o r t u o r i a , c a l z a d a d i - San L á -
zaro 160, a l c e m o n t t r l ü do C'idón, 
donde se despide el du . 1 f avor a l 
que v i v i r á n e te ruami-nU! a . j ' a d c i d o s . 
H a b a n a , 23;'d« JídÜJ de 1880. 
Concepción Bas, viuda de líJanco'—Aiue'ia, 
Matilde y Luís Blanco y Bus—IHi iol Permin 
dez de Castro—Ricardo C ZÍUIMUM— Emilio 
Bombalier—Manuel Díaz—Francisco Azá. 
9203 1-23 
HCADOli 
PRADO NÜSEROS 112, 114 í 116 
HELADOS PARA HOY. 
M a n t e c a d o . 
C r e m a d e c h o c o l a t e . 
I d e m d e c a f é . 
F R U T A S . 
G u a n á b a n a . 
M e l o c o t ó n . 
A l o a r i c o q u o . 
F r e s a . 
M a n g o . 
A n ó n . 
Z a p o t e . 
G r a n i z a d o d e l i m ó n . 
N O T A . 
Todos los dfas desde las diez de la mañana habrá 
mantecado y un granizado.de fruta. 
I Se sirven refrescos & domicilio y para ol campo, & 
precios sumamente módicos. 
RESTAÍMT1 TELÉGRAFO. 
[ C u b i e r t o d e 2 p e s o s b i l l e t e s . 
También so sirve á la carta, contando con el maitre 
di cussin Mr. Leopoldo, donde se hallará lo más se-
lecto que noecstto el oeWmíieo más delicado. 
* J5-8J3 
8KCRETAKÍA. 
Como on años anteriores, esla benéfica Sociedad 
celebrará su Iradieional función de gracia la noebe del 
25 del actual, dia de Santiago Ajiostol, en el Gran 
Teatro de Tacón. 
Las localidades para dieba función serán expendi-
das por una Comisión en el pórtico del citado teatro, 
desde el dia 18 eu ^delante y horas de 7 á 9 de la ma-
ñana y las mf.-mia-' de la noche: 
Lo que se bace público por este medio, para general 
conociini'-. y particular de los Sres. asociados. 
Habana, jul io IR de 1883.—El Secretario, Mif/uel A . 
García. Cn 1052 8-16 
PRIVILEGIO DE MR. SAMUEL F I S K E . 
E l p r i m o r e j e m p l a r do esta ú t i l í s i m a i n v e n c i ó n e s t á f unc ionando en el i n g e n i o Soledad, 
de los Sres. E . A t k i n s y C p . , e n l a j u r i s d i c c i ó n do Cienfuegos, y p a r a a p r e c i a r l a b o n d a d 
de los resul tados , que son n o t a b i l í s i m o s , bas te sabor quo a q u e l l a finca d ice que c o n esto 
q u e m a d o r a h o r r a de 00 á 70 o p e r a r i o s quo antes le e r a n indispensables , c o m o t a m b i é n 3 0 
y u n t a s de bueyes, que h o y son innecesar ias , p o r q u e e l bagazo pasa direcjtaTOente d e l c o n -
d u c t o r a l q u e m a d o r . A d e m á s , c o n esto s i s tema, m o l i e n d o 20 horas , se « h o r r a b a g a z o s u -
ficiente p a r a a l i m e n t a r e l q u e m a d o r 24 horas . E s t a i n v e n c i ó n es a p l i c a b l e á t o d o s i s t e m a 
de ca lderas p a r a los apara tos do dob l e y t r i p l e efecto, y á los t renes j a m a i q u i n o s c o n s u -
pe r io res ven ta jas . 
P a r a m á s pormenores pueden d i r i g í r s e l o s hacendados de esta I s l a , ú n i c a m e n t e á 
J O S É A N T ? P E S A N T , O B R A P I A 5 1 . C 94G A 1—Jl 
BE 
D E L T i R . JOHNSON. 
TIPIRINA, 
(4 GIÍAMOS 6 '20 (.•ANTIGUAMOS CADA UNA.) 
Laíorma .luís COMuDA y E F I C A Z de adminis-
trarla aiitipirina para la curación de toda clase de do-
lores, y oií especial de los renmáticos y jaquecas. 
D E V E N T A . 
Droguería de Johnson, Oiñspo .r'3, Sarrá, Lobó y en 
todas la.-; boticas. C» 986 1Í5-3J1 
CURACION DE ASMA 
declarada hace más de medio siglo. 
VA SO ES ISGIIRABLE EL AHOGO. 
A lera setenta aüos une cuento, no podía pensar 
existiera v ; rrr.jedio ijné n|e librase de la terrible eu-
fermedaú lyic lio íduiüo sufriendo desde los doce años, 
m espernbit'llegar d los setenta y uno, á causa dolos 
fuertes accesos que Im (focos meses mo acometieron 
cuando mi bijo me dio á probar el "líenovu'dor," es-
pecífico contra el asma y caíanos crónicos quo con-
fecciona D. A. Gómez cn la calle de la Concordia n. 
102; desde la primera cncharada respiró con facilidad, 
siguió abundanié espenoración, cedió la tos rebelde y 
los dolores, volvió el apetito y agilidad y hoy mo en-
cuentro como ;i los -iOaiios. La fama del espocííico es 
justa y santa y delié propagarse para bien de los que 
sufren. Mi doinicUjoj ¿alie del Príncipe n. 20, entro 
Espada y San Frauciscu.—Concepeión D í a s . 
8U86 6-18 
COREA POÍTEL MUNDO. 
Otra curaoóu radical de ahogo y van mil y 
tantas. 
Por espacio de más dé tres aíios sufrió mi niño 
übaldo los horribles tormentos dol ahogo y catarro 
pertinaz, sin otra esperanza que la muerte; más apenas 
e di ol "Renovador" que contra el asma y catarros 
crónicos confecciona I ) . A. Gómez, en la calle de la 
Concordia numero 102, empezó á cobrar ánimo, fuer-
za, agilidad y apetito, cesando la opresión y ¡a lós, y 
su estado de salud llena cumplidameut« los deseos do 
sus cariñosos padres. Sépanlo los que tienen bi.jos y 
los anfTbUfrcu, pues toda ponderación es poca. Mi do-
micilio, calle del Tejadillo número l l i , entro Cuba y 
Agaiar. —Concepción M i r de Alonso. 
am> &-18 
P O H T m Í T O S O . 
C n r a c i t í n n u i i c a i <IoI Anmn 6 a h o g o . . . . y p a -
san de raíl. 
Agotados los recursos de la cieuoia. perdida la espe-
ranza de bailar remedio al mal do abogo que por espa-
cio do dos años martirizó ¿ruelmehto a mi niña lllauca 
Rosa, vi anunciado y me decidí á darle el "Renova-
dor," especifico nuevo, milagroso, contra el Asma y 
catarros crónicos quo confecciona D . A. Gómez en la 
calle de la Concordia n, 102; al cuarto de hora de ha-
berle dudo la primei a oiichárada, terminó el acceso, 
sucediólo abundante expécloracióu y á los pocos dias, 
opresión al pocho, tos ¡ici íináz y dolores, desapare-
cieron totalmente, hallándose hoy sana y robusta. S é -
panlí- ¡os padres do familia y cuantos viven en el error 
de que <;I ahogo Incurable. Mi domicilio calle de 
SanU Rosan. 18.—<7^.^;-> íWneííw.. 8986 6-18 
R R O . 
S o c i e d a d d e I n s t r u c c i ó n , E e c r e o y 
a s i s t e n c i a s a n i t a r i a . 
BICCUETAKÍA. 
-x , . ' ~*ividad de Santiago Apos-
J- n rn,,-,. , . . . - . " n t f c W ^ • v obsequio además 
tol, Pufronode EspavJa y dsGfll rn., -^eficeneia 
de la Junta Directiva de. M aotHtaUQaé ./>*... • i„08 
de NidiU-aíei! de CfálitíiU, CorpofaCiMes é in'dlvn..-, 
2ne toüícJi p.iriieipnción drrecf-ft ea la grafi Costa qne beneficio de dicha So'cic-'Ia 1 Ifcnnana, tesdrá efecto 
on Tacón la noebe del 2;"j de! corriente; celebrará este 
"Centro" en el fresco y elegante Teatro de Irijoa, un 
gran l^ailo de sala, al qué podrán aaistir los Sres. so-
cios, previa la exhibición del recibo correspondiente 
al mes do la fecha. 
Las puertas del Teatro se abrirán á las once de la 
noche y el baile dará comienzo á las doce en punto. 
No se admiten transeúntes. 
HabáuoyiiUo 18 do 1889.—El Secretario. Jiamón 
A rmádit Tétfeiro 
Cn l(i«9 6-19 
PRADO 03.—MUSEO. 
¡ L a g r a n m a r a v i l l a d e l a r te ! E x h i b i c i ó n 
d e l pa l ac io , j a r d í n y t o r r e de v e r a n o de 9 
pisos d e l E m p e r a d o r de C h i n a , t o d a de 
m a r ñ l y cop ia e x « « * a . L a s cuevas de B e -
l l a r n a r cn Ja H a b a n a , de bu l to^ y m i i c u r i o -
s idades m á s . 
I N T E R I O R C O N L U Z E L É C T R I C A . 
C 1082 
1 w 
a2-20 d 2 - 2 1 
S s t t p i ó a d e R e c r e o y A d o r n o . 
El jueves 25 del corriente tendrá efecto en los salo-
nes de está Socic.rlad y á beneftfeio de sus fondos, una 
función t i t n i Q O j D B A M A T l C A y B A I L E G E N E -
R A L , «compauáud tíW I t fnmosa orquesta de R A I -
MUNDO V A L E X Z U E L A . 
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E l l i r o s d i n ó s e r f o o p a r a é l d i a 3 0 , 
p r e m i o m a y o r S O j O O Ó . P r e c i o á 6 
p a s o s e l e n t e r o y é l d é c i m o á 3 p e -
s e t a s . 
Manuel Gutiérrez, 
Gaiiano 136, 
antiguo Salud núm, 2. 
Cnl086 4-22a 4-23d 





































































So p a g a n San l i a f n o l n? .1. 
F r e n t e & J . V a l l ó s , 
MTGUEI. MIIRIEDAS. 
Cn 1084 2d-23 la-22 
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9,022 40.00 
Suscrito y so paga por 
MANUEL GUTIERRES, 
GrATJANO 1S6. 
Antiguo SAX-XJD S 
GnlOST 4-S0a *-3ia 
Calle del Obispo esquina á Aguacate 
I m p o r t a en gran escala a r t í c u l o s de ar te y 
f a n t a s í a , j u g u e t e r í a y p e r f u m e r í a . 
ESPECIALIDAD EN JOYERIA DE BRILLANTES Y RELOJES. 
E s l a casa que vende m á s barato en 
de 
toda 
C n. 637 156-30 Ab. 
T I C A L A F 
E s t a F a r m . i o i a , s i t u a d a en e l p u n t o m á s c é n t r i c o d e l b a r r i o de C o l ó n — C a l z a d a de G a -
i i a n o e squ ina á V i r t u d e s — o f r e c e á los n u m e r o s o s vec inos de d i c h o b a r r i o u n c o m p l e t o 
s u r t i d o de Kemed ios caseros y de M e d i c i n a s de p a t e n t e , t a n t o de l p a í s , c o m o de l e x t r a n -
goro , que vende á los p rec ios inda m ó d i c o s de l a c i u d a d . N o es necesar io i r a l c e n t r o d e 
l a H a b a n a p a r a c o m p r a r bueno y b a r a t o . C o n respecto a l despacho de R e c e t a s hace 
t i e m p o que t i ene a d q u i r i d a es ta casa f a m a de e sc rupu losa y e x a c t a . E n e l l a h a y u n D e -
p ó s i t o de los p r e p a r a d o s d o l p a í s de l D r . G o n z á l e z , íí los mi smos p rec ios que en casa d e l 
f a b r i c a n t e . E n l a b o t i c a L A F E se c o n t i n ú a p r e p a r a n d o e l a c r e d i t a d o V i n o de P a p n y i n a , 
que t a n buenos re su l t ados d a on los d o l o r e s de e s t ó m a g o , i n f l a m a c i o n e s de los i n t e s t i -
nos, d i a r r ea s , agudas y c r ó n i c a s de los n i ñ o s y a d u l t o s , v ó m i t o s , i n a p e t e n c i a y d e b i l i d a d 
gene ra l . E l V i n o de P a p a y i n a de l a B o t i c a L A F E n o se a l t e r a y es m á s b a r a t o que e l 
que v iene de l e x t r a n j e r o , v a l e l a b o t e l l a 
UN PESO T MEDIO B I L L E T E S . 
T a m b i é n se vende e l V i n o de P a p a y i n a e n l a b o t i c a de San J o s é — c a l l e de A g u l a r 
n ú m . 106, H a b a n a — y en las D r o g u e r í a s : L a R e u n i ó n y l a C e n t r a l . 
Cn 1004 20-6 J l 
para nuevas facturas que se esperan 
en breve, realiza EXi N O V A T O R una conside-
rable cantidad de NUDOS, CORBATAS, PAÑUELOS y 
MEDIAS a la mitad de su valor. 
ESTOS ARTICULOS, que en honor á la verdad, 
no encierran una novedad absoluta, por ser 
restos de diversas facturas, demuestran en 
cambio una gran economía para los amigos de 
lo BUE1T0 Y BARATO. 
ESTA A LA VISTA 
A m IMPORTUNADO 
esquina á Compostela. 




P r e p a r a d a c o n las ho jas de l M á t i c o d e l P e r ú , t a n p o p u l a r e s p a r a l 
l a c u r a c i ó n de l a b l e n o r r a t í i a , e s t a i n y e c c i ó n ba a d q u i r i d o e n p o c o 
t i e m p o u n a r e p u t a c i ó n u n i v e r s a l , s i e n d o lo s o l a i n o c u a p o r n o c o n t e n e r | 
s i n o h u e l l a s de l a s sa les a s t r i n g e n t e s q u e las o t r a s p o s e e n e n a b u n -
d a n c i a . C o r t a c o n b r e v e d a d los flujos m á s t enaces y d o l o r o s o s . 
Depósito en Paris : GRIMAULT y C» 
8, Jtttie V i v i e n n e , 8 
C a d a frasco l l eva l a M a r c a de F á b r i c a , l a F i r m a ;/ el Se l lo de G R I M A U L T y C u . 
17. 
Por los últimoB vapores llegados ae la Península se 
han recibido los acreditados vinos de Navarra, Riojs 
y •yauIíM'6"18 Q1"3 80 detallan al alcance de todas for-
1 7 O B R A P I A 1 7 
15-19a 15-]9d 
SOCIEDAP AJíOSflaiA 
Se avisa á los Sres. accionistas que la Junta Gene-
ral anmuMadu para ol dia 16, tendrá efecto el dia 23 
del corriente; cn la Sociedad de Artesanos de Jesús 
del Monte, calle Santos Suárez n, 20, á las ocho de la 
noche para dar cuenta del estado de la raiema y hacor 
elecciones pareiaíes: se advierte que es segunda cita -
CI Jesús del Monte, jul io 20 do 1889.—El Secretario, 











Se pag-a por 
MANUEL 
Julio 16 de 1889. 
15 \000 
G U T I E E E E Z , 
OAÍJANO 
antiguo SiULXJX) n. 2 
• C T S E I S S el Polvo Dent í fr i -
co Higiénico del 
D r . T A J B O A D E I i A , 
Cajas de tres tamaños: 
Grandes á $1 B . B . 
Medianas á 50 cts. 
Chicas á 30 cts. 
Y el E l i x i r Dentrifico del mis* 
mo autor, 
Cada pomo $1 B . B . 
De venta en perfumerías y boticas. 
9111 8-21 
Mme. Marie P. Lajouane, 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Calle de Aguacate núm? 68, entre Obúpo y Obrapía. 
90S8 4-21 
Dr. Mediavilla, 
C I R U J A N O D E N T I S T A de la Real Casa.—Consul-
tas y operaciones de 12 á 3.—Gratis á los pobrs.— 
AGOSTA n. 7, 
9103 










í a m fooo 
w m 5ooo 
«0170 5000 
!).5H2 5000 
ll;7U8 al 42757 500 
42755) al 42808 590 
58557 al 5Si;0fi 300 
58609 al 58657 300 
15116 al 15165 300 
15167 al 15216 200 
Terminales en 58 100 
Terminales en 07 100 
El dia 20 llegará la lista oficial y pagará los premios 
en el acto 
Manuel Gutiérrez. 
GALIANO 126. 
ANTIGUO S A I i X J D NUMERO 3. 
Cn 1063 4-19a d4-19 
P R O F E S I O E T E S -
Antonio S. de Bustamante, 
A B O G A D O . 
Aguacate 128, esquina á Muralla. 
8117 15-17a ll-18d 
GUTIERREZ, 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Participo á mis comprofesores y al público cn gene-
ral quo be llegado de mi excursión á los Estados-Uni-
dos, con todos los adelantos y un selecto y escogido 
surtido en instrumentos, máquinas, dientes escogi-
dos y de cuantos materiales so deseen en la profesión 
dental. 105 Neptnno 105 
9005 6-19a 7-19d 
D R . F . G I R A I i T . 
ESPECIALISTA EN ATBCCIONES DEL O I D O , 
( S O R D E R A . ) 
Consultas do Uoce á dos. CftUe do O V w f a n. 93. 
S0P2 8-21 
DR. B. P I R E , 
Médico-Cintfano, especialista en partos , enfermeda-
des de niños y del pecho.—Consultas de 12 á 2. G r a -
tis á los pobres. Estrella n. 55. 
6266 alt 30-21 M 
Tomás J . Granados. 
PEOCtmADOK DB LOS JUZGADOS DE ESTA CAPITAL. 
Concordia 87 y Colegio de Escribanos, de 2 á 4 
9003 5-19 
A V I S O . 
Dr. Tomás A. Plasencia 
Se despide de sus amigos y clientes; pudiendo éstos 
dirigirse á los Dres. I . Plasencia. Palma y Barrena, 
durante su ausencia. 
8923 6-17 
F E D E R I C O MORA. 
ABOGADO. 
Ha trasladado sn domicilio y estudio a la calle dol 
Prado n. 69, altos de Bclot. 8818 27-14J1 
Erastus Wi l son , 
M É D I C O - C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Y C O N S T R U C T O R D E P O S T I Z O S . 
Prado n ú m . 115. 
Advierte al público de que por m(yo-as progresiraa 
en las grandes fábricas de los Estados-Dnidos que sur-
ten al mundo entero de éstos, ban llegado a ser ar-
tículos de primera necesidad, y á nn perfeccionamiento 
admirable do simulación y duración, baciendo todag 
las funciones de los naturales; al mismo tiempo se ba 
reducido notablemente su costo. Con íntimas relacio-
nes profesionales y personales eon estas fábricas du-
rante treinta y ocho aíios, 1851 á 1866 en Nueva-York, 
1866 á 1889 establecido en la Habana, tiene siempre 
un gran surtido en su casa con que servir al público, & 
todos precios; de modo que ningún principiante mismo 
Sodria ofrecer más baratez, aún haciendo caso omiso e la inteligencia y habilidad qne da la larga práctica, 
pues hay para todas fortunas. 
También para las personas que tienen BUB dentadu-
ras naturales perdiéndose con picaduras y sus circuns-
tancias no permiten orificarlas, pueden salvarlas eon 
empastes, á precios ínfimos en buleteg. Trata á todos 
con la consideración debida á los tiempos desgraciados 
que nos abruman. 
Horas: de ocho á cuatro, excepto los domingos. 
Los extranjeros pueden consultarle cn inglés, fraa*. 
cés ó alemán. 
P. D .—Es el único dentista de este apellido que ja-, 
más ha estado en la Isla do Cuba. 
Nunca ha tenido en la isla tocayo ni sucesor y cual-
quiera que se haya designado así, es imprudente inj'» 
postor, que especula COP P" crédito. 
GP,Q00 38-SJI 
a U J A l T O - D E F T l S T A . 
. P Í « í c t i c a t o d a c l ^ s o d o o p o r a c i o n o s 
«•jn 1L\ b o c a p o r / l o a m á s m o d o r n o o 
p r o c o d i c i i o n t o r . ' . 
• - l o r a s p o s b i z a s d o t o d o s l o s 
o i a t i d r i a l a s y s i ^ t o m a r j . 
Q í a s p v o c i o a m o d e r a d o s y f a v o r a -
bla A t o d a a l a c c l a a o s . 
De D d e l a m a ñ a n a á 4 d o l a t a r d e . 
AMARÍilJRA l % 
entre Compostela y Aguacate. 
.lun'o . i . .Horeno y A n t o n i o Moreno 
H£DIOO8~OIUOJJLKOB. 
Cotiiiiltaa de 12 A S, CUI/IKIU del .Monto 78. 
28-3 rl 
J o a ó A n t o n i o P o r t o c a r r o r o . 
NüIAlt fO PÚDUCO. 
Luil)üilr;ido niüneu> H 
¡«V^ H4-24ttt. 
DR. It. ClOMAT. 
Cttfii 1» tlfilla v ouferinodadoi ronorooi. (-"onsultns 
du 11.^1. 8ol52Halmna. 82̂ 1 28 3 J l 
•AÍP.ÍAOI, C h a g u a c o d a y N a v a r r o . 
Dn. KM Omu.iÍÁ DavTXh 
do) Colb t̂o de Petudlvunia v do esta Uiilvi<r«ld»<l 
OounilUiw y opanoloB*» «lo Ka i.—l'rudo n. 71). Á. 
25-4 .11 ". ¡tí nw 
i t J U M A AS„SJJL&I 
' • • U / . ' Ml M ,; " U I . T I I I A I I O 1>K, L \ AHMKIUL. 
Et^coialldad. KuTornifldadM vonóroo-Hlfllltlcii» y 
hle • ioue« i!f la, ptol C'onKuUua do 2 á 4. 
••'n 957 U l 
1)R. GAROANTi. 
, LíAMl'AKIbLA lí. IV. Hora»deconíulta do 11 A l . 
Bfipeolallilad: Mntrlr, das uriunria*, larinnoy eililttl-
ORM. CJI, ¡«r. i JJ 
DR. PEDRO M . C A R T A Y A 
M é d i c o - C i r u j a n o , 
•n ludob lus ramos do laprofosióu, con es-
pecialidad en las afeoolones del corazón y los pulrao-
• ' : y enfcrtriotlttdcs do soflonu. 
Cunaiiltiu do 11} íí 1'. Para ucOnrus do l j á 3 1 . 
V m UeiuaíS. 81 Jü 
CALIGlíAFt), 
Profosór do Odcritnru ou el Centro do Duiiondicntua' 
cibfc Órdoue (̂ biapo 30, IjitORrallu de Lmny. 
orna. . i-23 
T p i . Q U E S U S C R I B E H A C E P l t K S E N T E NO J2JÍ .I.I uiorto que coutribuyu ¿ la faudaoldn de otro 
oolefno. Sepanlu asi lula uuiigoay iiurticnlannente 
Ion i i ii' de fuiuilia i|uo tionou sus ulflov'bojo 
lu dlre'oélou do mi iluatrado uiUlgó Sr. Pola,—Licen-
olado, Francisco M . Cagado. I>095 2-20a 2-21 
C K K T R O D E ENSEÑANZA 
paru lofiurtM y soDoritaa, situado en la frused y bcr-
mo 1 i- ', cullu du Damas u, 19, usnuiita a Jesiís 
Mü 
C'ukidado y (Urigido por D i Vírenla Surta, proíosorn 
do i.i Vonnal ilo Uaroélona 3 Directora <iue Laaido del 
c di "Isabel lo Católica'' de oqta ciudad. 
' u lito iulenias, medio y torció lutorpaa, las cualen 
rüc¡l)lv¡iii completa educación y Uno trato. Además 
bauríi claHCs do iiiñl ruedan y de lalum-s pura scfioraB 
y «efiorltaa externas v para los que aspiren al proCcEo-
rado liiii-ta obtener pl título Klemental y .Superior. 
Da oloaua do bordados decoral ivos, en blanco, oro y 
colorea; encujen y llores do erocliel, l'i¡volitó y mulla 
guipur; costuraH ú mano y A nidquinn, remiendos y 
zurcidos; lloren cnnipestrcs do papel, estambres, gónc-
ru. ooroUQ, (ftUn novedad) y de todas claaos; corte pa-
Itialóu por medid 1 en toda clase do lonceria y confec-
t)l6a de lirondas do vestir. 
Btpoolalldad eu obrus do arto y de lujo en jarrones 
de Viir.iOB ontilós, macetas y otros olijelos do barro y 
pasta ul uatdral y metaliza«íoa, asi como un toda clase 
do maderas y thetaloa calcados; IVútaa y dulces de cera 
y inoldon sacados de los mismos; jnijaros y mariposas 
imitados il les uaiuralea, etc., etc. 
Do i lasts .i doniicllioá precios convencionales. 
So lacilíta el piospoclo & lu« personas que lo solici-
y so remite ¡i oualquicr panto del interior. 
moo 4-21 
M o n s i o n r A l f r c d B o i s s i ó 
de laProusa Uc Parts, tnipmbro de varias corporacio-
nes lilorarina iVnncceasy autor de obras do enseñanza 
prciul.nías en Tari-, i-rolr •<>• iln riaiir(;s. (¡allano 130. 
889)1 9-17 
Profesora Superior 
06 ciases de Instnicolón, bordados, enenjes y llores; 
Z.il:mla3fi. 8549 27-9 
r o m . 
pioiesor do inglej, teneduría do librea, aritiuélioa, 
Algebra oto. AcíBttt 80. 8541 27 -9 
E 
DEUEIÍES D I ; HUENA SOCIEDAD, POU ('.:TK\IO Fabra, especio de código que evita en dc-
termtuadoa casos el tener q.ie preguptar que conduela 
hen is do oeguir para no aiiigularizarnoa, jioniéndonos 
orto de oso rldioulu lan empaUigosu de los boin-
bres y de ias mujeres ouo creen que ta existencia no 
ticii- lu&a objeto que llenar fórmulas y cuáiplir roglaa. 
üu l.umo Dlegauiemeuto empastado é ilustrado con 
varias láDiluas $1-50 H. Obispo 8ti, librería. 
11001 '1-21 
T H E C O M P L E T E WOUKS 
lukoiiAenre 2 vol. illustmtod ungravings $6. Tlie 
rooikRrtfWUIam Iloit-rtb 1 vel. .fl. l l irougküio 
dark oontineht by H &f. Stanley hv-o vol. $6. Salud 
•i3. librería. 9017 -1-20 
l 'OLITICA 
lluoiolial, porU. Cunslant, 3 tomos pasta Í3. 
is «l" b'raucia «lesdc los tiempos primitivos bus-
lo "•" nostoriores de la guerra franco-prusiana, 4 
tomo inavorcou3,000 I&miuas $'¿5. Historia pinto-
reaea d( Ésparni, 1 lomo mayor con mrtsdo ROO lárai-
oaí §1. Qlstoria de la arisloortUlou república do Vc-
aecia, 1 Ionio mavor uon láminas linas $4. Prcoioa 




f la i tí 
" Á t c H o i ú n d losatnantcs de l a m ú s i c a , " 
Lea liacemos présenlo que en el "Olimpo" so vende 
la luúitlod muy barata; loa unStodoa á ¡Kl uno; los es-
tudios y sonatas ii í l ; y las fantasías do lodos los au-
tores .i 60 cU. el ejemplar d 1$ la más cara; ópcrai-
eoniplotaa do ulano, y piano y .'.uno, de $2 á íH-t una: 
Gran aurtido U0 ¡n .liimiiiilos para banda militar y or-
quoata i prê lpa muy roduoidoa. 
Clarinetes de do, $80 oro uno. 
Cornetines. $30 oro uno. 
^ loline i oen óatuobea y arco de ¿fH á 17 oro uno. 
Se fiomponi'n y aliñan planos dejándolos como nuc-
VÜ", á precios módicos. E l Olimpo. Cuba n. 17. 
8998 4-19 
L A M U J E R LABORIOSA. 
Novísimo manual do labores que comprende desde 
los primeros rudimentof do costura hasta las más frí-
voU;. labores do odoruq. Por D1.1 Joanuina García 
Balmaseda; S? ¿Ilición adornada con lo láminas que 
comprenden 7ti dibujos, $3 U|IJ. 
Obisiío 80, Librería. 
89ft7 .l-Hl 
LIBREIIIA ^LA ENCICLOPEDIA" 
O ' R E I L L Y N X J M . 9 6 
D I C M . A J J O I I D A 
XJÍBR O S R E C I B I D O S 
Hernández: "Sugestiones." 
Cullerro: "Las fronteras de la locura." 
1 ogovó: "Nuestros b̂ joii." 
L a E s p a ñ a Mndcvua, revista lueiiBual, con artícu-
los, por los mejores autores. 
Precios do suscripción trimestre $2 oro. 
Su ba recibido el número de esta revista correspon-
diente A mayo. C 1000 5-18 
COMPRA, VENTA Y ALQUILER 
D E LIBROS Y MAPAS 
6781 
O B I S P O 1 3 5 . 
B8-1 Jn 
ARTES Y 
áVISO IMPORTANTE. S E D E S P A C H A N cautinao á domicilio, á casas pai ticulucea y eain*-itnioutos, con mucho aaooy mejor oonulinentadlón: 
tambión BO nacen pedidos extraordinarios avisando 
con anticipación. AKuiar 73. 1)038 4-19 
SE S I R V E N COMIDAS A D O M I C I L I O . T A N -to especiales como ccncrales, dentro y fuera d é l a 
población á precios modicoB. Buen gusto y cumpli -
miento. En la misma se solicita un repartidor, pero 
ha ilo ser formal y que sepa cumplir con «u obligación, 
Ainargura 86 oaquinaú ARiiiar. ¡1017 4-19 
Fuegos artillcialeH. 
Juan Antonio de la Cruz, pirotécnico; Agiiila331. 
8739 15-13 J l 
arxjEsvA 
¡íül 
36v O-HBIXiXalT, 36. 
£1 gran nragnoro do P A T E N T E "SISTEMA G I -
U A L T , " A la par do superar por su sencillo, fuerte y 
• óiido mecanismo, á todos los conocidos basta el dia: 
( i d máa económico por su gruu <luracióu: ningún pa-
ciento debo comprar ningún aparato sin antes ver ísto. 
Preülóa sin ooinpoténpla. al alcance do todos. Brague-
ros L'nibilicales paiaiimuoa sexos. Gabinete reserya-
do. Su va á domicilio. 
0-BEILLY 30, entro Cuba y Agniar. 
8590 10-5 °1 
FERNANDO MOÜRE. 
OBISPO NUM. 40....HABANA. 
C e o t r u c t o r d e P a r a - R a y o s " S i s t e m a 
I n g l é s , " m o d e r n o . 
r'p p o l o r o u o n t o d a l a I s l a . 
Una bomba d('lelpa liechi'. por medida ;¡$10 BlBil 
Un bombín hecho con toda perfección ¡¡$7 BiBÍ! y 
todas las demás clases do sombreros castores, pajilla, 
jipijapa, etc., etc., para ninas, nifios y caballeros, á 
precios de ouemu'zón. 
BOADELLA es bou noy, no onuafia áulnaú. 
Además de lo muy barato que vendo devuelvo el 
dinero y en oro, con billetes del Reembolso! 
CnlOlK 15-ioj] 19—AMISTAD—19 
P O T E N T E 
FOCO D E L U Z . 
Lo produce equivalente á 3,000 b)\jlas la lainp.ua 
ANTÍ-ELECTRICA do reciente invención, impor-
• a mío el pasto que ocasiona unos treinta y cinco cen-
l a v o s por hora. 
Lo luz, que resislo la lluvia y los vientos es blanca y 
'lia y ápropósito para fíraudes "trabiyos de noche, sir-
viendo perfectalncnlo una sola lámpara para alumbrar 
lus mayores bateyes do ingenio. 
Se dan más detalles y reciben órdenes en la calle de 
Cuba n. 98.—O. Gullostra. 
8475 15-7 
miGITODES, 
r v E S E A C O L O C A R S E UN E X C E L E N T E C O -
" "cinero joven, do color, muy aseado y con buenas 
refefCUOlaa de su eomporlamienlo: no tiene inconve-
nicnte en Ir A onalquler imnio dontro ó fuera de la 
Isla: Impondrán Benniza 18, 9144 1-23 
Q E S O L I C I T A UNA C K I A D A D E MANO Y 
ioxninqjadora de niño: tambión una muchacha de 12 
A 14 afios para ayudar A la limpieza y ontretener un 
nifio: se exigen referencias. Vedado, Baños de Miguel 
casan.! . 1)154 l-23a 3-23d 
S E S O L I C I T A 
un muehacho peninsulnr de 12 A 13 años jiara criado 
de mano: Biieldo 17 pesos y ropa limpia. Industria 49. 
9101 4-23 
• p v E S E A C O L O C A R S E UN B U E N C O C I N E R O 
l^peninsnlar. asearlo y do intachnble condoeta, bien 
M I ¡iaia estableeimíonlo ó casa particular: f iono per-
••oinis (|UO lo garanlicen: calle, de Tacón n. 2 el portero 
dará razón. 9102 -1-23 
UNA J O V E N R E C I E N L L E G A D A D E L A pootnátitu: deaon colocarse de criaila de mano, ó 
eoeinera A la española. InformarAn cuarto n. 25 <Iel 
Hotel Navarra, San Ignacio 74. 
0166 4-23 
SE S O L I C I T A UN J O V E N PARA A P R E N D I Z . de una botica en el campo. A guiar 47J. 
C. 1092 4-23 
SE S O L I C I T A UN C A R P I N T E R O Q U E T R A -bajo por meses. Znliicta Jiúm. 30. 
9170 4-23 
UNA SEÑORA VIUDA, DE MEDIANA E D A D desea coloearso jmra acompaña A una f efiora ó 
"ara manejar un niño: tienoquien responda de su con-
•luela. barrio de Atarós, calle del Vigía 21 informarán. 
9140 1-21 
SE SOLÍCITA UÑA C R I A D A D E MANO, D E color, con la conilielóu do que salga á la calle y 
teneni cartilla: en la inisina so desea una chiquita de 
12 á 15 años. ¡Muralla O1*, botica Santa • nn. 
91G0 l-V.S 
SE D A D I N E R O A I N T E R E S , S E COMPRAN créditos do todas clases. So euoorea de negocio-.ju-
diciales, haciendo los suplementos hasta su couclu-
sión. Cristo 81. 915!) 4-23 
B A R B E R O 
Se solicita uno bueno para todo estar. Animas nú-
mero f, esquina A Monserrate, pórtale de Balboa. 
0188 4-23 
Se solicita 
•in criado de mano de 12 A 16 afios, blanco ó do color 
•n Escobar 117. 0184 '«-23 
ÜNA COCINERA V UNA C R I A D A D E MANO blanenB ó do color, se solicilan en la calle do Cam-
panario número 23; advirtíendo que la {trímera ha do 
onlender su olicio, dn otro modo que no so presente y 
ambas deben estar provistas de su libreta. 
9182 4-23 
"PRESEA C A L O C A R S E UNA B U E N A C O C I -
I ^ f ñera do mediana edad siendo para una corta fa-
milia, sea a((uí ó en el campo ó bien para acompañar á 
una señora: impondrán Snárez 73. 
9178 • 4-23 
Se solicita 
una muchacha de color para cuidar A nn niño de ca-
lore H mcBes y del aseo de varia» habitaciones, en 
Obra pía n. 108. 9103 4-23 
UN A BUENA C O C I N E R A P E N I N S U L A R , A -seada y de irrepransible conducta, desea colocarse 
bien sea en casa particular ó en almacén: tiene buenas 
referenrins. Impondrán Chacón número 21!. 
9150 •1-23 
DESEA C O L O C A R S E UN COCINERO ULAN 00 en casa particular ó establecimiento, cocina A 
la española y á la criolla, teniendo quien responda de 
tu conducta. Villegas 70, cutre Lamparilla y Olimpia. 
9145 4-23 
S E S O L I C I T A 
para una corta familia una cocinera de 30 ú 40 años, 
qua traiga cartilla y duerma en el acomodo* Informa-
rán Animas 01. 9M0 4-23 
D E S E A A C O M O D A R S E 
una joven peninsular para criada de mano, teniendo 
quien responda por su conducta. Oficios 21. 
9147 4-23 
ÜN ASIATICO C O C I N E R O SUPERIOR, tiene nersonas que respondan por su conducta y lienO 
carlilla. InformarAn Dragones 08. 9M8 1-23 
DBSEA C O L Q C A B S E UFA SEÑORA de crian-dera, con buena y abundante leche: tiene ouicn 
responde porclla. InformarAn Diaria 12 frente al llos-
pítal Militar. ¡1143 4-23 
U N A J O V E N P E N I N S X T L A R 
solicita colocano para criada de mano ó acompañar á 
una Sru. sabe cúter: Aguacate 00. 8141 4-23 
Se solicita 
una criada de mano de mediana edad que sea cata-
lana, inteligente y activa, trae presento buenas reco-
mendaciones: Galiano 91 Mueblería, altos. 
01B£ 8-23 
BARBEROS. 
Se solicita un buen oficial y un aprendiz: Obispo 
Dúni, 10. 0172 1-23 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano peninsular que sea trabajador 
y fino en su servicio; teniendo personas que abonen su 
buena conduela: calzada del Cerro n; 50-1. 
mai 4-23 
i IESEA'COLOCARSE UÑA PARDA JOVEN 
I .'buena orlada de mano, ó para monejadora de ni-
ños; tiene quien responda de BU conducta: calllejóu del 
Suspiro n. I», solar, inforraarAn. 
91P3 4-23 
S E N E C E S I T A 
un • m inero ó cocinera para una regidar familia: suel-
do $25: Animas 04 altos. 910t 1-23 
Una Sra. peninsular 
do 20 años do edad y 10 días de parida desea acomo-
daiso de criandera en una casa decente: informarán 
S. Miguel y Lucelia altos do la bodega, 
819?' 1-23 
Se solicita 
una criada de mano blanca ó de color; so le pagarA el 
carrito. Vedado callo 5? n. 21. 9198 8 2:; 
Se solicita 
una criada de mano blanca de buenas coustumbres y 
que tenga bueims referencias: Monte 247. 
9199 .1-23 
Hotel "Gran Centrnl" 
Virtudes esquiua A Zulueta,—Se solicita un buen 
dependiente do restaurant, y un muchacho para ser-
vicio general; se exigen referencias. 
9195 4-23 
Se solicita 
un muchacho ó muchacha blanco ó do color do 10 A 14 
años para ayudar A la limpieza de una casa de corta 
familia: dándole un sueldo regular: Prado22. 
9187 4-23 
C O C I N E R A 
Se desea una de regular edad, no tiene que ir á pla-
za ni A mandados. (J-Reilly 00. 
0176 4-23 
UN C O C I N E R O Q U E SEPA SU O B L I G A -ción. traiga referencias y BU cartilla, para el Ve-
dado calle ü1.' número 101. 
0180 4-23 
C I E D E S E A ACOMODAR UN CRIADO D E 
jómanos ó portero, muy formal y muy prActico en el 
desompeño de su obligación; peninsular; tiene quien 
roapenda do su conducta: Informarán Auuila 48 es-
m ina é Animas, carnicería. 9174 4-23 
Se solicita 
un criado do mano que traiga buenos informes: Bcr-
naia 00. 9173 4-23 
Se solicita 
un criado do mano; calle de San Migueln. 102, 
9437 4-23 
J E S O L I C I T A S A B E R E L P A R A D E R O D K L 
joven I) . Lorenzo Díaz GonzAlez, natural do Se-, 
vares, en la provincia de Asturias, de 23 años deedade 
jue hace cinco años llegó A esta capital procedente ll 
la PeutMÚla y hace como dos años que estaba en 1" 
ralle de la Estrella n. 35, su padro Bcrnardino Dia' 
GonzAlez, residente en la misma calle y número. 
!iii)7 4-21 
LA H O N R A D E Z . S E N E C E S I T A N 8 C R I A D A S 35$; 2 do color 30$: 4 maiuyadoras $35; 4 criados 
$25 y 40, 2 costuraras do sois A seis; ? crianderas $51 
oro; 3 cocineros 40 y $60bteB.; lavandera 45$; 0 mu-
chachos do establecimiento: tengo un mayordomo; un 
tenedor de libros; pidan y serán servidos husta las seis 
do la larde. Amargura 54. 9106 4-21 
SE S O L I C I T A UNA PERSONA Q U E Q U I E R A poner una cantina con pocos gastos y en buen pun-
to, acompañando un billar que ya está puesto: de 
más pormenores, Concepción de la Valla número 3. 
9094 4-21 
ÜN J O V E N E O R M A L D E S E A C O L O C A R S E do portero ú camarero, ó bien do erado do mano, 
el cual tiene quien responda do sus servicios. Merced 
n. 9, A todas horas. 9097 4-21 
ÜNA SEÑORA D E MEDIANA E D A D Y D E moralidad desea colocarse de manejadora de nifios 
ó acompañar A una sonora: calzada do San LAzaro 22 
impondrAn. 9098 4-21 
S a n N i c o l á s 2 7 
Para un taller de modas se solicita una excelente 
modista, que corto con perfección y pueda acreditar 
su inteligencia en esto ramo. 
9105 4-21 
E n l a q u i n t a d e G í - a r c i n i 
se solicitan enfermeros, sirvientes, un criado de mano 
y una criada que sopa coser algo. 
9104 4-21 
San Miguel 
Se solicita un carpintero cu clase do dependiente. 
9120 4-21 
^ E S O L I C I T A UNA BUENA CRIADA D E mauo 
Opara la limpieza de cuatro habitaciones y estar al 
cuidado de una niiia de 2 años y para lo que se ofrezca 
se dan $25 billetes y ropa limpia: se quieren informes. 
Sol 78. 9181 4-21 
S E S O L I C I T A 
un criado joven páralos quehaceres do una botica, in-
formarán Botica Francesa, San Rafael 62 esquina á 
Campanario. 9122 '1-21 
D e s e a a c o m o d a r s e 
un general cocinero y repostero: tiene personas que 
respondan de m conducta; IniPonilr.'íü Sau Rafael 1W, 
> Lulas In-, c i i fcnncdados del apnrato r e s p i r a t o r i o cou Ift S O L U C I O N P E R E Z C A R R I L L O a l d o r h í d r o f o s l a l o de t a l 
C R E O S O T A D A . D e p ó s i t o s : S a r r á — L o b ó y C I — R o v i r a , San Rafae l 29 . 
De ven ta en todas las Farmac ias . 
C n. 963 1G-J1 
Aviso sí los marineros. 
So solicitan 3 marineros y dos mozos para el Lugre 
español "Amalia."' para sn viaje do la Habana A Norte 
América y de allí A Km opa: sueldo del Puerto, en bu-
ques de su clase: informiuán á -ordo su capitán ó el 
embarador Manuel Herrero, café do Cagigas, Obispo 
y San Pedro. 9116 4-21 
S E N E C E S I T A 
un criado do mano que esté acostumbrado A servir en 
familia, duerma en el acomodo y tenga buenas refe-
rencias y su cartilla. Monte 130. 
9117 4-21 
o E S O L I C I T A UN J O V E N Q U E E N T I E N D A 
r V e cocina y otro pora lea quehaceres de hotel y res-
taurant, que tengan buenos antecedentes: impondrAn 
Zulueta n. 38. entre Dragones y Monte, hotel E l Ba-
zar. 9114 4-21 
D I N E R O , D I N E R O . 
So dan con hipoteca varias partidas eu oro y eu bi-
lletes y so hace carjjo de cobrar Montepío Civil y Mi-
litar: deniAs pormenores Draijones 29, cigarrería La 
Idea, de 7 A 11 de la mañana M. L . Bencomo. 
9080 8-20 
S E S O L I C I T A N 
una general lavandera y una manejadora para un niño, 
ambas deben traer referencias: informaran San Igna-
cio n. 17. 9078 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano joven, de color, y que haga man-
dados. Informarán Luz 97. 
9074 4-20 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano que sopa su oficio y algo de cos-
tura, y tonga cartilla. Galiano 69, entre Neptuuo y 
San Uignel. 90>-2 4-20 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, que sepa cumplir con sus obliga-
ciones y tenga personas que lo recomioudon. Zulueta 
n. 71, 9052 4-20 
S E S O L I C I T A N 
Una criandera á lecho entera, recien parida que sea 
sana, robusla v tenga buenas referencias y mía criada 
do mauo; Salud 111. 9054 l-.'O 
S E S O L I C I T A 
una buena criandera: Virludea 18 do 11 A 2 impon-
drán; 9085 8-20 
Se solicita 
una profesora para el campo quo aepa con perfección 
el español, el inglés y la música: Acesia 34, 
9057 4-20 
Una mnchacha blanca 
de 10 años desea encontrar colocación de manejadora 
no tiene inconveniente en ir al campo, y sabe coser 
algo A máquina: informarán .Monte363, fonda. 
9062 4-20 
Un nnichaclio 
para dependiente de librería de 13 A 15 años con bue-
nas referencias se solicita: Librería la Universidad! 
O-Reilly 61. 9014 4-20 
A G O S T A 2 1 
se solicita un criado do manos y un portero, ambos cou 
buenss referencias do casas particulares. 
9051 4-20 
S E S O L I C I T A 
una manejadora quo tonga recomendación; eu la misma 
se. solicita un criado de mano con la misma condición. 
Reina 7. 9050 4-20 
UN J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carsc de portero ó criado de mano: tiene personas 
que respondan por él: darAn razón San Rafael esquina 
A Aguila, café. 9048 4-20 
SE S U P L I C A A DON J O S E F R E I T A S Y TATO que participo su paradero por escrito en Matanzas, 
San Juan de Dios número 2. Pueblo Nuevo para po-
der escribirlo.—M. T. 8999 . 4-19 
$ 2 , 5 0 0 
Se desea imponer con hipoteca ó se compra una ca-
sa de $5,000 en el barrio de Colón. Dragóne 76, cami-
sería informarán. 9004 4-15» 
S E S O L I C I T A 
para un punto do temporada una criada de mano que 
sepa coser A mano y en mAquina: impondrán de 12 á 4 
•le la tarde, O'Reilly 36. 9030 -t-W 
PRADO 13 
se solicita una morenita que no pase de 14 afios, quo 
sea de moralidad para criada de mano. 
v.iss 4-19, 
SE N E C E S I T A UN C R I A D O D E MANO, SERA preferido si sabe cuidar un caballo y enganohar un 
cocho. Informarán Industria 122. 
9014 4-10 
ÜNA BUENA C O C I N E R A CON SU CORRÉS-pondiento libreta*, se to'i itu en la callo de Ville-
gas, 76, altos. 9031 4-19 
3 , O O O S 4 , O O O S 5 , O O O S 
áe dan obú Lipotééá de casas tle mampoetería en el 
Vedado ó en la Habana: ínformarA D. Francisco Mas-
sana, Empedrado 22. ó San Miguel 172. 
90U3 4-19 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano ouc tejía bien su obligación y ton-
ga, además de cartilla, quien responda por él: Prado 
núm. 45. 8994 4-19 
Un asi tico buen cocinero aseado y trabaiador de-sea colocarse en casa particular ó establecimien-
to: informarán Inquisidor 14. 
9010 -. 1-19-
Q K S O L I C I T A UNA BÜENA CRIADA de mano 
Oque sea inteligente en el cumplimicutu de su obli-
•jación y tent;a quien responda por ella: Virtudes 25, 
de 11 de la moOtina a 8 de la tardé. 
9039 4-19 
Consulado 79 
Se solicita una cocinera. 
90:i7 •1-19 
€1M ANDERA. 
Se solicita una A leche cntefa y de . pocos meses do 
parida: Aguila 88. 9011 4-19 
Q E S O L I C I T A UNA MANEJADORA D E 30 A 
líj-10 años, que sea formal y cariñosa, para un niño de 
nuevo meses, y en bis ratos desocupados otros queha-
ceres de ¡a casa; ha de traer su cartilla ó sus paneles 
arreglados para sacársela. Empedrado número 46. 
9027 4-19 
Cocinera y criadífó de mano. 
Se solicita una cocinera de mediana edad que duer-
ma en el acomodo, y un muchacbo de 13 á 14 afios 
para criado de mano. Industria número 49. 
9020 4-19 
D E S E A C O L O C A R S E 
un peninsular de 17 años, en cualquier clase de tra-
bajo. DarAn razón Teniente-Rey n. 39, tintorería. 
9019 4-10 
DE S E A C O L O C A R S E UNA PARD1TA D E 14 á 10 años, en casa do una corta familia, bien 
sea para criada de mano ó para manejar DÍfios. Picota 
número 10 informarán A todas horas. 
9029 4-19 
Se solicita 
una ama de cria A leche estera, que sea sana, robusta 
y tenga buenas referencias para los Qucmadosde Ma-
rianao; calle do San Francisco ir 15. 
9101 4-19 
G i; VN NEGOCIO. — Se solicita un foiógrafo en _ general que no tenga muchas asplracionee, pero 
si tenga algún capital ó una persona de renonsabilidad 
que responda por él. para hacerse ctirgo «o una foto-
malla por ir su dueño A Paris: Galiano 124 esquina á 
Dragones: se hacen retratos de todas clases: 
8990 4-19 
Se desea colocar 
una parda criandera A leche entera, de 17 dias de pa-
rida, tiene quien responda do su conducta: Picota 56 
impondrán. 9008 4-19 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano, de color, joven y que traiga bne-
ua recunendación. ImpondrAn Acosta número 37. 
8993 4-19 
SóOJOO F,\ 0!l(l 
ae toman Bobro primera y sólida hipoteca de tinca 
urbana en esta capital, advirtiendu quo no se admito 
intervención de corredores. Puede tratarse de este ne-
gocio con el Contador del DIAUIO DE LA MAHINA, to-
dos los días, do 12 A 4, en la calle de Riela nV S9. 
C 1067 8-18 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca para un matrimonio sin hijo-; que 
tenga buenas referóecias: calle de Atocha n. 8, Cerro. 
8979 6-18 
SIN I N T E R V E N C I O N D E C O R K E D O R Y 11-6rc de gravAmenes, se desea comprar una casita en 
esta ciudad, que no exceda de $1.400 b es. impondrán 
café. Lealtad y Laguniis. 9179 4-23 
SE COMPRA UNA RONITA CASA B I E N S i -tuada en esta ciudad, que"no tenga gravamen y su 
valor sea de $1,000 ero, ó te impone esta cantidad en 
ô ra de raAs valor en pacto y entendiéndose directa-
mente con el interesado. San Miguel 105. 
9130 4-21 
Eu unos (>,<)()() pesos oro 
se desea comprar una casa do esquina, en pacto ó en 
venta real. Arsenal número 00 pueden informar. 
¡HIS7 4-21 
S E COMPRAN M U E H L E S 
de casa particular para otra poner casa, juntos ó por 
piezas: se prefiero buenos, y un pianino; so prefiera do 
Pleyel ó Boisselot Fils: razón on Amistad n, 130i. ba-
ratillo. 9118 4-21 
SE COMPRAN M U E B L E S , A L U A J A S , ORO y plata vieja pagando altos precios. So presta di-
nero por alhajas y alquileres de casas cobrando un 
módico iuterós. Neptuno 39 y 41, Habana. 
8916 15-17J1 
OJO. 
Para Méjico y PanamA so compran toda dase de 
prendas de oro y plata antiguas, montadas on brillan-
tes, esmeraldas y otras piedras ó sin montar, lo mis-
mo quo oro y plata vieja en grandes y peqnefias parti-
das, pagando altea precios. También so pasa á domici-
lio, San Miguel n. 92, esquina & Manrique A todas ho-
ras del dia. 8793 2ft-14 
S E C O M P R A N L I B R O S 
de todas clases ó idiomas, en pcqueBas y grandes par-
tidas, bibliotecas y restos do ediciones, pagándolos 
bien, Salud 23, librería nacional y extranjora. 
8552 21-9J1 
SE COMPRAN MUEBLES 
P A G Á N D O L O S M U ^ B I E N . 




En la calzada del Monten. 69 se reciben órdenea 
para compra do muebles y otros objetos, por tener es-
ta casa encargo de una del campo. Pueden dirigirse 
por escrito ó en persona á Príncipe AIÍOUBO eo. 
Este cosmético <iue desde l876, es el preferido de las señoras por su éxito seguro y porque devuelve 
al cabello cano su color primitivo dqjándolo «warc, 6n7/an/e y ÍCÍ/OSO y porque JIO mancha el calis n i 
Za ro^a y porque d«ya el cabello tan natural, al extremo de no ser deseühierto el artificio por el ojo más 
perspicaz.—Se halla de venta en todas las Droguerías , Farmacias, Perfumerías , Quincallerías y Sc-
RJ rfeí-r.r.s-.. c a s i i - J i 
T I N O R E C 0 N S T 1 T D T E N T E 
P E K E S C A R R I L L O , 
al lacto-fosfato de cal, con quina y glicerina, ferruginosa. Sb. Empléese eu la 
cloro-anemia, tisis tuberculosa—raquitismo, caquexia palúdica, liebres intermi-
tentes, convalesconcia de todas las enfermedades, anemia reumática, diabetes 
sacarina, escróíula, histerismo, pérdidas seminales, anomalías do la menstrua-
ción, osteomalacia, &.. Es el mejor tónico-rcconstiliiyonte quo se couoce. 
Indispensable para las señoras durante el embarazo, para lograr su niño 
robusto y fuerte. Exíjase siempre el SELLO DE OAUANTÍA. 
Depósitos: Sarrá .—Lobe y Comp.—Hovira, Amistad 69. 
• ^ " ^ o^** v e n t a , p o r t o d o s l o s S r e s . F a r m a c é u t i c o s . 
RMta1* Cn948 U l 
HA B I E N D O S E O L V I D A D O E N UN C O C H E de p aza del trayecto do Reina á O Rcilly nú-
mero 00, una caja de madera contrniendo materiales 
de pintura: se gratificará al qu« la entregue en O'Rei-
lly 62, pues es un recuerdo y se hará responsable A 
quien la oculte. 9177 4-23 
PE R D I D A . — E N E L C O C H L D E A H / U 1 L E R de caballo blanco salpicado qim llev ó dos pasajeros 
desde la calle de Mercaderes al paradero de Mariauao 
íConcha) el viernes pura el tren de las seis de la tar-
de se dejo una malctica ó saco «lo mano con un mazo 
de llaves, cuya devolnción se gratificará por más del 
valor del resto del contenido que no tiene importan-
cia para el propietario; Mercaderes 35 altos. 
901'0 Í^Oa Ü-Hld 
^ E SU P L I C A A L A PERSONA Q U E 8E HAYA 
loencontrado un sobre amarillo que contenía cierta 
cantidad on billetes de Banco, un cuarto del billete 
n. 1614 y un apunta de cuentas que se ha estraviado 
desde la calle de Compostela esquina á Empedrado, 
Parque de San Juan de Dios. Agniar y Habana hasta 
Obrapía, tenga la bondad de entregarlo en Composte-
la 30 donde será gratificada. 
9099 3-20a 3-2Id 
$ ' ¿ 5 BiB 
se darAn A la persona que entregue un perrito ratonero 
fino que entiende por Jolie: Obispo 103. 
9139 1-228 3-23d 
H A D E S A P A R E C I D O 
de Escobar 65 un perrito ratonero: entiende por Joüe: 
se gratificarA al que lo presente. 
9113 4-21 
PE R D I D A . - E N L A T A R D E D E L 17 S E E x -travió en la calle de Mercaderes, un rollo conte-
niendo documentos relativos A la 2? Enseñanza. Se 
agradecerá lo entreguen en la Administración de L a 
Mfitcha, ó dejen allí aviso do donde puede recogerse. 
8992 4-18 
i L P L E R E S , 
A ] 
VISO.—Se alquila el piso principal de la bermoea 
y ventilada casa calle del Príncipe J Alfonso núme-
ro 88: se compone de sala, comedor, cuatro enanos, 
cocina, todo muy espacioso y pisos de mármol y agua 
de Vento. Se puedo ver á todas horas: en la misma 
está la llave. 9157 8-23 
So alquila 
la cómoda y fresca casa Galiano n. 19, de alto y bajo. 
La llave en la mueblería " L a Vizcaina," esquina A 
Animas, y donde también darán pormerores. 
9180 EP23 
Hermosas habitaciones 
para caballeros y familia; todas á la calle y con la co-
mida, oomo se pida, en la moderna y elegante casa 
Zulueta número 30. esquina A Tenieníe-Ri v. 
9171 4-23 
M U Y " B A R A T A 
la casa Amargura 80, con sala, comedor, 2 cuartos al-
tos y 2 bajos, algibe, etc.: la llave en la bodega esqui-
na á Aguacate 6 informarán en Egido 2 frente A Riela 
9196 4-23. 
S E A L Q U I L A N 
los altos do la casa calzada del Monte n. 127. 
9142 4-23 
3 6 5 — S A N R A F A E L — 3 6 >' 
Se alquila un hermoso y ventilado alto propio para 
un matrimonio ú hombres solos en la sastrería E l Ar-
tesano impondrán. 9059 3-19.1 3-20d 
Cíe alquilan dos cuartos altos con vista A la calle 
jopropios para Befiojas ó matrimonio sin hijos: infor-
formarAn en la misma calle del Aguila 48. esquina A 
Animas. 9158 4-23 
V E D A D O . 
Se alquila en el mê or punto du este pueblo, la her-
mosa y cómoda casa n. 95 de la calle 9, frente A la 
linea, propia para una familia de gusto por su elegan-
te conslrucción. Tiene nueve habitaciones, una de 
ellas alta que sirve de mirador, sala al centro de la fa-
chada, comedor espacioso, baño, caballerizas, coche-
ras, cocina á la moderna, excelentes inodoros, jardi-
nes con abundante agua, habitaciones para criados y 
cuanto exvje una casa cómoda. Puedo- verse á todas 
horas. Del precio v condicioncB informarán en Belas-
coain n. ¡¿.A. 9167 10-23 
S E A L Q U I L A . 
L a mitad de la casa calle do la Lealtad n. 79, con 
agua y muy decentó: on la cusa no hay nifioB. 
9189 4-U3 
Se alquilan hatdtaciones á la brisa altas y bíyas con vista á la calle, do todos precios; calle de las Vir-
tudes 15. 9183 4-23 
S E A L Q U I L A N 
unos altos decentemente amueblados, con entrada in-
dependiente y llavín. Cuarteles esquina á Monaerrate: 
en Monserrate u. 25 se solicita una persona para ha-
oerse cargo del taller do Modista, por enfermedad de 
la dueña: so siguen confeccionando los vestidos por 
los últimos figurines, y se lavan corsets y sombreros, 
con el delicado gusto de BÍempre. 
9136 4-23 
Encasadefamil'a extranjera y muy cerca de los baños se alquilan dos hermosas habitaciones altas, 
con muebles ó sin ellos, á caballeros solos ó matrimo-
nio sin hijos y con buenas refcrenciaB: impondrán 
Prado n. 18, altos. 9089 4-21 
S E A L Q U I L A 
el espacioso primer piso do la calle de Compostela 
n. 109, esquina A la do Riela, donde estuvo el colegio 
do la Srita Villergas, completamente renovado: infor-
marán en Villegas n. 92. 913-1 6-21 
S E A L Q U I L A 
nna esquina para bodega ú otro establecimiento aná-
logo en Revillagigedo y Esperanza asi como una casa 
para familia en Misión n, 73: impondrán Salud n. 20. 
9132 4-21 
V E D A D O 
Se alquila la casa calle 5'.1 número 51, por año ó por 
leraporadaB: la llave al frente, puesto de frutas y para 
su ajuste San Lázaro número 84. 
9128 10 21 
V I R T U D E S 4 
se alquilan unos altos con 4 posesiones, con asistencia 
ó sin ella, á hombres solos ó matrimonios sin hijos. 
9125 4-21 
o e alquilan en buen punto y acabados de reedificar 
í^los frescos y cómodos altos con entrada indepen-
diente de la calle de Manrique n. 30 A Para tratar de 
su lyuste puede pasarse por la calle de la Industria n. 
28 ó por Zaragoza n. 11 en el Cerro. 
9121 4-21 
l O V I R T U D E S l O 
Se alquilan habitaciones altas y bajas con ó sin mue-
bles, vistas á la calle, gas y portería, un gran salón 
prop io para bufete 6 escritor ¡o; precio módico. 
9070 4-21 
A S8-50 O R O 
A hombres solos, cuartos altos, alumbrados v servido.", 
con gimnasio y baño gratis, entrada A todas horas, 
Compostela 113, entre Sol y Muralla, 
9053 4-20 
S E A L Q U I L A 
un local propio para almacén de depósito etc. situado 
en la calle ue Riela n. 6; informarán en los altos del 
mismo y en Muralla esquina A Agniar R. Maturana y 
Compañíí^ 9072 4-20 
$30 BiB 
E n casa particular y A persona modesta se alquilan 
dos habitacionss con patio, agua, cocina y demás ser-
vicio—San Miguel 61 bajos, una cuadra do Galiano. 
9071 4-20 
Se alquila 
para caballerea solos; ana espaciosa Lab it.ir ión en ca-
aa do familia decente y tranquila, punto inmejorable; 
Se dan y se exiieu referencias: Empedrado 43. 
9060 4-20 
T1 L L E G A S 87, entrada por Amargura, altos de la fonda.—Se alquila una hermosa sala, piso de mar-
mol con dea habitaciones, seguidas la sala, propia pa-
ra escritorio, con balcón corrido al parque del Cristo, 
es una casa ala niños: á hombrea eolos á matrimonio 
ain hijos, con toda asistencia, con mueblw 6 sin ellos. 
9019 4 20 
Santa Clara 39. 
Se alquilan habitaciones con vista á la calle, suelos 
le mármol. 90Í5 4-20 
Ea casa número 80 de Concordia, que haco esquina á Escobar, dqnde existía un cafó y lechería, quo 
es á propósito á máB para tener billar 6 cualquier otro 
.almacén, sfl.arrienda, ya sea toda la casa A la que ne-
cesite para aqutf objeto, E c d 0031610 U dftn mzón. 
Villegas 183 
Se alquila esta casa situada entre Muralla.v Sol, con 
dos ventanos, zaguán y otras comodidades: Informa-
rán Acosta 41. 8989 4-19 
O c alquila la hermosa casa como no hay otra en la 
lOHabnna, piso principal alto, 3 salas, recibiniiouto, 
11 cuartos, cuarto do baDo, hermosa cocina, pisos de 
mármol y mosaico, balcón corrido á dos calles, de es-
quina á la brisa y agua do Vento. Tejadillo 1. 
9006 4-l« 
Se alquilan unas habitaciones altas v la parte baja de la tienda con un gran almacén de 24 va:as do 
largo por 6 do ancho. Cuba núm. 47 entre Obispo y 
Obrapía. «997 4-19 
C O N C O R D I A 1 3 8 
so alquila. San Lázaro 225, informarán. 
9041 4-19 
C A L A B A Z A R 
Fundación, esquina á Espada, so alquila por afios ó 
temporada una bonita casa con sus magníficos baños: 
se da muy barata. San Lázaro 225 informarán. 
9040 4-10 
i n corta familia so ceden tres hermosas y ventiladas 
JT. habitaciones con toda asistencia por contar con 
un buen cocinero, propias para dos caballeros ó un 
mairimonio. situadas á una cuadra del paseo del Pra-
do y dos de los teatros, sedan eu proporción. Neptuno 
esquina A Industria, almacén L a Montañesa. 
9032 4-19 
A L T O S 
se alquilan unos magníficos, juntos ó por piezas, muy 
baratos, tienen gran sala. 3 cuartos, cocina, &. E n 
losb^jos. mueblería, informarAn San Miguel 13. 
9018 4-19 
Se alquila la magnifica casa-quinta conocida por de PIN A, situada en la calzada de Buenos Aires nú-
mero 23, y acabada de pintar. Tiene un hermoso baño, 
espacioso jardín y Arboles frutales. ImpondrAn de su 
ajuste, en la Habana, Manrique número 40 
9015 8-19 
O JO,—Amargura 47.— So alquila un espacioso za-f enán propio para poner coches ó carros ambulan-tes; nay caballeriza pura tres caballos y un cuarto pa-
ra arreos, y sirve también para sastres, carpinteros ó 
zapateros, se pondrá arreglado todo; en el alto infor-
man, 9009 4-19 
T>ropio8 pura la estación por BU frescura y amplitud 
JL se alquilan á caballeros ó sefioras decentes depar-
tamentos ó habitaciones, se da de comer á todos los 
gastos y precios moderados: A dos cuadras de Tacón. 
Industria 115 8984 4-19 
V E D A D O 
Se alquila en módico precio por año ó temporada la 
casa n. 57 de, la calle 3. capaz para una regular fami-
lia; Obispo 135, altos, informa''án. 
8917 (5-17 
S E A L Q U I L A 
la casa del Corro, Domínguez número 15: en el nú-
mero 11 informarán 89''5 0-17 
^e alquilan grandes, muy frescas y hermosas pose-
siones para escritorios, bufetes, etc., cutre ellas hay 
una sala de 10 metros de largo por 0A do ancho, pro-
pia para una empresa ó muestrario, todo á precios 
módicos y en el punto mttacéntricn de esta ciudad, O-
licios n. 7: informarAn en la miema á todas horas. 
8863 12-10 
Casa de familia. 
Teniente-Bey n. 15. habitaciones con comida ó sin 
ella. Restaurant. Servicio de primer orden. 
8878 8-16 
• S E A L Q U I L A 
en precio módico la espaciosa ova n. 152 de la calle 
de Escobar. Cuba 50. 8849 8-16 
M A L O J A I O S 
Sala, .-aleta, cuatro cuartos, cocina, patio, espacioso 
con su parra, etc., se alquila con fiador ó mes en fon -
do; informarAn Jesús María número 91. 
C 1034 15-13 
S E A L Q U I L A 
una .Hílela propia para escritorio, abogado ó médico, 
y también se alquilan almacenes y zaguán: callo de 
San Ignacio n. 35. 8161 27 7J1 
[/rT] 
de Fincas y Establecimientos. 
O E V E N D E UNA ESTANCIA U B I C A D A E N 
O S a n Miguel del Padrón, inmediata á la bodega del 
Lucero, compuesta de tres cuartos y media de caba-
llería de tierra, nombrada Sosa, con bastante arbole-
da, agua corrriente y pozo de buena agua y buen pas-
to: darán razón eu la bodega i M Lucero. 
9151 4-?3 
S"E CAMBIA POR UNA CASA E N L A HABÁ^ na una cdmnday espaciosa easa-i|uinta situada en 
el punto más elevado de Mariauao. Cristo 31. 
9160 4-23 
CASA E N E L PRADO. S E V E N D E UNA B U E -na casa en la acera de los pares, grande, luya al 
iV' ntc. alta al fondo, mucha capacidad, fresca y bien 
becLa; se trata cou los interesados ó sus apoderados y 
la irá A enseñar al dueño. Neptuuo 2 A, dan informes 
D. Luís de Zúñiga. 9105 4-23 
S E V E N D E 
una casa con enátró cuartos do tabla y un cuarto y 
sala de mainpostcria con azotea, calle de la Marina 
número 18: en la misma informarán. 
9180 4-23 
O E V E N D E O A R R I E N D A L A ANTIGUA Y 
lOacrcditada fábrica de jabón L A E§TRELLA, 
(marca registrada), situada en la calle de San Rafael 
n. 137: por su amplitud y elementos con que cuenta, 
pueden establecerse en ella diveraas industrias: impon-
drAn Habana 49. 8737 10-12a 10-13d 
SE V E N D E E N $8,000 ORO la casa calle 17? es-quina á 18?, al costado de la iglesia del Carmelo. 
Se alquila la misma en 4 onzas oro: y se toman con hi-
poteca ile dicha casa $4,000. Informarán Villegas 51 ó 
canteras do La Campana. 9123 4-21 
OJ O . - S E V E N D E UN C A F E - C O N F 1 E T R I A enuno 'délos mejores puntos de esta capital: se da 
en precio que es verdadera ganga, por haber de reti-
rarse forzosamente su dueño pura la Península: infor-
marán en la tienda de ropas L a Retreta, calzada del 
Monte n. 33. 9120 4-21 
OJO AL ANUNCIO. 
Se vendo un buen depósito de tabacos y cigarros, 
bien surtido y muy acreditado; en uno de los mejores 
sitios de esta capital; es muy propio para toda persona 
que desee establecerse con poco capital, es un negocio 
que al par de ser lucrativo es cómodo y decente, pues 
aunque no entienda del giro, no importa; se le darán 
instrucciones hasta que esté al corriente; darán razón 
calle de la Amistad esquina á Dragones (vidriera de 
tabacos del café E l Prado. Calle del Obispo esquina 
á Zulueta (vidriera del salón Albisu) y en la calle del 
Obispo esquina á Mercaderes vidriera del cale; Nuevo 
Mundo. 9135 6-21 
SE V E N D E A DOS L E G U A S D E E S T A C A P I -tal por la calzada que va á Santiago una finca do 
tres caballerías de tierra, con magnífica casa de vi-
Ivienda, ile mampostería y azotea, y portal de veinte y 
cinco varas de frente, casa do encargado, cochera, 
gallinero, magníficos pozos medicinales, espléndido 
arroyo para regadío, palmares, cuatro mil Arboles fru-
tales muchos en producción, la mitad cocos; la casa 
esiA en una altura y tiene preciosísimas vistas, donii-
nAndose A cinco leguas A la redonda todos los pueblos 
[y caseríos. Es para persona de gusto y que quiera dar-
se una vida regalada. Chacón 10 informarán. 
9101 4-21 
E N S 2 , 7 0 0 O R O 
se vende la casa Escobar 88, libre do gravamen: infor-
marán en la m ¡amn. 9149 l-22a 3-23d 
SE V E N D E UN GRAN T A L L E R D E L A V A D O y se da en proporción por tener su dueño que em-
prender otro giro, se le enseña al comprador todo el 
tiempo que él deíoo: impondrán A todas horas. Sol 88. 
9102 4 21 
EN J E S U S D E L MONTE, E N V E N T A , E N pacto una casa en la misma calzada, en $1,500, y 
en venta real en 2,000. y una hermosa quinta en 12,000; 
en 2,000 billetes una casa en la Vívora y otra Marqués 
do la Torre: de máa pormenores Dragones 29, ciga-
rrería L a Idea. 90S1 8-20 
S E V E K T D E 
muy barata la mitad de la finca "Fraternidad" com-
puesta de 4 caballerías, dividida en 9 cuartones con 3 
casas, una en la Calzada, de ladrillo y teja francesa, 
otra al fondo, de tabla y guano y otra igual al costado, 
con dos pozos, agua corriente, 1,500 palmas y Arboles 
frutales; situada A 3 leguas de la Habana por la calza-
da de S. José de las Lajas: impondrAn Bcrnazan. 29 
altos. 9073 5-20 
TA L L E R D E LAVADO—POR NO P O D E R L O atender su dueño porque otros asuntos se lo impi-
den, se vende el tren de lavado situado en Obrapía 
n. 104, propio para un principiante. Está en muy bue-
nas condiciones. Se admiten proposiciones en el mis-
mo á todas horas: 8V20 8-17 
2,000 en pació 
Se vende una casa situada en buen punto, de azotea 
sala, comedor. 3 cuartos bíyos y 1 alto; produce buen 
alquiler: Concordia 87. 9058 4-20 
Carmelo. 
Colle 13 entre 10 y 12 se vende un magnífico solar 
con excelente pozo y fabricado al fondo: en el mismo 
informarán, preguntar por Benito HeruAndcz. 
8780 10-14 
fí V E N D E UNA S A S T R E R I A P R O P I A PARA 
un principiante por ser do poco capital v paga poco 
alquiler; sirve para cualquier clase de estableeiimento 
por tener el armatoste corrido; informarAn Monte 161 
8t;52 I G - U 
VALOR BASTANTE. 
Sí: toheiuí a valor bastaute para meterles en el cuer-
po A ciertos pules que pertenecen por equivocación A 
ta especie l umana, los puntos suspensivos de que ha-
cen uso en los incultos anuncios que publican. Pero 
no nos abandonannnea la prudencia que nos es nece-
saria para no descender al lenguaje de las plazuelas. 
Sépanlo esos venerables maestros que pretenden dar-
nos uua lección de ortografía al decirnos que el verbo 
echar se escribe sin h, queriendo con esto poner de re-
lieve nuestra supina ignorancia y como si nosotros tu-
viéramos la culpa do no ser más instruidos y menos 
bobos. Busquen los mercachilles otro modo de hacer 
la competencia y no se metan A catedrAticos do aldea, 
porque de éi.tos y de subios del monte hay ya buena 
cosecha, A Dios gracias. Y sobre todo no olviden que 
si nosotros escribimos las palabras hcchnv abajo es 
porque, como somos tan bobos, imitamos A los que sa-
ben mAs que nosotros y basta, porque inteligent i pauca. 
Vamos, pues, á ver si los seres humanos incomple-
tos que viven en ese habitáculo que irrisoriamente se 
llama " E l Negocio" son capaces de vender, como no-
sotros vendemos: un lavabo con sus miírmoles, en 12$; 
otro con sus mármoles y su espejo, en 19$; nú locador 
magnífico en $8; una excelente cama camera, comple-
ta, con su bastidor de nbimbre, en 22$; un reloj de pa-
ren, en 3$; un jarrero de persianas cou su mármol, en 
8$j un tinajero con persianas, en 0$; cainitas do hie-
rro, para niños, con bastidor de alambre, A 20$; camas 
comunes de hierro, con bastidor metálico y camas co-
iHuncs y cameras; do bronce con corona y con carro-
za; lámparas de dos, tres, cuatro y de seis luces; jue-
gos de sala, comedor y de cuarto; aparadores de tres 
mármoles, á 17$; un ropero con quince perchas, en 
15$; una cama de madera con su armadura completa 
liara mosquitero, en 8$; una cuna de incide, preciosí-
sima, en 15$; columpios de Viena, á 7$y un Bofá para 
dormir la siesta en 5$. Aquí están los bobos de 
L A CASA P I A 
I'ÜIEIPE ALFONSO 342. 
9108 4-21 
S E V E N D E N 
los enseres de un café completo, todo > :i buen cetade 
y á precios ventajosos, Cousnlndo 103. 
8991 " . . M í t 
SE D E S E A V E N D E R T O D O ÜN A J U A R DÉ _ casa, junto ó separado. Irformarán A lodas horas; 
calle de Paula número 75, derecha. 
8955 10-18 
Se alquilan sillas A precios barutisimo.s. Hay todoe 
las que quieran. Se llevan y traen para bailes, socie-
dades, reuniones y funciones. En la mueblería E L 
CRISTO, frente á la igloBÍa del mismo nombre, Ville-
gas rúmero 89. Y también se compran inuebleByBO 
cambian toda clase de dichos, componen y embarnizan. 
8893 15-17 
DE AMALES. 
E U L L ' D O G - S . 
Se venden cachorros bulldags: pueden verse de ocho 
A doce de la mañana y de tres A sielo do la tarde, en 
Aguila número 123, entre San Rafael y San José. 
9152 4-23 
¡BaratosI 
Se venden prciosos gaticos muy finos de Angora, 
blancos y negros, en los Quemados de Mariauao: ca-
lle de los Dolores n. 3. 11190 4-23 
¡¡OJO!! 
Se vende en $25 B. una hermosa chiva propia para 
criar niños, se puedo ver A todas horas. Dragones 70, 
cuarto núm. 18. 9055 4-20 
S E V E N D E N 
tres mulaa: en San LAzaro 225 informarán. 
9012 4-19 
Con rebaja de los precios 
anteriores, se vende una magnifica pareja de caballos 
anglo-normandos. InformarAn en Prado 53. 
9034 4-19 
Se vende 
un bonito caballo criollo de 4 años: Sau Miguel n, 89. 
8985 4-19 
Llegó . . . . el colchonero v trajo los tan deseados 
perros Pok, nuevos y viejos, los que detallo muy ba-
ratos: en pájaro:- linos do pajarera gran variedad, hún-
garos blancos y pájaros del Brasil, gallinas brabamas 
con sus gallos, de 10 libras de peso y en colchonetas 




dos faetones y dos cabriolet, todo barato y bueno: 
Monte 208 esquina A Matadero, taller de coches. 
9070 4-20 
Q E V E N D E UN M A G N I F I C O Y E L E G A N T E 
•Oquitrin o volanta propio para el campo, c:in sus es-
tribos do va-y-ven, demias ruedas muj-altas y nn trio 
ilc arreos. Ademas un tílbnry do 4 ruedas americano, 
muy sólido y elegante, todo seda en proporción: im-
poiidrán San José n. 00. 9023 4-19 
POR NO N E C E S I T A R L O S SU DUEÑO S E ven-den muy baratos, un hermoso faetón y un tílbury 
con sus arreos correspondientes, así mismo so vendo 
un precioso caballo, maestro do tiro y silla, noble y 
de condición propio para un niño de 12 á 14 afios: da-
rAn razón Indusiria 122. 9013 4-19 
Con rebuja de los precios 
anteriorca, áe venden el milord de Binder, el faetón de 
Million Guii'l. Ambos de París, y el dog-cart especial 
anunciado en la o l lc del Prado n. 53. 9035 4-19 
S E V E N D E N 
dos carretones y dos muías sanas y macslras con sus 




un bermoMi piano casi nuevo, por módico precio por 
no necesitarlo y una lámpara de br'-nce de tres luces: 
calle de O-Reilly 92. 9175 4-23 
JU E G O S D E C U A R T O E N L A E Q U I T A T I V A . Se realizan dos líennosos juegos do cuarto france-ses propios liara personas de gusto, por la mitad de su 
valor; magníficos pianos de Pleyel Erard y Gavean, 
adornos de tocador, juegos de lavabo, escribanías y mil 
objetos do suma fiu tasfa. Compostela 112, Plaza de 
Beléín. Cninpii. Alcwodias y Cmp. 
!'(l!lil 4-20a 4-21d 
L a mueb le r i a de l a v i u d a de Nemesio P é -
rez de la calle de l í e r n a z a n . 39 y 41 á l a do 
O-Re i l lv n . 104. 
C n l 0 8 3 9-22 9-23 
Í3 0 R A U S E N T A R S E L A F A M I L I A S E V E N D E un juego de sala Luis X I V . un magnifico pianino 
de Pleyel, un elegante juego de cuarto, juego de co-
medor, un regio escaparate de palisandro cou luna 
liiaute v otros müéUék San Miguel 115. 
9129 4-21 
S E V E N D E 
un piano de excclontes voces en ocho onzas oro. 
Calzada del Luyanó 4i. 9100 4-21 
NO SON BOBOS. 
No señor, son ¡Quiénes? algunos chillados 
que no se ocupan mAs que en estudiar palabrotas de 
cierto género, para publicarlas en anuncios insípidos 
y soporíferos y sueltan en ellos cada barbaridad que 
canta el credo. Tales son los ; quo so creen, 
aunque por fingida modestia se denominen A sí mismos 
bobos. 
Estos desean hechor abajo el inonopolio de los mue-
bles usados y nosotros los echaremos abajo A ellos por 
sus plancterías, enseñándoles A esos de contrabando 
que el verbo echar so escribo sin h y advírtiéndoles 
qurf vayan A la escuela A aprender A escribir antes de 
echar (sin h) tantas bravatas y cuando ya sepan que 
el verbo hechar so escribe sin h, ontonccB pónganse 
frente A nosotros si tienen valor para escribir sus nom-
bres al pié do sus anuncios, mientras tanto 
(Príncipe Alfonso 69.) 
continúa vendiendo juegos de sala de caoba esculta-
dos. 05, escaparates A $24, otros mejores do caoba 
modernos A $18, aparadores do caoba con tres mAr-
moles á $25, mesas de noche de fresno, palo de rosa, 
palisandro y caoba á $0, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, mesas 
de consola A $6, do centro A $9, camas á 10, 12, 20, 
25, 30, 35 y 50i guardacomidas á $6. mesítas do cuarto 
á $2, esquineros con mármol á $0, estantes á $25, é 
infinidad de muebles hasta "hechar abajo" A quien so 
cree maestro sin haber llegado al grado de aprendiz. 
Hemos dicho, y en prueba de nuestro valor, sepan 
todos que los que hablaron son 
Belaunde y Compañía. 
9043 4-20 
ÜN PIANINO D E P L E Y E L , OTRO (¡EL.M 1X1 y do otros autores A precios muy módicos, hay un 
pianino en $34 sin comején, un magnífico armonium 
para una iglesia de campo: en la misma so compran y 
cambian. Galiano 91, casa de Rigol. 
9079 4-20 
m 
LA H A a r . A 
SOL «):{. 
Vende los muebles A precios ruinosos por convenirle 
así A BU dueño, y compra todos los que se propongan 
aunque estén muy deteriorados, A precios que ningún 
colega paga y se componen y barnizan matando el co-
mején, si lo tuvieren, dejAndolos üamantcs y cobrando 
por estos trabajos muy barato. 
9075 4-20 
B I L L A R E S 
ge venden, compran, componen y visten; se recibe 
de Francia panos, bolas vapores y todo lo que concier-
ne A billares. Bernaza 53, tornería de José Forteza, 
viniendo por Muralla, la segunda A mano derecha. 
8772 26-13 J l 
A l m a c é n d e p i a n o s d o T . J . C u r t í a . 
AMISTAD 90, KSQUINA k BAN JOSÍ. 
En esto acreditado establecimiento BO han recibido 
del liltiino vapor grandes remesas de los famosos pia-
nos de Pleyel, con cnerdas doradas contra la hume-
dad v también píanos hermosos de Gavean. etc. que se 
venden sumamento módicos, arreglados A los precios. 
Hay un gran surtido de pianos usados, garantizados, al 
alcance do todas las fortunas. Se compran, cambian, 
alquilan y componen do todas clases. 
8701 20-12 J l 
y 
ES T A B L E C I M I E N T O S D E V I V E R E S . D E P O -silo do melado do cafia, Zulueta n. 71, fronte al 
Hotel Bazar. En la misma se vendo un caballo propio 
para coches de alquiler v vendedores ambulantes. 
9153 4-23 
De Dropería y PerIMíi , 
C u r a c i ó n i n f a l i b l e 
del reuma, dolores do riñones ó cintura y do calóma-
go. Remedio extelior: un pomo 50 centavos billetoa. 
Informes Amistad 100. 9000 4-20 
BI L L A R . — S o vendo ó se alouila una hermosa me-sa do billar do casa particular de pifia y de palos, 
chiquita CH el precio que se convenga; igualmente un 
piano de mesa de buenas voces y sanito; alquilado ó 
vendido barato. Concepción do la Valla n. 3 dan ra-
zón. 9801 8-20 
S E V E N D E N 
cuatro preciosas vidrieras de mostrador, plateadas, 
vidrios cóncavos A precios nunca vistos. Ramón X i -
qués. Obispo 84. 8995 8-19 
M \ m DE EFECTOS SAGITARIOS 
UNICO EN LA HABANA 
A m i s t a d 75 y 77 entre S. J o s é y Barce lona , 
A. P. RAMIUEZ. 
En este acreditado establecimiento se ha recibido 
por los últimos vapores de Europa y los Estados Uni-
dos, un completo surtido de loa.INODOROS de últi-
mo modolo, pedidos exprcBamcntc para usarlos en 
países cálidos, y el dueño de esto almacén, que es el 
introductor y propagador, en esta Isla, de tan útil y 
necesario mueble, invita al público en general para 
que venga A inspeccionar, y A convencerse por si 
mismo, de las ventajas hiciónicas de los nicncionados 
INODOROS, que los hallará montados con el uso del 
anua, como se acostumbra en los Estados Unidos y 
Europa. 9022 UW9 
Con rebaja de los precios 
anteriorcH. se vende el resto do los muebles anuncia 
dos en la calle del Prado n. 53. 9033 4-19 
A L A L C A N C E D E TODOS. 
Sillas A 2, sillones A 5, neveras, escaparates, camas, 
piañas y llerophons. Prendas y relojes de oro, plata y 
brillantes. Dan dinero por mueliles y prendas mdtfquo 
nadie. L a Estrella de Oro, Compostela 40 entro Obis-
po y Obrapía. 9021 4-lfl 
S E V E N D E 
un juego de sala de nogal por no necesitarlo en Amis-
tad l3i 8990 4-19 
Se venden 
los muebles do la casa calle de /ulueta m 73 primer 
piso A la iuquierda y so desea una lavandera quo en-
tienda de costura. 9007 4-10 
C O L I R I O R E F R I G E -
RANTE.—Quila toda i -
rrítación eu los ojos, for-
talece y aumenta la vista 
y cura la ceguera, tan co-
mún en los campos de 
Cuba.—Miles de enfermo» 
curados con el Colirio 
licfrUjerante do la botica SANTA ANA, Muralla 68. 
IMPUREZA DE LA SANGRE. 
Alanchas, herpes, sífilis, úlceras, dolores do huesos. 
roumAticos. todo so cura fácil y eficazmente con la 
narzaparrilla do H E R N A N D E Z . 
GONORREA 
cuitad al orinar, sea el limo amarillo o blanco so quita 
con la wnsía balsámica de H E R N A N D E Z ; como re-
medio bálsamico nuuca dafia y BÍempre hace bien qui-
tando la irritación de las mucosas v su uso en loscaío-
rros de la teijiqa y aun del peeno ea cada dia máa 
considerable. SlH la gonorrea nara abreviar la cura-
ción úsase A la vez la inyección oalsámica cicatrizante. 
AGUA C I C A T R I Z A I T T E SSS 
molestia úlceras venéreas, chancros y toda clase de 
llagas. 
DISENTERIA P T ? ^ -
diarreas flemosas y toda irritación inleslinal se cura 
cou hm pildoras antidisentéricas de H E R N A N D E Z ; 
generalmente basta una caja para curar tan peligroso 
mal y son tan eficaces ó inofensivas fino las recomen-
damos como el mdor remedio conocido. De venta en 
todas las boticas. Depóaito, botica Santa Ana, Biela 
n. 08, frente al DIABIO DE LA MAKINA. 
9000 15-18J1 
URACIO 
C I E R T A 
del asma 6 ahogo, toa, can-
sancio y falta do respiración 
con el uno do los XfBXt 
Do venta en lodnn las boticas 
acreditadas 
A 50 CENTAVOS B. B. CAJA 
Cn 901 4J1 
i n . 




PERFUMISTA DE PARIS 
Untuoso, Delicado, Suave 
Dotado de un Perfume 
penetrante. 
El Jabou Ixcra, suaviza y blanquea! 
ol cu l i s , c o n s e r v á n d o l e una f inura .y u n | 
aterciopelado inalterables. 
3 7 , B0ULEVARD DE STRASBOURG, 3 7 
E L CAMBIO 
San M i g u e l 0 2 , casi qs<iaiua tí G á l i a o p . 
Juegos de sala A 110, 120: 140, 80 y 200; escaparates 
le dos hileras de perlas á 55, 05 y 75: otros á 50 y 3(1; 
avabos á30, 35 v 10; peinadores á 75 y 80; escapara-
i . _ . i i _ f en ns .. l / v i . . l : 
pejos, sillones de viaje; tí sillas y un par sillones do 
Viena por 30$; butacas de Viena, banquetas de Viena 
para piano á 0; aparadores y mesas correderas de fres-
no, roble y caoba, camas muy buenas, cunas, jarreros 
de caoba a 8; sillas corrientes á 1J$; de Viena á 2i; 
cómodas á 10; mamparas á 20 y 00; canastilleros á 45, 
50 y 8 •, mesas de noche á 7; costureros á2} ; mesas do 
centro á 2; consolas con mármol 12; sillones de nogal 
11; persianas, puerta» de rejas enteras, alfombras ro-
manas, cortinas con paisajes, neveras, cuadros, lava-
bos de hombre, un par sillones á lo Rohinsón 19 15$, 
máquinas de coser y rizar, sofaes de caoba á 8; do 
Viena á 25, puertas de rejas, sillas de caoba, mapas, 
relojes, sillas giratorias, velocípedos, mantas de bu-
rato y setecientas cincuenta mil cosas más á precios 
que ni los PÍOS, ni los Rasantes, ni los Belaundes y ni 
el otro arreglador de sardinas do tabal pueden darlos 
y OJO A L C R I S T O Q U E E S D E P L A T A . 
Tenemos cajas de hierro muy baratas, un armatosto 
para cualquiera establecimiento en 50$, otro á 100 y 
una vidriera en 200$ buena. 
San Misrnol 0 2 , casi cNquina ñ ( j a l i ano . 
9119 4-21 
EL REMATE. 
R E A L I Z A C I O N , 
9. ANOELEH,», ESQUINA A E S T R E L L A . 
SE R E A L I Z A por raenos do la mitad de su'valor 
nna gran existencia do yrenderla ñna, relojes de oro, 
plata, enchapados, acero y metal, todo está rebajado, 
el cincuenta por ciento del precio do fábrica, no hay 
competencia posible. Llamamos la atención de los se-
Doresrelojeros por la baratez délos relojes. Vista haco 
fé. No hagan compras en niguna parte antes de ver loa 
precios do esta 
R E A L I Z A C I O N . 
Angeles, í).—No equivocarse. 
L A C A S A D E L A S B A N D E R A S . 
Cn 900 n v d-l Jl 
ADMINISTRACION : 
PARIS , 8, Boulevard Monlmartre, PARIS 
PASTILLAS DIGESTIVAS fabricadas en Vlchy 
con las Sales estraidas de las Fuentes. Son do un 
sabor agradable y Ua un efecto seguro contra las 
_ A c é d i a s y Digestiones diflciles. 
SALES DE VICHY PARA BAÑOS , un rollo para un Baño, para las personas que no pueden Ir Vlchy. 
P a r a ev i tar las falsificaciones, e x í j a s e sobre todos los Productos la 
T S / I . A . T R C A . X>TEi X ^ A . C O I V I F " I > E V r C M C Y 
Los Productos arriba mencionados so enouentrnn en l a J T a b a n a , en cnsos do JOSÉ SARRA y LOBÉ y C» 
Ku M a t u i l X U » , MATHIAS HERMANOS ; ARTIS & Z A N E T T I . 
VICHY 
G O T A v R E U M A T I S M O S 
CURACION 
CIERTA por " LICORyias P I L D O R A S d e i D ' L a v i l l e 
Estos Medloamontos son los únicos Antigotosos analizados y aprobados por ol Dr OSSIAIt BZHR1 
Joío do manipulaciones químicas do la Academia do Modlcina do Parts. 
E l L I C O R se loma duranle los alagues, pa ra curar los . — Las P I L D O R A S 
se toma7i duranle e l estado c rón ico p a r a i m p e d i r nuevos ataques y alcanzar 
la c u r a c i ó n completa. 
Para evitar toda falsifloaoion, exíjase el ^ — 7 ^ * — — 
S E L L O del GOBIERNO F R A N C E S y la F irma : \ ^ 3 L ^ É J ^ ^ S 
Tanta por mayor : C O M A R . Farmacéutico, calle Salnt-Claudo, 28, en PARIS 
DEPÓSITOS EN TODAS LAS PRINCIPALES FARMACIAS do la facultad de París. 
11% S O L U C I O N 7 C A P S U L A S 
ANTIPIRINA dei D o r C L I N DE 
P r e m i a d o p o r I n F a c u l t a d da M e d i c i n a do J P a r í e . — P r e m i o M o n t y o n 
L a V e r d a d e r a S o l u c i ó n d e A n t i p i r i n a d e l D0>" C l i n poseo una a c c i ó n 
poderosa pa ra c a l m a r los do lo res en l o s casos de Lumbagos , Tor t i co l i s , 
N e u r a l g i a s , C i á t i c a s , M e n s t r u a c i ó n d i f í c i l , Cól icos violentos y los Accesos de 
Gota y de J ieumat iswos . 
a S e p u e d e c o n s i d e r a r c i e n t i f i c a m e n t e l a A n t i p i r i n a c o m o e l 
r e m e d i o m á s p o d e r o s o c o n t r a e l d o l o r . » 
(Aendeniia de ciencias, Setlón de i8 dt Abril de 1887. ) 
D o s i s : T ó m e n s e cada d i a de 2 ¡i 4 cucharadas de V e r d a d e r a S o l u c i ó n 
d e A n t i p i r i n a d e l D o r C l i n . 
N O T A . — C á p s u l a s d e A n t i p i r i n a d e l Dor C l i n des t inadas á l a s 
personas que no q u i e r e n t o m a r S o l u c i ó n . 
CASA C L I N y C1-1 EN P A R Í S , v LOS FARMACÉUTICOS 
v v > » 
* O 4 £ j 
C Q C 
R e c o m p e n s a d e 1 6 , 0 0 0 f r a n c o s p o r e l E s t a d o 
Ü U m A - L A R O C H E 
•vxnsro T O U S T I C O , . A . U P E I R I T I ' V O y F E B K Í ^ T J G - O 
^ ^ ^ 
No es e s t a una preparación vulgar de^lNO de QTTUTA, 
sino nn remedio eficacisiino contra las Afecciones del 
Estómago, la Anemia, las Fiebres en general, etc., 
El mismo FEUZlUCrllTOSO recomendado contra la 
Cloro-Anemia, p u r a , f a v o r e c e r l o s C r e c i m i e n t o s d i f í c i l e s , para 
r e h a b i l i t a r l a s F u e r z a s , etc. P A R Í S , 2 2 , m e Drouot y FannacSaoi 
EXPOSICION UNIVERSAL DE 1878 
El ÜNIC0 concedido 
al aite del Platero en metales blancos 
LA MARCA DE FABRICA 
*. 
^ C H R I S T O F L E í M S l 
Unica» GaríPtia» para e! m p m , 
PLATEADOS S O B R E M E T A L BLANCO 
Sin que nos preocupe la competencia de precio, que no puede hacérsenos sino con detrimento de la calidad, 
mantenemos constantemente la perfección de nuestros productos y continuamos fíeles al principio que nos ha 
proporcionado nuestro éxito: 
Dar el mejor producto a l precio mas "bajo posible. 
Para eoítar toda confusión de ios compradores, hemos mantenido igualmente : l a unidad de l a calidad 
que nuestra experiencia de una Industria que hemos creado hace cuarenta años nos ha demostrado 
necesaria y suficiente. 
La Unica garantía para el comprador es no aceptar como productos de nuestra casa aquellos que no lleven la 
marca de fabrica copiada al lado y el nombre C H R I S T O F L E en todas letras. 
HUHtro ASínW P1"la T?D,8 Por ,D la Hat>ttnt*ís ü Sr, KIJUME SERRAPIÑAHA, 58, pallo OÍIPÍDO. O H K I S T O F L B Se O1*, eaa. F A R I S . 
7 
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